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També és dóna solució a  la  intersecció de  la carretera B‐451 amb  la carretera BV‐4511 mitjançant una 
rotonda, per tal d’eliminar els girs a l’esquerra. Això és possible per l’existència d’una rotonda de nova 
construcció  a  la  N‐141,  situada  a  menys  d’1  kilòmetre  de  la  projectada.  Així  mateix  és  objecte  del 



























transversal de  les conques vessants. El drenatge  longitudinal s’ha resolt mitjançant cunetes de terres  i 
formigó  i  el drenatge de  les  conques  vessants, mitjançant  6 obres de drenatge  transversal. De  les  6 
obres de drenatge, 5 es perllonguen amb la secció hidràulica existent i la obra de fàbrica restant, degut a 





































the  current  axis.  From  KP  0+100  to  1+100,  the  extension  of  the  platform  will  head west  along  the 
current platform, placing the axis of the main body to the present west white line. From KP 1+100 to the 
end, we  have  fit  the  new  platform while  respecting  the  existing  buildings  because  of  the  periurban 
nature of the stretch.  
 
Referring  to  the  layout  in elevation,  it has been  raised,  to  the extent possible, an adjustment  to  the 













must be  replaced,  to  get  a  full  stretch  consistent with  the  reflective  characteristics of  the new  code 
signals screened in the section.  
 
This  Construction  Project,  also  includes  the  longitudinal  drainage  of  the  platform  and  transverse 
drainage of basin slopes. The longitudinal drainage has been resolved with land and concrete verges and 
using six cross drainage works for the basin slopes. Of the six drainage works, 5 are extended with the 
existing hydraulic  section, and  the  remaining brickwork, because of  its  significant basin  slope and  for 
maintenance  criteria,  has  been  resized  to  a  square  frame  of  reinforced  concrete.  
 
Due  to  the  expansion of  the platform,  appropriate  expropriations  are planned  for  this  type of  road, 
consisting  of  two  strips  of  3.00  m  wide  on  both  sides  of  the  exterior  of  the  flatwork.  
 
































































































































































L’Estudi  Informatiu “Millora General. Condicionament  i Millores de Seguretat Viària a  la Carretera B‐
451 del PK 0+050 al PK 1+550” amb clau EI‐AB‐07058. 
 




















































graus de  cementació  (argil∙lites  i gresos cimentats)  fins arribar a materials de  tipus carbonatats en el 
centre de la conca. 
 















































Degut a que actualment  la carretera B‐451 presenta una  falta d’uniformitat a  la secció  transversal  i a 









oest de  la plataforma  actual,  situant  l’eix  a  la  línia blanca oest  actual. Del PK 1+100  al  final, 
s’encaixarà la nova plataforma respectant les edificacions existents. 
• En referència al traçat en alçat, la rasant s’ajustarà en la mesura de lo possible a la rasant actual, 



















































El  traçat  de  la  solució  projectada  consisteix  en  una  millora  del  traçat  actual  per  tal  de  millorar  la 
seguretat  viaria  amb  l’ampliació  de  la  calçada,  la  millora  dels  accessos  al  Polígon  Industrial  de  la 











estat  possible,  s’ha  adaptat  el  màxim  possible  a  la  carretera  actual,  amb  la  intenció  de  facilitar  la 

















































































S’ha  realitzat un estudi hidrològic per  tal de definir  i dimensionar  les obres de drenatge  transversal  i 













Per  tal d’obtenir el dimensionament de  les obres de drenatge  longitudinal  i  transversal correctament 
relacionades amb els seus corresponents períodes de  retorn, s’han calculat els cabals  respectius a un 
període de retorn de 10 anys pel que fa a les cunetes, per un període de retorn de 100 anys per a tubs 












































































En compliment de  l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre,  i de  l’apartat 1 paràgraf e) 
de  l’article  107  de  la  Llei  30/2007  d  30  d’octubre  de  Contractes  del  Sector  Públic,  s’elabora  l’Annex 



















obres. A  l’Annex número 14 queda reflectida  la proposta del pla on s’assenyalen  les unitats objecte de 
control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 



































que  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  i  de 
l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa 












































corresponents  preus,  és    de  VUIT‐CENTS  VINT  MIL  VUIT‐CENTS  CINQUANTA‐TRES  EUROS  AMB 
SEIXANTA‐SET CÈNTIMS (820.853,67 €) 
 
Incrementat  l’esmentat  Pressupost  d’Execució  Material  amb  un  19  %,  per  Benefici  Industrial  (6%)  i 












de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  aprovat  per  Real  Decreto  1098/2001,  del  12  de 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El  traçat  de  la  solució  projectada  consisteix  en  una  millora  del  traçat  actual  per  tal  de  millorar  la 
seguretat  viaria  amb  l’ampliació  de  la  calçada,  la  millora  dels  accessos  al  Polígon  Industrial  de  la 











estat  possible,  s’ha  adaptat  el  màxim  possible  a  la  carretera  actual,  amb  la  intenció  de  facilitar  la 








































PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre 
0+000.000  408.516,68  4.623.954,14  237,955  390,8524  88,92  Recta       
0+020.000  408.513,82  4.623.973,94  238,87  390,8524             
0+040.000  408.510,96  4.623.993,73  239,743  390,8524             
0+060.000  408.508,09  4.624.013,52  240,664  390,8524             
0+080.000  408.505,23  4.624.033,32  241,573  390,8524             
0+088.917  408.503,95  4.624.042,14  242,514  390,8524  50,00  Clotoide  200  100 
0+100.000  408.502,39  4.624.053,12  242,611  391,2434             
0+120.000  408.500,00  4.624.072,97  243,569  393,9278             
0+138.917  408.498,86  4.624.091,85  245,095  398,8102  73,38  Corba  200    
0+140.000  408.498,84  4.624.092,93  244,511  399,1549             
0+160.000  408.499,58  4.624.112,91  245,563  5,5211             
0+180.000  408.502,30  4.624.132,72  246,725  11,8873             
0+200.000  408.506,99  4.624.152,15  247,827  18,2535             
0+212.293  408.510,83  4.624.163,83  248,229  22,1664  50,00  Clotoide  200  100 
0+220.000  408.513,59  4.624.171,02  248,882  24,4306             
0+240.000  408.521,73  4.624.189,28  249,792  28,5422             
0+260.000  408.530,68  4.624.207,17  250,501  30,1074             
0+262.293  408.531,73  4.624.209,21  249,829  30,1241  829,71  Recta       
0+280.000  408.539,80  4.624.224,97  250,944  30,1241             
0+300.000  408.548,91  4.624.242,77  251,238  30,1241             
0+320.000  408.558,03  4.624.260,58  251,538  30,1241             
0+340.000  408.567,14  4.624.278,38  251,886  30,1241             
0+360.000  408.576,25  4.624.296,18  252,192  30,1241             
0+380.000  408.585,37  4.624.313,98  252,49  30,1241             
0+400.000  408.594,48  4.624.331,79  252,784  30,1241             
0+420.000  408.603,60  4.624.349,59  253,001  30,1241             
0+440.000  408.612,71  4.624.367,39  253,16  30,1241             
0+460.000  408.621,83  4.624.385,19  253,261  30,1241             
0+480.000  408.630,94  4.624.403,00  253,36  30,1241             
0+500.000  408.640,06  4.624.420,80  253,393  30,1241             
0+520.000  408.649,17  4.624.438,60  253,445  30,1241             
0+540.000  408.658,29  4.624.456,40  253,261  30,1241             
0+560.000  408.667,40  4.624.474,21  253,124  30,1241             
0+580.000  408.676,51  4.624.492,01  253,012  30,1241             
0+600.000  408.685,63  4.624.509,81  252,895  30,1241             
0+620.000  408.694,74  4.624.527,61  252,915  30,1241             
0+640.000  408.703,86  4.624.545,42  253,128  30,1241             
0+660.000  408.712,97  4.624.563,22  253,282  30,1241             
0+680.000  408.722,09  4.624.581,02  253,412  30,1241             
0+700.000  408.731,20  4.624.598,82  253,604  30,1241             
0+720.000  408.740,32  4.624.616,62  253,751  30,1241             
0+740.000  408.749,43  4.624.634,43  253,935  30,1241             
0+760.000  408.758,54  4.624.652,23  254,145  30,1241             
0+780.000  408.767,66  4.624.670,03  254,357  30,1241             
0+800.000  408.776,77  4.624.687,83  254,644  30,1241             
0+820.000  408.785,89  4.624.705,64  254,932  30,1241             
0+840.000  408.795,00  4.624.723,44  255,235  30,1241             
0+860.000  408.804,12  4.624.741,24  255,56  30,1241             
0+880.000  408.813,23  4.624.759,04  255,846  30,1241             










PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+920.000  408.831,46  4.624.794,65 256,311  30,1241             
0+940.000  408.840,58  4.624.812,45 256,453  30,1241             
0+960.000  408.849,69  4.624.830,25 256,553  30,1241             
0+980.000  408.858,80  4.624.848,06 256,647  30,1241             
1+000.000  408.867,92  4.624.865,86 256,736  30,1241             
1+020.000  408.877,03  4.624.883,66 256,851  30,1241             
1+040.000  408.886,15  4.624.901,46 256,937  30,1241             
1+060.000  408.895,26  4.624.919,27 257,058  30,1241             
1+080.000  408.904,38  4.624.937,07 257,185  30,1241             
1+092.005  408.909,85  4.624.947,75 257,379  30,1241  43,20  Corba  ‐200    
1+100.000  408.913,35  4.624.954,94 257,305  27,5792             
1+120.000  408.920,82  4.624.973,48 257,439  21,213             
1+135.204  408.925,25  4.624.988,03 258,046  9,6893  20,00  Recta       
1+140.000  408.925,97  4.624.992,77 257,532  9,6893             
1+155.204  408.928,28  4.625.007,79 257,647  16,4609  25,54  Recta       
1+160.000  408.929,50  4.625.012,43 257,551  16,4609             
1+180.000  408.934,62  4.625.031,77 257,076  16,4609             
1+180.746  408.934,81  4.625.032,49 257,069  16,4609  30,11  Corba  ‐71,5    
1+200.000  408.937,18  4.625.051,54 257,253  399,3177             
1+210.857  408.936,24  4.625.062,34 257,354  389,6508  14,56  Recta       
1+220.000  408.934,76  4.625.071,36 257,099  389,6508             
1+225.414  408.933,89  4.625.076,71 257,254  389,6508  36,00  Clotoide  100  60 
1+240.000  408.931,67  4.625.091,12 256,953  391,5319             
1+260.000  408.930,19  4.625.111,05 256,921  0,2275             
1+261.414  408.930,21  4.625.112,47 257,008  1,1099  2,42  Corba  100    
1+263.832  408.930,28  4.625.114,88 256,992  2,6492  36,00  Clotoide  100  60 
1+280.000  408.932,06  4.625.130,94 256,766  10,6308             
1+299.832  408.936,06  4.625.150,36 256,745  14,1084  18,03  Recta       
1+300.000  408.936,10  4.625.150,53 256,775  14,1084             
1+317.865  408.940,03  4.625.167,95 256,622  14,1084  42,35  Clotoide  85  60 
1+320.000  408.940,50  4.625.170,04 256,802  14,1487             
1+340.000  408.945,38  4.625.189,43 256,401  18,4407             
1+360.000  408.952,60  4.625.208,05 255,753  29,8063             
1+360.218  408.952,69  4.625.208,25 255,982  29,9688  12,55  Corba  85    
1+372.769  408.959,19  4.625.218,97 255,485  39,369  42,35  Clotoide  85  60 
1+380.000  408.963,61  4.625.224,69 254,793  44,3227             
1+400.000  408.977,60  4.625.238,96 253,907  53,2077             
1+415.122  408.989,03  4.625.248,86 253,58  55,2295  8,50  Recta       
1+420.000  408.992,75  4.625.252,02 253,504  55,2295             
1+423.625  408.995,52  4.625.254,36 253,484  55,2244  14,09  Corba  20    











PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.538,77  4.624.215,29  250,01  33,8336  60,10  Recta       
0+020.000  408.548,91  4.624.232,53  251,175  33,8336             
0+040.000  408.559,04  4.624.249,77  251,32  33,8336             
0+060.000  408.569,18  4.624.267,01  251,741  33,8336             
0+060.102  408.569,23  4.624.267,10  251,482  30,1241  30,00  Recta       
0+080.000  408.578,30  4.624.284,81  252,009  30,1241             
0+090.102  408.582,90  4.624.293,81  252,094  30,1241  9,05  Corba  15    
0+099.152  408.589,14  4.624.300,17  252,036  68,5352  7,14  Corba  8    
0+100.000  408.589,90  4.624.300,54  252,089  75,2802             
0+106.296  408.596,04  4.624.300,50  251,893  125,3819  7,14  Corba  8    
 
Definició del traçat en planta de: EIX 3 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.602,06  4.624.312,26  251,91  334,2783  7,37  Corba  8    
0+007.368  408.598,21  4.624.318,24  252,278  392,9112  8,77  Corba  15    
0+016.136  408.599,76  4.624.326,74  252,695  30,1241  30,00  Recta       
0+020.000  408.601,52  4.624.330,18  252,61  30,1241             
0+040.000  408.610,64  4.624.347,98  252,728  30,1241             
0+046.136  408.613,44  4.624.353,44  253,212  26,4147  60,10  Recta       
0+060.000  408.619,02  4.624.366,13  252,811  26,4147             
0+080.000  408.627,09  4.624.384,43  253,211  26,4147             
0+100.000  408.635,15  4.624.402,74  253,388  26,4147             
0+106.238  408.637,66  4.624.408,45  253,768  26,4147  60,10  Recta       
 
Definició del traçat en planta de: EIX 4 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.925,25  4.624.988,03  257,622  109,6895  29,46  Corba  ‐20    
0+020.000  408.943,27  4.624.994,56  257,318  46,0275             
0+029.464  408.947,66  4.625.002,85  257,304  15,9041  31,24  Corba  ‐20    
0+040.000  408.947,52  4.625.013,26  256,807  382,3656             
0+060.000  408.934,07  4.625.026,94  257,152  318,7036             
0+060.704  408.933,39  4.625.027,13  257,599  316,4621  31,38  Corba  ‐20    
0+080.000  408.915,30  4.625.023,01  258,582  255,0416             
0+092.088  408.908,95  4.625.012,94  258,138  216,5645  33,58  Corba  ‐20    
0+100.000  408.908,46  4.625.005,09  258,591  191,3796             
0+120.000  408.919,84  4.624.989,66  258,109  127,7176             
0+125.664  408.925,25  4.624.988,03  257,622  109,6895  33,58  Corba  ‐20    
 
Definició del traçat en planta de: EIX 5 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.856,80  4.625.026,74  261,58  116,5135  53,94  Recta       
0+020.000  408.876,13  4.625.021,61  260,177  116,5135             
0+040.000  408.895,46  4.625.016,48  258,926  116,5135             
0+053.942  408.908,94  4.625.012,90  258,136  116,4309  20,00  Recta       
0+060.000  408.914,80  4.625.011,35  257,853  116,4309             
0+073.942  408.928,28  4.625.007,79  257,736  115,9054  20,00  Recta       
0+080.000  408.934,15  4.625.006,30  257,5  115,9054             
0+093.942  408.947,66  4.625.002,85  257,313  115,9041  19,64  Recta       
0+100.000  408.953,53  4.625.001,35  256,657  115,9041             










P.Q.  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.924,69  4.624.973,97  257,476  20,672  21,78  Corba  30    
0+020.000  408.936,70  4.624.989,51  257,581  63,1133             
0+021.783  408.938,22  4.624.990,44  257,405  66,896  21,78  Corba  30    
 
Definició del traçat en planta de: EIX E2 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.959,47  4.625.003,76  256,709  329,1721  19,13  Corba  30    
0+019.125  408.946,06  4.625.016,94  257,36  369,7565  19,13  Corba  30    
 
Definició del traçat en planta de: EIX E3 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.933,68  4.625.051,77  257,357  199,0676  32,13  Corba  30    
0+020.000  408.927,53  4.625.033,12  258,192  241,5089             
0+032.134  408.918,44  4.625.025,21  257,908  267,2588  32,13  Corba  30    
 
Definició del traçat en planta de: EIX E4 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.891,48  4.625.013,92  258,774  116,4425  25,12  Corba  30    
0+020.000  408.907,78  4.625.002,97  258,551  158,8838             
0+025.119  408.910,49  4.624.998,64  257,88  169,7466  25,12  Corba  30    
 
Definició del traçat en planta de: EIX S1 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.940,91  4.624.992,29  257,371  56,4752  18,86  Corba  20    
0+018.857  408.958,67  4.624.996,12  256,625  116,4977  18,86  Corba  20    
 
Definició del traçat en planta de: EIX S2 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.946,06  4.625.016,94  257,36  369,7565  4,86  Corba  30    
0+004.864  408.944,20  4.625.021,43  257,402  380,0772  26,60  Corba  75    
0+020.000  408.941,02  4.625.036,20  257,385  392,9255             
0+031.461  408.940,62  4.625.047,64  257,385  2,6541  26,60  Corba  75    
 
Definició del traçat en planta de: EIX S3 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.917,36  4.625.024,55  257,933  263,229  25,05  Corba  30    
0+020.000  408.898,31  4.625.019,80  258,501  305,6703             
0+025.048  408.893,34  4.625.020,67  258,774  316,3817  25,05  Corba  30    
 
Definició del traçat en planta de: EIX S4 
PK  X  Y  Cota  Azimut  Longitud  Tipus  Radi  Paràmetre
0+000.000  408.911,87  4.624.996,36  257,946  161,2535  29,26  Corba  30    
0+020.000  408.917,21  4.624.977,47  258,019  203,6948             












P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent  Kv 
0+000.000  237,96  237,96  ‐0,005  4,4  2.000,00 
0+016.000  238,69  238,72  0,032  5,2  2.000,00 
0+020.000  238,87  238,93  0,061  5,2    
0+040.000  239,74  239,97  0,228  5,2    
0+060.000  240,66  241,01  0,347  5,2    
0+080.000  241,57  242,05  0,478  5,2    
0+100.000  242,61  243,09  0,48  5,2    
0+120.000  243,57  244,13  0,562  5,2    
0+124.518  243,79  244,37  0,578  5,2  ‐5.500,00 
0+140.000  244,51  245,15  0,638  4,918513 ‐5.500,00 
0+160.000  245,56  246,10  0,533  4,554876 ‐5.500,00 
0+180.000  246,73  246,97  0,246  4,19124  ‐5.500,00 
0+200.000  247,83  247,77  ‐0,055  3,827604 ‐5.500,00 
0+220.000  248,88  248,50  ‐0,38  3,463967 ‐5.500,00 
0+240.000  249,79  249,16  ‐0,633  3,100331 ‐5.500,00 
0+245.518  250,01  249,33  ‐0,687  3  ‐5.500,00 
0+257.847  250,44  249,70  ‐0,745  3  ‐10.000,00 
0+260.000  250,50  249,76  ‐0,74  2,978474 ‐10.000,00 
0+280.000  250,94  250,34  ‐0,608  2,778474 ‐10.000,00 
0+300.000  251,24  250,87  ‐0,366  2,578474 ‐10.000,00 
0+320.000  251,54  251,37  ‐0,17  2,378474 ‐10.000,00 
0+340.000  251,89  251,82  ‐0,063  2,178474 ‐10.000,00 
0+360.000  252,19  252,24  0,047  1,978474 ‐10.000,00 
0+380.000  252,49  252,62  0,125  1,778474 ‐10.000,00 
0+400.000  252,78  252,95  0,167  1,578474 ‐10.000,00 
0+420.000  253,00  253,25  0,245  1,378474 ‐10.000,00 
0+440.000  253,16  253,50  0,342  1,178474 ‐10.000,00 
0+460.000  253,26  253,72  0,457  0,978474 ‐10.000,00 
0+480.000  253,36  253,89  0,533  0,778474 ‐10.000,00 
0+500.000  253,39  254,03  0,636  0,578474 ‐10.000,00 
0+501.270  253,40  254,04  0,641  0,565774 ‐10.000,00 
0+520.000  253,45  254,14  0,698  0,565774   
0+540.000  253,26  254,26  0,995  0,565774   
0+560.000  253,12  254,37  1,245  0,565774   
0+580.000  253,01  254,48  1,47  0,565774   
0+600.000  252,90  254,60  1,7  0,565774   
0+620.000  252,92  254,71  1,793  0,565774   
0+640.000  253,13  254,82  1,694  0,565774   
0+660.000  253,28  254,93  1,653  0,565774   
0+680.000  253,41  255,05  1,636  0,565774   
0+700.000  253,60  255,16  1,557  0,565774   
0+720.000  253,75  255,27  1,523  0,565774   
0+740.000  253,94  255,39  1,452  0,565774   
0+760.000  254,15  255,50  1,356  0,565774   
0+780.000  254,36  255,61  1,257  0,565774   
0+800.000  254,64  255,73  1,082  0,565774   
0+820.000  254,93  255,84  0,908  0,565774   
0+840.000  255,24  255,95  0,717  0,565774   
0+860.000  255,56  256,07  0,506  0,565774   
0+880.000  255,85  256,18  0,334  0,565774   












P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent  Kv 
0+000.000  250,81  250,01  ‐0,797  2,44917    
0+020.000  251,18  250,50  ‐0,675  2,44917    
0+040.000  251,32  250,99  ‐0,331  2,44917    
0+060.000  251,74  251,48  ‐0,261  2,44917    
0+060.102  251,74  251,48  ‐0,26  2,44917    
0+080.000  252,01  251,90  ‐0,106  2,116667   
0+086.353  252,15  252,04  ‐0,108  2,116667 ‐300,00 
0+098.703  252,11  252,05  ‐0,061  ‐2  ‐300,00 
0+100.000  252,09  252,02  ‐0,07  ‐2    




P.Q.  Cota terreny Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent  Kv 
0+920.000  256,31  256,41  0,095  0,565774    
0+940.000  256,45  256,52  0,065  0,565774    
0+960.000  256,55  256,63  0,079  0,565774    
0+980.000  256,65  256,75  0,098  0,565774    
1+000.000  256,74  256,86  0,122  0,565774    
1+020.000  256,85  256,97  0,12  0,565774    
1+040.000  256,94  257,08  0,148  0,565774    
1+060.000  257,06  257,20  0,14  0,565774    
1+080.000  257,19  257,31  0,126  0,565774    
1+100.000  257,31  257,42  0,118  0,565774    
1+120.000  257,44  257,54  0,098  0,565774    
1+121.701  257,56  257,55  ‐0,01  0,565774    
1+140.000  257,53  257,53  0  0    
1+160.000  257,55  257,55  0  0    
1+180.000  257,08  257,08  0  0    
1+196.255  257,27  257,45  0,18  ‐0,684052   
1+200.000  257,25  257,43  0,176  ‐0,684052   
1+220.000  257,10  257,29  0,193  ‐0,684052   
1+240.000  256,95  257,16  0,202  ‐0,684052   
1+260.000  256,92  257,02  0,097  ‐0,684052   
1+280.000  256,77  256,88  0,115  ‐0,684052   
1+300.000  256,78  256,74  ‐0,03  ‐0,684052   
1+320.000  256,80  256,61  ‐0,194  ‐0,684052   
1+333.745  256,55  256,51  ‐0,036  ‐0,684052 ‐1.000,00 
1+340.000  256,40  256,45  0,05  ‐1,30952  ‐1.000,00 
1+360.000  255,75  255,99  0,236  ‐3,30952  ‐1.000,00 
1+380.000  254,79  255,13  0,334  ‐5,30952  ‐1.000,00 
1+383.804  254,60  254,92  0,314  ‐5,689946 ‐1.000,00 
1+392.032  254,24  254,45  0,206  ‐5,689946 600,00 
1+400.000  253,91  254,05  0,143  ‐4,361973 600,00 
1+420.000  253,50  253,51  0,006  ‐1,02864  600,00 
1+423.172  253,48  253,49  0,005  ‐0,5  600,00 









P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent  Kv 
0+000.000  251,91  251,91  0  5    
0+012.528  252,53  252,54  0,01  5  ‐300,00 
0+020.000  252,61  252,82  0,207  2,509442 ‐300,00 
0+023.188  252,65  252,88  0,229  1,446667 ‐300,00 
0+040.000  252,73  253,12  0,395  1,446667   
0+046.136  252,91  253,21  0,3  1,446667   
0+060.000  252,81  253,34  0,529  0,925094   
0+080.000  253,21  253,53  0,314  0,925094   
0+100.000  253,39  253,71  0,322  0,925094   
0+106.238  253,44  253,44  0  0    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX 4 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent  Kv 
0+000.000  258,05  257,62  ‐0,424  ‐2    
0+000.927  257,63  257,60  ‐0,022  ‐2  1.500,00 
0+020.000  257,32  257,34  0,025  ‐0,72846 1.500,00 
0+040.000  256,81  257,33  0,524  0,604867 1.500,00 
0+060.000  257,15  257,59  0,433  1,9382  1.500,00 
0+060.927  257,12  257,60  0,489  2  1.500,00 
0+080.000  258,58  257,99  ‐0,597  2    
0+081.759  258,69  258,02  ‐0,67  2  ‐600,00 
0+100.000  258,59  258,11  ‐0,484  ‐1,04017 ‐600,00 
0+105.759  258,40  258,02  ‐0,383  ‐2  ‐600,00 
0+120.000  258,11  257,74  ‐0,374  ‐2    
0+125.664  258,05  257,62  ‐0,424  ‐2    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX 5 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  261,58  261,58  0  ‐7,5    
0+020.000  260,18  260,08  ‐0,097  ‐7,5    
0+032.003  259,41  259,18  ‐0,232  ‐7,5  400,00 
0+040.000  258,93  258,66  ‐0,266  ‐5,5006  400,00 
0+054.003  258,19  258,14  ‐0,055  ‐2  400,00 
0+060.000  257,85  258,02  0,162  ‐2    
0+073.943  257,65  257,74  0,089  ‐2    
0+080.000  257,50  257,61  0,108  ‐2,1149    
0+094.613  257,00  257,30  0,298  ‐2,1149  ‐200,00 
0+100.000  256,66  257,11  0,455  ‐4,8086  ‐200,00 
0+108.383  256,28  256,53  0,255  ‐9  ‐200,00 











P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  257,43  257,48  0,044  0,57    
0+002.737  257,44  257,49  0,056  0,57  ‐900,00 
0+018.397  257,62  257,45  ‐0,171  ‐1,17  ‐900,00 
0+020.000  257,58  257,43  ‐0,155  ‐1,17    
0+021.783  257,51  257,41  ‐0,106  ‐1,17    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX E2 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  256,46  256,71  0,249  7,23    
0+001.260  256,52  256,80  0,284  7,23  ‐200,00 
0+013.980  256,77  257,32  0,545  0,87  ‐200,00 






0+000.000  256,97  257,36  0,388  0,68    
0+001.665  257,08  257,37  0,287  0,68  800,00 
0+012.225  258,30  257,51  ‐0,786  2  800,00 
0+020.000  258,19  257,67  ‐0,527  2    
0+032.134  258,35  258,35  0  0    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX E4 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  258,94  258,77  ‐0,162  ‐6,28    
0+002.726  258,76  258,60  ‐0,157  ‐6,28  300,00 
0+015.566  258,71  258,07  ‐0,641  ‐2  300,00 
0+020.000  258,55  257,98  ‐0,569  ‐2    
0+025.119  258,37  257,88  ‐0,491  ‐2    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX S1 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  257,40  257,37  ‐0,03  ‐0,95    
0+003.719  257,28  257,34  0,06  ‐0,95  ‐200,00 
0+017.299  256,38  256,75  0,366  ‐7,74  ‐200,00 
0+018.857  256,33  256,63  0,299  ‐7,74    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX S2 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  256,83  257,36  0,535  0,87    
0+004.565  257,35  257,40  0,051  0,87  ‐1.400,00 
0+020.000  257,39  257,45  0,064  ‐0,2324  ‐1.400,00 
0+026.265  257,36  257,42  0,056  ‐0,68  ‐1.400,00 











P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  258,43  257,93  ‐0,494  2    
0+010.683  259,02  258,15  ‐0,873  2  300,00 
0+020.000  258,50  258,48  ‐0,023  5,10562 300,00 
0+023.523  258,78  258,68  ‐0,099  6,28  300,00 
0+025.048  258,88  258,77  ‐0,102  6,28    
 
Definició del traçat en alçat de: EIX S4 
P.Q.  Cota terreny  Rasant 1  Dif. Cotes  Pendent Kv 
0+000.000  258,29  257,95  ‐0,34  ‐2    
0+020.000  258,02  257,55  ‐0,473  ‐2    
0+020.916  258,01  257,53  ‐0,486  ‐2  500,00 
0+028.066  258,10  257,44  ‐0,667  ‐0,57  500,00 



































































O B R A :  M i l l o r a  g e n e r a l ,  c o n d i c i o n a m e n t  i  
m i l l o r e s  d e  s e g u r e t a t  v i à r i a  a  l a  
c a r r e t e r a  B - 4 5 1  
C l a u :  A B - 0 7 0 5 8  
 D e l  P k  0 + 0 5 0  a l  P k  1 + 5 5 0  
 S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S  












R E C O N E I X E M E N T  D E  P A V I M E N T S  I  E S P L A N A D E S  
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Í  N  D  E  X  
 
1 . -  A N T E C E D E N T S  
2 . -  T R E B A L L S  R E A L I T Z A T S  
2 . 1 .  C a l e s  m e c à n i q u e s  
2 . 2 .  T e s t i m o n i s  d e  f e r m  
2 . 3 .  A s s a i g s  d e  l a b o r a t o r i  
3 . -  C O N T E X T  G E O L Ò G I C  
4 . -  S I T U A C I Ó  G E O G R À F I C A  
5 . -  L I T O L O G I A  I  C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E O T È C N I Q U E S  
5 . 1 .  U n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l  
5 . 2 .  U n i t a t  Q u a t e r n à r i a  
  5 . 2 . 1 .  N i v e l l  d e  l l i m s  
  5 . 2 . 2 .  N i v e l l  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  
  5 . 2 . 3 .  N i v e l l  d e  s o r r e s  
5 . 3 .  S u b s t r a t  T e r c i a r i  
6 . -  N I V E L L  F R E À T I C  
7 . -  R I P A B I L I T A T  
8 . -  C O N S I D E R A C I O N S  S O B R E  E S P L A N A D E S  I  R E A P R O F I T A M E N T  D E  M A T E R I A L S  
8 . 1 .  E s p l a n a d e s  
8 . 2 .  R e a p r o f i t a m e n t  d e  m a t e r i a l s  






A N N E X E S :   P L À N O L  D E  S I T U A C I Ó  
G R À F I C S  D E  L E S  C A L E S  I  A C T E S  D E L S  T E S T I M O N I S  
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1 . -  A N T E C E D E N T S  
 
A  p e t i c i ó  d e  G I S A ,  s e g o n s  l e s  i n s t r u c c i o n s  r e b u d e s ,  s ’ h a  r e a l i t z a t  e n  e l  l l o c  i n d i c a t  e n  
e l s  p l à n o l s  a d j u n t s ,  u n  e s t u d i  d e  s ò l s  a m b  l a  f i n a l i t a t  d e  c o n è i x e r :  
 
a ) R e s u l t a t s  d e  l e s  c a l e s  i  p r e s a  d e  m o s t r e s  p e r  c a r a c t e r i t z a r  e l  f e r m  i  l a  s u b b a s e .  
b ) V a l o r s  d e  l e s  c a r a c t e r í s t i q u e s  m e c à n i q u e s  d e l  s ò l ,  o b t i n g u d e s  p e r  m i t j à  d e l s  
a s s a i g s  g e o t è c n i c s  e f e c t u a t s  “ i n  s i t u ”  i  a l  l a b o r a t o r i .  
 
2 . -  T R E B A L L S  R E A L I T Z A T S  
 
2 . 1 .  C a l e s  m e c à n i q u e s  
 
D u r a n t  e l  m e s  d e  S e t e m b r e  d e  2 0 0 9 ,  s ’ h a n  d u t  a  t e r m e  3  c a l e s ,  a m b  l a  f i n a l i t a t  d e  
r e c o n è i x e r  l e s  l i t o l o g i e s  d e l  s u b s ò l  a g a f a n t  l e s  m o s t r e s  n e c e s s à r i e s  p e r  a  r e a l i t z a r  e l s  
a s s a i g s  d e  l a b o r a t o r i  p e r  l a  s e v a  i d e n t i f i c a c i ó  i  c a r a c t e r i t z a c i ó  c o m  a  m a t e r i a l s  p e r  a  
e s p l a n a d e s  s e g o n s  e l  P G - 3 .  
 
L ’ e x e c u c i ó  d e  l e s  c a l e s ,  t a m b é  p e r m e t  c o m p r o v a r  l ’ e s t a b i l i t a t  d e  l e s  p a r e t s  
d ’ e x c a v a c i ó  i  l ’ e x c a v a b i l i t a t  i  d u r e s a  d e l s  m a t e r i a l s .  
 
L a  f o n d à r i a  m à x i m a  a s s o l i d a  p e r  l e s  c a l e s  h a  s i g u t  l a  s e g ü e n t :  
C - 1  1 . 7  m *  
C - 2  
2 . 8  m  
C - 3  
2 . 9  m  
*  A  a q u e s t a  f o n d à r i a  j a  s ’ h a  d e t e c t a t  e l  s u b s t r a t  r o c ó s .  
 
L a  l o c a l i t z a c i ó  d e  l e s  c a l e s  e s  p o t  o b s e r v a r  a l  p l à n o l  s i t u a t  a  l ’ a n n e x .  
 
2 . 2 .  T e s t i m o n i s  d e  f e r m  
 
D u r a n t  e l  m e s  d e  S e t e m b r e  d e  2 0 0 9 ,  s ’ h a n  d u t  a  t e r m e :  
 
2   t e s t i m o n i s  d e  f e r m  
 
A  c o n t i n u a c i ó  e s  d e t a l l a  e l  g r u i x  d ’ a s f a l t  d e t e c t a t  ( v e u r e  f i g u r a  1  i  2 ) :  
 
T E S T I M O N I S  D E  F E R M  
T - 1  3 1  c m  
T - 2  2 1  c m  
 













F i g u r a  1 .  F o t o g r a f i a  d e  l ’ e x t r a c c i ó  d e l  t e s t i m o n i   T - 1  .  
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F i g u r a  2 .  F o t o g r a f i a  d e l  b o r a l  d e  l a  c a r r e t e r a  o n  s ’ o b s e r v e n  l e s  d i f e r e n t s  c a p e s  d ’ a s f a l t  d e t e r m i n a d e s  
a l  t e s t i m o n i  T - 2  .  
 
E n  a q u e s t s  t e s t i m o n i s  d e  f e r m  s ’ h a n  p o g u t  d i s t i n g i r  d i f e r e n t s  c a p e s  ( v e u r e  r e g i s t r e s  
d e l s  t e s t i m o n i s  a  l ’ a n n e x  o n  e s  p o t  o b s e r v a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó  v i s u a l  d e  l e s  d i f e r e n t s  
c a p e s  q u e  f o r m e n  l a  t o t a l i t a t  p r o s p e c t a d a ,  e n  l a  s e g ü e n t  t a u l a  s ’ e x p o s e n  e l  s e u  g r u i x  i  
l a  s e v a  d i f e r e n c i a c i ó :  
 
T e s t i m o n i  
T - 1  
T e s t i m o n i  
T - 2  
C a p a  d e  t r à n s i t  A  6 . 0  c m  7 . 0  c m  
C a p a  i n t e r m i t j a  B  
1 8 . 0  c m  1 0 . 0  c m  
C a p a  b a s e  C  
7 . 0  c m  4 . 0  c m  
 
L a  c a p a  i n t e r m i t j a  a  t o t s  d o s  t r e p a n t s  p r e s e n t a v a  m o l t a  p o r o s i t a t  i  e s  t r o b a v a  m o l t  
d e s l l i g a d a  ( p o d r i a  t r a c t a r - s e  d ’ u n a  b a r r e j a  d e  g r a v e s  a m b  u n  l l i g a n t  b i t u m i n ó s  t i p u s  
g r a v a - e m u l s i ó ) .  
 
2 . 3 .  A s s a i g s  d e  l a b o r a t o r i  
 
A m b  l a  f i n a l i t a t  d e  p o d e r  c l a s s i f i c a r  e l  s ò l  p e l  s e u  ú s  c o m  a  m a t e r i a l  d ’ e s p l a n a d a  
s e g o n s  e l  P G - 3 ,  i  a  p a r t i r  d e  l e s  m o s t r e s  a g a f a d e s  d e  l e s  c a l e s ,  s ’ h a n  r e a l i t z a t  e l s  
s e g ü e n t s  a s s a i g s  d e  l a b o r a t o r i :  
 
H u m i t a t  n a t u r a l  
4  
L í m i t s  d ’ A t t e r b e r g  
5  
G r a n u l o m e t r i a  5  
Í n d e x  d e  c o l a p s e  
1  
I n f l a m e n t  l l i u r e  
1  
D e t e r m i n a c i ó  q u a n t i t a t i v a  d e  m a t è r i a  o r g à n i c a  
5  
D e t e r m i n a c i ó  q u a n t i t a t i v a  d e  s a l s  s o l u b l e s  
5  
C o n t i n g u t  e n  g u i x  
1  
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3 . -  C O N T E X T  G E O L Ò G I C  
 
D e s  d e l  p u n t  d e  v i s t a  g e o l ò g i c ,  l a  z o n a  d ’ e s t u d i  e s  s i t u a  a  l a  D e p r e s s i ó  C e n t r a l  
C a t a l a n a ,  u n i t a t  m o r f o e s t r u c t u r a l  l i m i t a d a  a l  N o r d  p e r  l a  S e r r a l a d a  P r e l i t o r a l  C a t a l a n a  
i  a l  S u d  p e r  l a  S e r r a l a d a  L i t o r a l  C a t a l a n a  ( v e u r e  f i g u r a  3 ) .  
 
A q u e s t a  d e p r e s s i ó  é s  u n a  f o s a  T e r c i à r i a  q u e  t é  l ’ o r i g e n  a  l a  O r o g è n i a  A l p i n a  i  e s  v a  
c o l m a t a n t  d e  m a t e r i a l s  p r o c e d e n t s  d e  l ’ e r o s i ó  d e  l e s  m u n t a n y e s  c i r c u m d a n t s .  
 
F i g u r a  3 .   C o n t e x t  g e o l ò g i c  d e  l a  z o n a  d ’ e s t u d i .  
 
 
E n  c o n c r e t ,  l a  n o s t r a  z o n a  d ’ e s t u d i ,  e s  s i t u a  e n  u n  d e l s  l í m i t s  d e  l a  f o s a ,  p e r  a i x ò ,  
l i t o l ò g i c a m e n t ,  a q u e s t a  u n i t a t  e s  t r o b a  d o m i n a d a  p e r  s e d i m e n t s  t e r c i a r i s  e n  f à c i e s  
c o n t i n e n t a l s  ( f à c i e s  v e r m e l l e s ) ,  c o n g l o m e r a t s  e o c e n s  i  o l i g o c e n s  e n  e l s  e x t r e m s  d e  l a  
c o n c a ,  i  m a t e r i a l s  p r o g r e s s i v a m e n t  m e s  f i n s ,  c o m  s o r r e s ,  m a r g u e s  i  a r g i l e s  a m b  
d i f e r e n t s  g r a u s  d e  c e m e n t a c i ó  ( a r g i l · l i t e s  i  g r e s o s  c i m e n t a t s )  f i n s  a r r i b a r  a  m a t e r i a l s  d e  
t i p u s  c a r b o n a t a t s  e n  e l  c e n t r e  d e  l a  c o n c a .  
 
L l e g e n d a  
 
 
S o b r e  a q u e s t s  m a t e r i a l s  T e r c i a r i s ,  s ’ h a n  d i p o s i t a t  e l s  m a t e r i a l s  Q u a t e r n a r i s ,  q u e  
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4 . -  S I T U A C I Ó  G E O G R À F I C A  
 
L a  z o n a  o b j e c t e  d ’ e s t u d i  e s  t r o b a  s i t u a d a  a  l a  c a r r e t e r a  B - 4 5 1  d e l  P K  0 + 0 5 0  a l  P K  
1 + 5 5 0 ,  d i n s  d e l  t e r m e  m u n i c i p a l  d e  S a n t  F r u i t ó s  d e  B a g e s  ( v e u r e  f i g u r a  4 )  s i t u a n t - s e  


























5 . -  L I T O L O G I A  I  C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E O T È C N I Q U E S  
 
L a  s u c c e s s i ó  l i t o e s t r a t i g r à f i c a  o b t i n g u d a  a  p a r t i r  d e  l e s  c a l e s  r e a l i t z a d e s ,  é s  l a  s e g ü e n t :  
 
 5 . 1 .  U n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l .  
 5 . 2 .  U n i t a t  Q u a t e r n à r i a .  
5 . 2 . 1 .  N i v e l l  d e  l l i m s  
5 . 2 . 2 .  N i v e l l s  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  
5 . 2 . 3 .  N i v e l l  d e  s o r r e s  
 5 . 3 .  S u b s t r a t  T e r c i a r i .  
 
5 . 1 .  U n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l  
 
S u p e r f i c i a l m e n t  e s  l o c a l i t z a  u n a  u n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l .  E l  r e b l e r t  n o m é s  
s ’ h a  l o c a l i t z a t  a  l a  c a l a  2  i  e s  t r o b a  c o n s t i t u ï t  s u p e r f i c i a l m e n t  p e r  c ò d o l s  d ’ a r g i l · l i t a  i  
g r a v e s  d ’ a r g i l · l i t a  q u e  p a s s e n  a  g r a v e s  i  g r a v e t e s  r o d a d e s  s e n s e  m a t r i u ,  p e r  s o t a  
d ’ a q u e s t  n i v e l l  e s  l o c a l i t z a  e l  t e r r e n y  v e g e t a l .  A  l a  c a l a  C - 1  i  C - 3 ,  e l  n i v e l l  v e g e t a l  
a p a r e i x  e n  s u p e r f í c i e ,  l i t o l ò g i c a m e n t  e s  t r o b a  c o n s t i t u ï t  p e r  l l i m s  m a r r o n s  a m b  r e s t e s  
v e g e t a l s  ( a r r e l s ) .  
 
A q u e s t a  u n i t a t ,  e n  e l s  p u n t s  i n v e s t i g a t s ,  e s  t r o b a  f i n s  a  l e s  s e g ü e n t s  f o n d à r i e s  r e f e r i d e s  
a  l e s  b o q u e s  d e  l e s  c a l e s :  
 
C - 1  0 . 2  m  
C - 2  
0 . 6  m  
C - 3  
0 . 3  m  
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5 . 2 .  U n i t a t  Q u a t e r n à r i a  
 
A q u e s t s  m a t e r i a l s  e s s e n c i a l m e n t  d e t r í t i c s  s ’ h a n  d e t e c t a t  a  l a  m a j o r  p a r t  d e  l a  t r a ç a  d e  
l a  B - 4 5 1  ( e n  c o n c r e t  e n t r e  e l s  P k . 0 + 3 0  a l  1 + 4 5 ) .  S e g o n s  l e s  c a l e s  r e a l i t z a d e s  e s  
p o d e n  d i s t i n g i r  e l s  s e g ü e n t s  n i v e l l s :  
 
-  N i v e l l  d e  l l i m s .  
-  N i v e l l  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s .  
-  N i v e l l  d e  s o r r e s .  
 
 5 . 2 . 1 .  N i v e l l  d e  l l i m s  
 
A q u e s t s  m a t e r i a l s  c o h e s i u s  s ’ h a n  d e t e c t a t  a  l a  c a l a  3  j u s t  p e r  s o t a  d e  l a  u n i t a t  d e  
r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l  i  f i n s  u n a  f o n d à r i a  a p r o x i m a d a  d e  0 . 6  m .  L i t o l ò g i c a m e n t   
a q u e s t  n i v e l l  e s  t r o b a  c o n s t i t u ï t  p e r  l l i m s  a r g i l o s o s  d e  t o n a l i t a t s  m a r r o n s .  
 
A q u e s t s  e s  p o d e n  c a t a l o g a r  c o m  a  M L / C L  s e g o n s  l a  c l a s s i f i c a c i ó  d e  C a s a g r a n d e ,  
m o s t r a n t  c o m  a  f r a c c i ó  g r o l l e r a  s e c u n d à r i a  n ò d u l s  c a r b o n a t a t s  i  a l g u n a  s o r r a  d i s p e r s a .  
 
D e s  d e l  p u n t  d e  v i s t a  g e o t è c n i c ,  e s  t r a c t a  d ’ u n s  m a t e r i a l s  d o t a t s  d e  c o n s i s t è n c i e s  







 5 . 2 . 2 .  N i v e l l  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  
 
P e r  s o t a  d e  l a  u n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l  a  l e s  c a l e s  C - 1  i  C - 2 ,  o  b é  p e r  s o t a  d e l  
n i v e l l  d e  l l i m s  a  l a  c a l a  C - 3 ,  e s  l o c a l i t z a  u n a  u n i t a t  d e t r í t i c a  c o n s t i t u ï d a  e s s e n c i a l m e n t  
p e r  g r a v e s  i  g r a v e t e s  a r r o d o n i d e s  a m b  m a t r i u  l l i m o s o - s o r r e n c a  m a r r ó .  
 
A q u e s t s  m a t e r i a l s  r e p r e s e n t e n  e l s  d i p ò s i t s  f l u v i a l s  d e l  r i u  L l o b r e g a t ,  e n  c o n c r e t  d e  l e s  
t e r r a s s e s  f l u v i a l s .  
 
E n  l e s  c a l e s  r e a l i t z a d e s  a q u e s t  n i v e l l  e s  p r e s e n t a  f i n s  l e s  s e g ü e n t s  f o n d à r i e s  r e f e r i d e s  a  
l e s  b o q u e s  d e  l e s  c a l e s :  
 
C - 1  0 . 8  m  
C - 2  
2 . 0  m  
C - 3  
1 . 3  m  
 
S e g o n s  l a  c l a s s i f i c a c i ó  d e  C a s a g r a n d e  a q u e s t s  m a t e r i a l s  e s  p o d e n  c a t a l o g a r  c o m  a  
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 C - 1  P r o f  0 . 5  m  C - 2  P r o f  1 . 3  m  C - 3  P r o f  1 . 0  m  
T
2 0  
[ % ]  9 8  9 7 . 4  1 0 0  
T
5  
[ % ]  7 5 . 7  6 8 . 4  7 8 . 9  
T
2  
[ % ]  4 5 . 4  4 5 . 0  4 8 . 7  
T
0 . 4  
[ % ]  2 3 . 7  1 8 . 4  2 4 . 5  
G r a n u l o m e t r i a  
T
0 , 0 8  
[ % ]  9 . 4  8 . 1  1 6 . 8  
H u m i t a t  n a t u r a l ,  W  [ % ]  8 . 4  7 . 3  1 2 . 8  
L í m i t  l í q u i d  L . L .  [ % ]  1 7 . 4  1 9 . 4  2 1 . 5  
Í n d e x  d e  p l a s t i c i t a t ,  I . P .  [  % ]  8 . 2  N . P  9 . 6  
S a l s  s o l u b l e s ,   S . S .  [ % ]  0 . 0 9  0 . 1 8  0 . 1 2  
M a t è r i a  o r g à n i c a ,   M . O .  [ % ]  0 . 2 8  0 . 2 6  0 . 7 3  
C l a s s i f i c a c i ó  s e g o n s  P G - 3  
A D E Q U A T -
S E L E C C I O N A T  
A D E Q U A T  A D E Q U A T  
R e a c t i v i t a t  a l c a l i s  N o  r e a c t i u  N o  r e a c t i u  N o  r e a c t i u  
 
*  C a l  i n d i c a r  q u e  e n  a q u e s t s  n i v e l l s  s ’ h a n  d e t e c t a t  a l g u n  c ò d o l  q u e  p u n t u a l m e n t  s u p e r a  e l  D m a x  
> 1 0 0  m m ,  e n  a q u e s t  c a s ,  s i  n o  e s  r e t i r é s ,  p a s s a r i a  a  c o n s i d e r a r - s e  s ò l  T O L E R A B L E .  
 
5 . 2 . 3 .  N i v e l l  d e  s o r r e s  
 
P e r  s o t a  d e l s  n i v e l l s  d e  g r a v e s  a  l e s  c a l e s  C - 2  i  C - 3 ,  i  f i n s  l a  f o n d à r i a  m à x i m a  a s s o l i d a  
p e r  l e s  m a t e i x e s ,  e s  l o c a l i t z a  u n  n i v e l l  d e t r í t i c  c o n s t i t u ï t  p e r  s o r r e s  q u e  p r e s e n t e n  u n  
a m p l i  v e n t a l l  g r a n u l o m è t r i c  ( f i n e s  a  g r o l l e r e s )  p e r ò  s e n s e  m a t r i u .  
 
A q u e s t s  s ò l s  e s  p o d e n  c a t a l o g a r  s e g o n s  l a  C l a s s i f i c a c i ó  d e  C a s a g r a n d e  c o m  a  S P - S W ,  
m o s t r a n t  c o m  a  f r a c c i ó  g r o l l e r a  s e c u n d à r i a  g r a v e t e s  d i s p e r s e s .  
 
C a l  i n d i c a r  q u e  a  l a  c a l a  C - 3 ,  s ’ h a  d e t e c t a t  u n  n i v e l l  d e  s o r r e s  c i m e n t a d e s  d e  g r u i x  
c e n t i m è t r i c  ( 3 - 4  c m )  i  c o n s i s t è n c i a  r o c o s a .  
 
A  c o n t i n u a c i ó  e s  p r e s e n t e n  e l s  r e s u l t a t s  o b t i n g u t s  d e  l a  m o s t r a  a g a f a d a  a  l a  c a l a  C - 2  a  
2 . 5  m  d e  f o n d à r i a :  
 
T
2 0  
[ % ]  1 0 0  
T
5  
[ % ]  
8 5 . 0  
T
2  
[ % ]  6 6 . 4  
T
0 . 4  
[ % ]  2 1 . 7  
G r a n u l o m e t r i a  
T
0 , 0 8  
[ % ]  
6 . 3  
H u m i t a t  n a t u r a l ,  W  [ % ]  
1 0 . 1  
Í n d e x  d e  p l a s t i c i t a t ,  I . P .  [  % ]  
N . P  
M a t è r i a  o r g à n i c a ,   M . O .  [ % ]  0 . 0 8  
S a l s  s o l u b l e s ,   S . S .  [ % ]
0 . 0 5  
C l a s s i f i c a c i ó  s e g o n s  P G - 3  S E L E C C I O N A T  
R e a c t i v i t a t  a l c a l i s  





















5 . 3 .  S u b s t r a t  T e r c i a r i  
 
F i n a l m e n t ,  a  l a  c a l a  C - 1 ,  p e r  s o t a  d e l  n i v e l l  d e  g r a v e s  e s  l o c a l i t z a  e l  S u b s t r a t  T e r c i a r i  
d e  l a  z o n a .  A q u e s t  e s  t r o b a  c o n s t i t u ï t  p e r  l a  i n t e r c a l a c i ó  d e  n i v e l l s  d ’ a r g i l e s  m a r g o s e s  
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A  l a  t r a ç a  d e  l a  c a r r e t e r a ,  e n t r e  e l s  P K  0 + 0 5 0  i  P K  0 + 3 0 ,  a q u e s t s  m a t e r i a l s  a f l o r e n  e n  
e l s  t a l u s s o s .  T a m b é  s ’ h a n  d e t e c t a t  a f l o r a m e n t s  d e  g r e s o s  e n t r e  e l s  P k  1 + 4 5  i  e l  P o n t  
d e  C a b r i a n e s .   
 
F i g u r a  5 .  F o t o g r a f i a  d ’ u n  a f l o r a m e n t  s i t u a t  a p r o x i m a d a m e n t  a l  P k  0 + 2 0  o n  s ’ o b s e r v a  e l  n i v e l l  d e  







F i g u r a  6 .  D e t a l l  d ’ u n  a f l o r a m e n t  d e  g r e s o s  g r i s e n c s  















S e g o n s  l a  i n f o r m a c i ó  g e o l ò g i c a  d e  l a  z o n a  a q u e s t s  m a t e r i a l s  p r e s e n t a r e n  u n  g r u i x  
s u p e r i o r  a  v a r i e s  d e s e n e s  d e  m e t r e s ,  m o s t r a n t  u n e s  c o n s i s t è n c i e s  r o c o s e s  a  d u r e s .  
 
A  c o n t i n u a c i ó  e s  p r e s e n t e n  e l s  r e s u l t a t s  o b t i n g u t s  s o b r e  u n a  m o s t r a  d ’ a r g i l e s  m a r g o s e s  







S u b s t r a t  T e r c i a r i  
N i v e l l  d e  g r a v e s  i  
g r a v e t e s  
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2 6 . 4  
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S a l s  s o l u b l e s ,   S . S .  [ % ]
0 . 8 1  
G u i x ,  [ % ]  
0 . 6 8  
Í n d e x  d e  c o l a p s e ,  [  % ]
0 . 8 6  
Í n f l a m e n t  l l i u r e ,  [  % ]
1 . 3 3  
C l a s s i f i c a c i ó  s e g o n s  P G - 3  
T O L E R A B L E S  
R e a c t i v i t a t  a l c a l i s  
P e n d e n t  
 
 
6 . -  N I V E L L  F R E À T I C   
 
D u r a n t  l ’ e x e c u c i ó  d e  l e s  c a l e s  ( S e t e m b r e  d e  2 0 0 9 ) ,  n o  e s  v a  d e t e c t a r  l a  p r e s è n c i a  d e  
n i v e l l  f r e à t i c .   
 
N o  o b s t a n t ,  e n  è p o q u e s  d ’ e l e v a d a  i n f i l t r a c i ó  n o  e s  d e s c a r t a  l a  p o s s i b l e  c i r c u l a c i ó  




7 . -  R I P A B I L I T A T  
 
R e s p e c t e  a  l a  r i p a b i l i t a t  d e  l a  u n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l ,  e l  n i v e l l  d e  g r a v e s  i  
g r a v e t e s  i  e l  n i v e l l  d e  l l i m s ,  e s  p o d r à  r e a l i t z a r  a m b  l a  m a q u i n à r i a  a d e q u a d a  a  l ’ o b r a ,  
c o n s i d e r a n t  q u e  e s  t r a c t a  d ’ u n s  m a t e r i a l s  d e  c o n s i s t è n c i e s  t o v e s  a  m o d e r a d a m e n t  
f e r m e s  i  m a t e r i a l s  d e t r í t i c s  m i t j a n a m e n t  d e n s o s ,  q u e  d u r a n t  l ’ e x e c u c i ó  d e  l e s  c a l e s  
m e c à n i q u e s  v a n  s e r  e x c a v a t s  s e n s e  d i f i c u l t a t s  p e r  u n a  r e t r o e x c a v a d o r a .   
 
E l  S u b s t r a t   T e r c i a r i ,  c o n s t i t u ï t  p e r  a r g i l e s  m a r g o s e s  e s  p o d r à  e x c a v a r  a m b  e x c a v a d o r a  
a u x i l i a d a  a m b  m a r t e l l  p i c a d o r .  E l s  n i v e l l s  d e  g r e s o s  i  m i c r o c o n g l o m e r a t s  p r e s e n t e n  
u n a  e l e v a d a  d u r e s a  i  a b r a s s i v i t a t  f e t  p e l  q u e   p e r  l a  s e v a  e x c a v a c i ó  s e r à  n e c e s s a r i  l a  
u t i l i t z a c i ó  d e  m a r t e l l s  p i c a d o r s  o  e l e m e n t s  s i m i l a r s  ( r i p p e r s , . . . ) .  
 
 
8 . -  C O N S I D E R A C I O N S  S O B R E  E S P L A N A D E S  I  R E A P R O F I T A M E N T  D E  M A T E R I A L S  
 
8 . 1 .  E s p l a n a d e s  
 
E n  a q u e s t  a p a r t a t   s ’ i n d i c a r à  l a  c l a s s i f i c a c i ó  d e  l e s  u n i t a t s  d e t e c t a d e s  c o m  a  m a t e r i a l s  
d e  p r é s t e c ,  a i x í  c o m  e l  s e u  p o s s i b l e  ú s  c o m  a  f o n a m e n t ,  n u c l i  i  c o r o n a c i ó  d e l s  
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E n  b a s e  a l  c o n j u n t  d e  r e s u l t a t s  o b t i n g u t s  e n  l a  r e a l i t z a c i ó  d e l s  a s s a i g s  d e  l a b o r a t o r i  i  
s e g o n s  e l  P l i e g o  d e  P r e s c r i p c i o n e s  T é c n i c a s  G e n e r a l e s  p a r a  o b r a s  d e  C a r r e t e r a s  y  












* ( S e m p r e  i  q u a n  n o  a p a r e g u i  a l g u n  c ò d o l  d e  D m a x  > 1 0 0 m m ,  q u e  t i n d r i a  q u e  s e r  r e t i r a t )  
 
A  l a  f i g u r a  7  e s  m o s t r a  u n  q u a d r e  e n  e l  q u e  s ’ i n d i q u e n  e l s  p a s s o s  a  s e g u i r  p e r  
a c o n s e g u i r  c a d a  e s p l a n a d a  e n  f u n c i ó  d e l  t i p u s  d e  s ò l  ( s e l e c c i o n a t ,  a d e q u a t ,  t o l e r a b l e  i  







































F i g u r a  7 .  T i p u s  d e  s ò l s  p e r  a  e s p l a n a d e s  ( d e s m u n t )  o  d e  l ’ o b r a  d e  t e r r a  s u b j a c e n t  
( T e r r a p l e n s ,  P e d r a p l e n s  o  r e b l e r t s  t o t - u n  ( O r d r e  c i r c u l a r  1 0 / 2 0 0 2  s o b r e  
s e c c i o n s  d e  f e r m s  i  c a p e s  e s t r u c t u r a l s  d e  f e r m s ) .  
 
C l a s s i f i c a c i ó  s e g o n s  P G - 3  
N i v e l l  d e  g r a v e s  i  
g r a v e t e s  
A D E Q U A T - S E L E C C I O N A T *  
U n i t a t  
Q u a t e r n à r i a  
N i v e l l  d e  s o r r e s  S E L E C C I O N A T  
N i v e l l  d ’ a r g i l e s  
m a r g o s e s  
T O L E R A B L E  
S u b s t r a t  T e r c i a r i  
N i v e l l  d e  g r e s o s  i  
m i c r o c o n g l o m e r a t s  
R O C A  
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8 . 2 .  R e a p r o f i t a m e n t  d e  m a t e r i a l s  
        
E n  e l  c a s  q u e  e s  v o l g u é s  r e a p r o f i t a r  e l s  m a t e r i a l s  p r e s e n t s  a  l a  t r a ç a  c o m  a  m a t e r i a l s  
d e  p r é s t e c ,  e l s  n i v e l l s  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  i  e l  d e  s o r r e s  e s  c l a s s i f i c a d a  c o m  a  s ò l s  
a d e q u a t s - s e l e c c i o n a t s  p o d e n t - s e  f e r  s e r v i r  c o m  a  m a t e r i a l s  d e  c o r o n a m e n t  
d ’ e s p l a n a d a ,  f o n a m e n t  o  n u c l i .    
 
E l s  n i v e l l s  d ’ a r g i l e s  m a r g o s e s  e s  c l a s s i f i c a d a  c o m  a  s ò l s  t o l e r a b l e s ,  e s  p o d r i a  f e r  s e r v i r  
p e r  l ’ e x e c u c i ó  d e  c a p e s  d e  n u c l i  o  f o n a m e n t  d e  l ’ e s p l a n a d a .  
 
S e g o n s  l e s  p r e s c r i p c i o n s  i n d i c a d e s  a  l ’ a r t i c l e  5 1 2  d e  “ O r d e n  F O M / 8 9 1 / 0 4 ,  e n  e l  c a s  
d e  u t i l i t z a r  e l s  m a t e r i a l s  d e l s  n i v e l l s  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  i  e l s  n i v e l l s  d e  s o r r e s  i  d e l s  
n i v e l l s  d e  l l i m s  p e r  l ’ e x e c u c i ó  d e  s ò l s  e s t a b i l i t z a t s  a m b  c i m e n t ,  a q u e s t  n o  p r e s e n t e n  
r e a c t i v i t a t  à l c a l i s  f e t  p e l  q u e  e s  p o d r i e n  f e r  s e r v i r  p e r  e s t a b i l i t z a r  a m b  c i m e n t .  N o  
o b s t a n t  e l s  n i v e l l s  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  i  e l  n i v e l l  d e  s o r r e s  n o  e s  p o d r a n  f e r  s e r v i r  p e r  
e s t a b i l i t z a c i o n s  a m b  c a l ç  j a  q u e  n o  c o m p l e i x  p e r  g r a n u l o m e t r i a  ( %  q u e  p a s s a  p e l  
t a m í s  0 . 0 6 3  > 1 5 % ) .  R e s p e c t e  l a  p l a s t i c i t a t  d e l s  m a t e r i a l s  a s s u m i n t  q u e  e x i s t e i x  u n  
e r r o r  e n  l e s  t a u l e s  ( o n  p o s a  >  t i n d r i a  q u e  p o s a r  < ) ,  t a n t  e l s  n i v e l l s  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  
i  e l s  n i v e l l s  d e  s o r r e s  c o m p l i r i e n ,  p e r ò  e n  c a n v i  e l s  n i v e l l s  d ’ a r g i l e s  m a r g o s e s  n o  
c o m p l e i x e n  ( L . L < 4 0  % ) ,  e n  a q u e s t s  c a s  p e r  p o d e r  f e r - l o s  s e r v i r  c o m  s ò l s  e s t a b i l i t z a t s  







9 . -  S I S M I C I T A T  
 
S e g o n s  l e s  p r e s c r i p c i o n s  d e  l a  N o r m a  d e  C o n s t r u c c i ó  S i s m o r r e s i s t e n t   ( N C S E - 0 2 )  R D  
9 9 7 / 0 2 ,  l ’ a c c e l e r a c i ó  s í s m i c a  b à s i c a  ( a
b
/ g )  i  e l  c o e f i c i e n t  d e  c o n t r i b u c i ó  ( K )  p e l  t e r m e  






/ g  0 . 0 4  
K  1 . 0  
 
A i x í  d o n c s ,  p e l s  m a t e r i a l s  d e t e c t a t s  p o d e n  c o n s i d e r a r - s e  e l s  c o e f i c i e n t s  d e l  s ò l  ( C ) :  
 
 
U n i t a t  T i p u s  d e  s ò l  C o e f i c i e n t  ( C )  
U n i t a t  d e  r e b l e r t  i  t e r r e n y  v e g e t a l  I V  2 . 0  
U n i t a t  Q u a t e r n à r i a   I I I  1 . 6  
S u b s t r a t  T e r c i a r i  I  1 . 0  
 
 
         G a v à ,  O c t u b r e  d e  2 0 0 9  
 
                                                                    M i q u e l  L ó p e z  S o m o z a  
                                                                     G e ò l e g ,  C o l e g i a t  n º  5 2 1 8                     
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D o n a d a  l a  l ò g i c a  v a r i a b i l i t a t  d e  l a  n a t u r a l e s a  d e l s  s ò l s ,  q u e  a l g u n e s  v e g a d e s  p r e s e n t a ,  i n c l ò s  e n  
z o n e s  o  à r e e s  m o l t  p r ò x i m e s  a l s  p u n t s  d ’ a s s a i g s ,  s i  e s  d e t e c t a  a l g u n a  d i s c o r d a n ç a ,  v a r i e t a t  o  d u b t e  
r e s p e c t e  a  l e s  d a d e s  d ’ a q u e s t  i n f o r m e ,  d u r a n t  e l  p r o c é s  d ’ e x c a v a c i ó  i / o  d e  f o n a m e n t a c i ó ,  e l s  
i n d i q u e m  q u e  e s t e m  a  l a  s e v a  d i s p o s i c i ó  p e r  q u a l s e v o l  c o n s u l t a  o  a m p l i a c i ó  d e  l ’ e s t u d i .  
 
A Q U E S T  I N F O R M E :  s ’ e m e t  s o t a  l e s  c l à u s u l e s  s e g ü e n t s :  
 
1 . -   C o m  a  t a l  e s  c o n s i d e r a  D o c u m e n t  c o n f i d e n c i a l ,  t a n t  e n  l a  s e v a  r e d a c c i ó  
c o m  e n  e l  s e u  c o n t i n g u t ,  c o n s e q ü e n t m e n t .  
      M .  d e l  S .  L O S A N  S . A .  n o  f a c i l i t a r à  i n f o r m a c i ó  r e l a t i v a  a  a q u e s t  i n f o r m e ,  n i  
t o t a l ,  n i  p a r c i a l  a  t e r c e r e s  p e r s o n e s ,  f í s i q u e s  o  j u r í d i q u e s ,  e x c e p t e  a u t o r i t z a c i ó  
e x p r e s s a  d e  l a  P r o p i e t a t  o  e n  c a s o s  p r e v i s t o s  p e r  l e s  l l e i s .  
 
2 . -   N o  e s t à  a u t o r i t z a d a  l a  r e p r o d u c c i ó  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  l e s   d a d e s  c o n t i n g u d e s  
e n  a q u e s t  I N F O R M E ,  s i  n o  é s  p e r  l ’ ú s  d e l  p r o p i  P r o p i e t a r i  o  d e l s  T è c n i c s  
r e s p o n s a b l e s .  
 
3 . -   L a  c o l u m n a  l i t o l ò g i c a  d e  c a d a  s o n d e i g  s u b m i n i s t r a  i n f o r m a c i ó  l o c a l i t z a d a  
n o m é s  e n  l a  v e r t i c a l  d e l  p r o p i  s o n d e i g  i  e n  e l  m o m e n t  q u e  s ’ e f e c t u a  l a  
i n v e s t i g a c i ó .  
 
4 . -   M .  d e l  S .  L O S A N  S . A .  p e r  l a  r e a l i t z a c i ó  d e l s  s o n d e i g s  e l s  a s s a i g s  i  p r o v e s ,  e l  
p e r s o n a l  i  e l s  m e d i s  a d e q u a t s  a  c a d a  c a s ,  n o  a c c e p t a n t  m é s  r e s p o n s a b i l i t a t  i  
o b l i g a c i o n s  q u e  l e s  c o m p l e t e n  e l s  t r e b a l l s  e s p e c í f i c a m e n t  e n c a r r e g a t s .  
  
5 . -  L e s  m e d i c i o n s  d e l  n i v e l l  f r e à t i c ,  s i  e x i s t e i x e n ,  s e m p r e  e s  r e f e r i r a n  a l  d i a  e n  
q u e  s ’ h a n  e f e c t u a t  i  a l  p r o p i  s o n d e i g  o n  s ’ h a  r e a l i t z a t ,  e l  s e u  n o m b r e  i  p o s i c i ó  
f i g u r e n  a  l ’ I N F O R M E .  
 
 6 . -  M .  d e l  S .  L O S A N  S . A .  n o  e s  f a  r e s p o n s a b l e  d e l s  p o s s i b l e s  d a n y s  a  
c o n d u c c i o n s   i  i n s t a l · l a c i o n s  q u e  n o  s ’ h a g i n  i n d i c a t  a m b  a n t e r i o r i t a t .  
 
1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
S E T E M B R E  D E  2 0 0 9
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S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S
M I L L O R A  G E N E R A L .  C O N D I C I O N A M E N T  I  M I L L O R E S  
D E  S E G U R E T A T  V I À R I A  A  L A  C T R A .  B - 4 5 1
N º :
R E S U L T A T  D E  L E S  C A L E S - T E S T I M O N I S
I
A S S A I G S  G E O T È C N I C S
T e s t i m o n i s .
1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
E :  1 / 6 0 0 0
C t r a .  B - 4 5 1  d e l  P K  0 + 0 5 0  a l  P K  1 + 5 5 0  -  C l a u :  A B - 0 7 0 5 8
( S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S )
S I T U A C I Ó  A P R O X I M A D A  D E  L E S  C A L E S  I  T E S T I M O N I S
T Í T O L  D E L  P L À N O L :
E M P L A Ç A M E N T :
N º  D ’ I N F O R M E :
E S C A L A  A P R O X I M A D A :






N º  1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
E x e c u c i ó  d e  l a  c a l a  C - 1 . C a l a  C - 1  o b e r t a . C a l a  C - 1 ,  t a n c a d a .
S I T U A C I Ó :  C A R R E T E R A  B - 4 5 1  D E L  P K  0 + 0 5 0  A L  P K  1 + 5 5 0 ,  C L A U :  A B - 0 7 0 5 8
L O C A L I T A T :  S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S
I N F O R M E  N º :    1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
D A T A  D ’ E X C A V A C I Ó :  1 6 / 1 0 / 0 9
N I V E L L  D ’ A I G U A :  
C O T A :
P R O F U N D I T A T :  1 . 7 0  m .
O B S E R V A C I O N S :
-  L e s  p a r e t s  d e  l ’ e x c a v a c i ó  e s  v a n  m a n t e n i r  e s t a b l e s  d u r a n t  l ’ e x c a v a c i ó .
-  U n  c o p  a r r i b a t  a  l a  m a r g a  g r i s ,  j a  n o  e s  v a  p o d e r  e x c a v a r .
C A L A  C - 1
T I P U S  D ’ O B R A :  M I L L O R A  G E N E R A L .  C O N D I C I O N A M E N T  I  M I L L O R E S  D E  S E G U R E T A T  V I À R I A  A  L A  C T R A .  B - 4 5 1
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A L T R E S
A S S A I G S
4
4 , 5
E V :  1 / 6 0 0
A r g i l · l i t a - m a r g a  g r i s .
T e r r e n y  v e g e t a l  d e  l l i m s  m a r r o n s  a m b  a r r e l s .
G r a v e s  i  g r a v e t e s  r o d a d e s  a m b  m a t r i u  l l i m o s a -
s o r r e n c a  m a r r ó .




9 9 . 6 4 5 . 8 2 6 . 4
8 . 2
0 . 8 90 . 8 11 . 3 3
0 . 2 8
1 6 . 8
1 7 . 48 . 4
0 . 6 80 . 8 6
0 . 0 9
N º  1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
L O C A L I T A T :  S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S
I N F O R M E  N º :    1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
N I V E L L  D ’ A I G U A :  
C O T A :
P R O F U N D I T A T :  2 . 8 0  m .
O B S E R V A C I O N S :
-  D u r a n t  l ’ e x c a v a c i ó ,  l e s  p a r e t s  d e  l e s  c a l e s  e s t a v e n  e s t a b l e s .
-  E x c a v a c i ó  f à c i l .
C A L A  C - 2
T I P U S  D ’ O B R A :  M I L L O R A  G E N E R A L .  C O N D I C I O N A M E N T  I  M I L L O R E S  D E  S E G U R E T A T  V I À R I A  A  L A  C T R A .  B - 4 5 1






























D E S C R I P C I Ó
















































































































P R O C T O R



































































A L T R E S
A S S A I G S
4
4 , 5
E V :  1 / 6 0 0
S o r r e s  m i t g e s  a  g r o l l e r e s  s e n s e  m a t r i u  i  a m b  
g r a v e t e s  d i s p e r s e s .
T e r r e n y  v e g e t a l  d e  l l i m s  m a r r o n s  a m b  m a t è r i a
o r g à n i c a .
G r a v e s  i  g r a v e t e s  a m b  m a t r i u  l l i m o s a - s o r r e n c a
m a r r ó  a m b  a l g u n  c ò d o l  d i s p e r s .
R e b l e r t  d e  c ò d o l s  d ’ a r g i l · l i t a  i  g r a v e s .
G M /
G P
R e b l e r t  d e  g r a v e s  i  g r a v e t e s  a r r o d o n i d e s  s e n s e
m a t r i u .
S P
8 . 1 N P 0 . 2 61 9 . 47 . 3
6 . 3 N P 0 . 0 81 0 . 1
E x e c u c i ó  d e  l a  c a l a  C - 2 . C a l a  C - 2  o b e r t a .
0 . 1 8
0 . 0 5
S I T U A C I Ó :  C A R R E T E R A  B - 4 5 1  D E L  P K  0 + 0 5 0  A L  P K  1 + 5 5 0 ,  C L A U :  A B - 0 7 0 5 8
D A T A  D ’ E X C A V A C I Ó :  1 6 / 1 0 / 0 9
N º  1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
L O C A L I T A T :  S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S
I N F O R M E  N º :    1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
N I V E L L  D ’ A I G U A :  
C O T A :
P R O F U N D I T A T :  2 . 9 0  m .
O B S E R V A C I O N S :
-  D u r a n t  l ’ e x c a v a c i ó ,  l e s  p a r e t s  e s  v a n  q u e d a r  e s t a b l e s .
-  E x c a v a c i ó  f à c i l .
C A L A  C - 3
T I P U S  D ’ O B R A :  M I L L O R A  G E N E R A L .  C O N D I C I O N A M E N T  I  M I L L O R E S  D E  S E G U R E T A T  V I À R I A  A  L A  C T R A .  B - 4 5 1






























D E S C R I P C I Ó
















































































































P R O C T O R



































































A L T R E S
A S S A I G S
4
4 , 5
E V :  1 / 6 0 0
S o r r e s  g r o l l e r e s  i  g r a v e t e s  a r r o d o n i d e s  s e n s e
m a t r i u .
T e r r e n y  v e g e t a l  d e  l l i m s  m a r r o n s  a m b  r e s t e s
v e g e t a l s .
G r a v e s  i  g r a v e t e s  a m b  m a t r i u  l l i m o s a - s o r r e n c a





L l i m s  a r g i l o s o s  m a r r o n s  a m b  n ò d u l s  i  s o r r e s
d i s p e r s e s .
S o r r e s  f i n e s  a  m i t g e s  s e n s e  m a t r i u .





1 6 . 8 2 1 . 5 9 . 6 0 . 7 3
E x e c u c i ó  d e  l a  c a l a  C - 3 . C a l a  C - 3  o b e r t a . C a l a  C - 3 ,  t a n c a d a .
1 2 . 8 0 . 1 2
S I T U A C I Ó :  C A R R E T E R A  B - 4 5 1  D E L  P K  0 + 0 5 0  A L  P K  1 + 5 5 0 ,  C L A U :  A B - 0 7 0 5 8
D A T A  D ’ E X C A V A C I Ó :  1 6 / 1 0 / 0 9
N º  1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
E m p l a ç a m e n t  d e l  t r e p a n t  T - 1 .
E x e c u c i ó  d e l  t r e p a n t  T - 1 .
E m p l a ç a m e n t  d e l  t r e p a n t  T - 2 .
D e t a l l  d e l  f o r a t  a l  t r e p a n t  T - 2 .D e t a l l  d e l  f o r a t  a l  t r e p a n t  T - 1 . D e t a l l  d e l  g r u i x  d e  l ’ a s f a l t  a l  t r e p a n t  T - 2 .
T R E P A N T  T - 1 T R E P A N T  T - 2
N º  E X P E D I E N T :  1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
C L I E N T :  G I S A
A C T A  D E  R E S U L T A T S
D A D E S  D E  L ’ O B R A :
T I P U S  D ’ O B R A :  M I L L O R A  G E N E R A L .  C O N D I C I O N A M E N T  I  M I L L O R E S  D E  S E G U R E T A T  V I À R I A
A  L A  C T R A .  B - 4 5 1
D I R E C C I Ó :  C T R A .  B - 4 5 1  D E L  P K  0 + 0 5 0  A L  P K  1 + 5 5 0  ( S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S )
D E S C R I P C I Ó  M O S T R A :  T E S T I M O N I  D E  F E R M
P R O C E D È N C I A :  T - 1
P R O F U N D I T A T :  3 1  c m .
T È C N I C  R E S P O N S A B L E  D E L  L A B O R A T O R I : D I R E C T O R  T È C N I C  D E L  L A B O R A T O R I :
S O N I A  L Ó P E Z  P A C H A M I Q U E L  L Ó P E Z  S O M O Z A
O B S E R V A C I O N S :
E l  t e s t i m o n i  d e  l a  c a p a  B ,  s o r t i a  a  t r o s s o s  s e n s e  c o n t i n u ï t a t .  
D E S C R I P C I Ó  D E  L A  M O S T R A :
T E S T I M O N I  N Ú M . :  T - 1
L O C A L I T Z A C I Ó :  P K  0 . 5  C t r a .  B - 4 5 1
L O N G I T U D  T O T A L  D E  L A  M O S T R A :  3 1  c m .
C A P E S  D E  L A  M O S T R A :
A :  6  c m .
B :  1 8  c m .
C :  7  c m .
A C T A  D E  R E S U L T A T S
T È C N I C  R E S P O N S A B L E  D E L  L A B O R A T O R I : D I R E C T O R  T È C N I C  D E L  L A B O R A T O R I :
S O N I A  L Ó P E Z  P A C H A M I Q U E L  L Ó P E Z  S O M O Z A
O B S E R V A C I O N S :
E l  t e s t i m o n i  d e  l a  c a p a  B ,  d u r a n t  l a  p e r f o r a c i ó  e s  v a  d e s f e r .
D E S C R I P C I Ó  D E  L A  M O S T R A :
T E S T I M O N I  N Ú M . :  T - 2
L O C A L I T Z A C I Ó :  P K  1 . 4  C t r a .  B - 4 5 1
L O N G I T U D  T O T A L  D E  L A  M O S T R A :  2 1  c m .
C A P E S  D E  L A  M O S T R A :
A :  7  c m .
B :  1 0  c m .
C :  4  c m .
N º  E X P E D I E N T :  1 5 6 4 8 / 0 9 / 0 9
C L I E N T :  G I S A
D A D E S  D E  L ’ O B R A :
T I P U S  D ’ O B R A :  M I L L O R A  G E N E R A L .  C O N D I C I O N A M E N T  I  M I L L O R E S  D E  S E G U R E T A T  V I À R I A
A  L A  C T R A .  B - 4 5 1
D I R E C C I Ó :  C T R A .  B - 4 5 1  D E L  P K  0 + 0 5 0  A L  P K  1 + 5 5 0  ( S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S )
D E S C R I P C I Ó  M O S T R A :  T E S T I M O N I  D E  F E R M
P R O C E D È N C I A :  T - 2
P R O F U N D I T A T :  2 1  c m .
D E T A L L  D E  L A  M O S T R AD E T A L L  D E  L A  M O S T R A
D A T A :  1 5 / 1 0 / 0 9
D I R E C C I Ó  C L I E N T :  C /  D E L S  V E R G Ó S ,  N º 3 6 - 4 2
                                 0 8 0 1 7  B A R C E L O N A
D A T A :  1 5 / 1 0 / 0 9
D I R E C C I Ó  C L I E N T :  C /  D E L S  V E R G Ó S ,  N º 3 6 - 4 2


















































































































nostra  esplanació  es  recolzarà  sobre  un  terreny  com  adequat,  prenen  les  mesures  necessàries  que 
s’indiquen en plànols i Plec de Condicions per tal de poder assumir aquesta caracterització. 
 
Així  consideren que  sempre  es  recolzarem  sobre  la unitat quaternària de  graves  i  gravetes  amb una 



































































































El present annex te per objecte  l’estudi de  la recollida, canalització  i abocament de  les aigües pluvials 
interceptades pel traçat existent  i per  les variats projectades de  la carretera B‐451 del PK 0+050 al PK 
1+550, al terme municipal de Sant Fruitós del Bages. 
 
Per a  la realització de  l’estudi de pluviometries s’han determinat  les conques vessants de  les diferents 







Subconca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 







Per  tal d’obtenir el dimensionament de  les obres de drenatge  longitudinal  i  transversal correctament 
relacionades amb els seus corresponents períodes de  retorn, es calcularan els   cabals  respectius a un 
període de retorn de 10 anys pel que fa a les cunetes, per un període de retorn de 100 anys per a tubs 






















































Subconca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Longitud [m]  127,00  425,00  542,00 216,00 1.060,00 145,00 223,00 220,00  131,00 284,00
Zmáx [m]  247,60  260,00  270,56 260,70 288,60 258,50 293,75 291,50  264,00 286,00
Zmín [m]  241,00  246,60  252,00 252,80 250,57 253,00 256,50 255,97  258,00 257,75
pendent [%]  5,20  3,15  3,42 3,66 3,59 3,79 16,70 16,15  4,58 9,95





Per a  l’estimació del  coeficient d’escorrentiu, utilitzarem  la  següent  fórmula publicada a  la  instrucció 
5.2‐IC: 
 
ܥ ൌ  
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Per tal de determinar P0, seguirem  les  indicacions de  la  instrucció 5.2‐IC. El valor de P0 depèn del tipus 
d’ús del sòl  i el seu pendent  i el tipus de  litologia geològica. Així docs, el valor de P0,  l’obtindrem de  la 
taula 2.1 de la instrucció. 
 





La  zona  resta  formada per materials  terciaris  com gresos  i  calcàries  (PEg), margues  i gresos  (PEmg)  i 









Usos del sòl  Superf.  Pend.  Caract.  P0 (mm)  Grup sòl (%)  P0 
   (%)  (%)  hidrol.  A  B  C  D  A  B  C  D  (mm) 
Cereals d'hivern  96,79  ≥ 3  R  29  17  10 8     100        16,45
      ≥ 3  N  32  19  12 10       0,00
      < 3  R/N  34  21  14 12             0,00
Masses forestals        M. clara  40  17  8  5              0,00
         Clara  60  24  14 10       0,00
         Mitjana  75  34  22 16       0,00
   3,21     Espessa  89  47  31 23    100     1,51
         M. espessa  122 65  43 33             0,00
100,00  17,96












Usos del sòl  Superf.  Pend.  Caract.  P0 (mm)  Grup sòl (%)  P0 
   (%)  (%)  hidrol.  A  B  C  D  A  B  C  D  (mm) 
Cereals d'hivern  100,00  ≥ 3  R  29  17  10 8     100        17,00
      ≥ 3  N  32  19  12 10       0,00
      < 3  R/N  34  21  14 12             0,00
100,00  17,00
VALOR DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU P0 17,00 mm 
Subconca 5: 
 
Usos del sòl  Superf.  Pend.  Caract.  P0 (mm)  Grup sòl (%)  P0 
   (%)  (%)  hidrol.  A  B  C  D  A  B  C  D  (mm) 
Cereals d'hivern  49,63  ≥ 3  R  29  17  10 8     100        8,44
      ≥ 3  N  32  19  12 10       0,00
      < 3  R/N  34  21  14 12             0,00
Masses forestals        M. clara  40  17  8  5              0,00
         Clara  60  24  14 10       0,00
         Mitjana  75  34  22 16       0,00
   50,37     Espessa  89  47  31 23    100     23,68
         M. espessa  122 65  43 33             0,00
100,00  32,11




Usos del sòl  Superf.  Pend.  Caract.  P0 (mm)  Grup sòl (%)  P0 
   (%)  (%)  hidrol.  A  B  C  D  A  B  C  D  (mm) 
Cereals d'hivern  47,55  ≥ 3  R  29  17  10 8     100        8,08
      ≥ 3  N  32  19  12 10       0,00
      < 3  R/N  34  21  14 12             0,00
Masses forestals        M. clara  40  17  8  5              0,00
         Clara  60  24  14 10       0,00
         Mitjana  75  34  22 16       0,00
   52,28     Espessa  89  47  31 23    100     24,57
         M. espessa  122  65  43 33             0,00
99,83  32,65












Usos del sòl  Superf.  Pend.  Caract.  P0 (mm)  Grup sòl (%)  P0 
   (%)  (%)  hidrol.  A  B  C  D  A  B  C  D  (mm) 
Cereals d'hivern  32,53  ≥ 3  R  29  17  10 8     100        5,53
      ≥ 3  N  32  19  12 10       0,00
      < 3  R/N  34  21  14 12             0,00
Masses forestals        M. clara  40  17  8  5              0,00
         Clara  60  24  14 10       0,00
         Mitjana  75  34  22 16       0,00
   67,47     Espessa  89  47  31 23    100     31,71
         M. espessa  122 65  43 33             0,00
100,00  37,24




Usos del sòl  Superf.  Pend.  Caract.  P0 (mm)  Grup sòl (%)  P0 
   (%)  (%)  hidrol.  A  B  C  D  A  B  C  D  (mm) 
Cereals d'hivern  66,02  ≥ 3  R  29  17  10 8     100        11,22
      ≥ 3  N  32  19  12 10       0,00
      < 3  R/N  34  21  14 12             0,00
Masses forestals        M. clara  40  17  8  5              0,00
         Clara  60  24  14 10       0,00
         Mitjana  75  34  22 16       0,00
   31,57     Espessa  89  47  31 23    100     14,84
         M. espessa  122 65  43 33             0,00
Tipus de terreny  Superf.  Pend.     P0 (mm)     P0 
   (%)  (%)           (mm) 
Roques     ≥ 3     3     0,00
permeables     < 3     5     0,00
Roques     ≥ 3     2     0,00
impermeables     < 3     4     0,00
Ferms granulars           2     0,00
Empedrats           1,5     0,00
Paviments (form.)  2,41        1     0,02
100,00  26,09






Subconca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
P0 [mm]  17,96  17,96  17,00  17,00  32,11  17,00  32,65  37,24  17,00  26,09 











Aplicant  la  formulació  per  al  càlcul  del  coeficient  d’escorrentiu,  obtenim  els  següents  valors  per  als 
diferents períodes de retorn: 
 
Subconca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
CT10  0,34  0,34  0,36  0,36  0,16  0,36  0,16  0,12  0,36  0,22 
CT100  0,52  0,52  0,54  0,54  0,31  0,54  0,31  0,27  0,54  0,39 


































Subconca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
IT10 [mm/h]  134,25 79,96  72,95  106,23 55,08  124,09  121,33 121,56  131,17  105,26
IT100 [mm/h]  222,73 132,66  121,03  176,24 91,38  205,88  201,30 201,69  217,63  174,64
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Aplicant  la  fórmula  anterior  i  els  valors  calculats,  obtenim  els  cabals  de  referència  per  als  diferents 
períodes de retorn: 
 
Subconca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Àrea [m2]  10.597  53.760  68.900 11.747 363.430 18.530  42.085 5.816  2.310  62.658
CT10  0,34  0,34  0,36  0,36  0,16  0,36  0,16  0,12  0,36  0,22 
CT100  0,52  0,52  0,54  0,54  0,31  0,54  0,31  0,27  0,54  0,39 
CT500  0,61  0,61  0,63  0,63  0,41  0,63  0,40  0,36  0,63  0,48 
IT10 [mm/h]  134,25  79,96  72,95  106,23 55,08  124,09  121,33 121,56  131,17  105,26
IT100 [mm/h]  222,73  132,66  121,03 176,24 91,38  205,88  201,30 201,69  217,63  174,64
IT500 [mm/h]  294,44  175,36  159,99 232,98 120,79  272,16  266,10 266,61  287,69  230,86
QT10 [m
3/s]  0,16  0,49  0,60  0,15  1,08  0,27  0,27  0,03  0,04  0,49 
QT100 [m
3/s]  0,41  1,23  1,49  0,37  3,49  0,68  0,87  0,10  0,09  1,41 
QT500 [m






Per  tal de dimensionar  les cunetes, aplicarem  la  fórmula de Manning‐Strickler definida a  la  instrucció 
5.2‐IC, per tal d’estimar la capacitat de desguàs de les cunetes: 
 





























Donada  la variació del pendent  longitudinal de  les cunetes, s’ha adoptat el pendent J com el valor mig 
del tram estudiat. 
Així doncs, per  a  les diferents  subconques,  s’obtenen  les  següents  tipologies  resumides en  forma de 
taula: 




























































































Els  cabals  de  referència  emprats  per  al  dimensionat  de  les  obres  de  drenatge  transversal  seran  els 
corresponents a un període de retorn de 100 anys, en el cas de les OD 1, 2, 4, 5 i 6, tal i com ens indica la 
instrucció 5.2‐IC, a  la  taula 1.2. Per a  l’OD 3, el període de retorn emprat serà de 500 anys,  ja que es 
tracta d’una conca amb un curs d’aigua definit. 
Per  tal  d’analitzar  les  seccions,  emprarem  la  fórmula  de  Manning‐Strickler.  S’ha  considerat  en  les 
hipòtesis  de  dimensionament  un  aterrament  d’un  1/3  de  la  secció  hihràulica,  amb  la  conseqüent 
reducció de capacitat per transportar cabal (Qt). Aquesta hipòtesi ens deixa del costat de  la seguretat. 




























OD 1  1+2  1,63  ‐ 
‐  1000  ‐  65  60  0,02  2,87  3,65  1,76  3,37  Compleix 
OD 2  3  1,49  ‐ 
‐  1000  ‐  65  60  0,02  2,87  3,65  1,76  3,37  Compleix 
OD 3  4+5+6  ‐  9,14 
‐  ‐  2x2  65  60  0,02  23,16  5,79  14,25  5,35  Compleix 
OD 4  8+9  0,19  ‐ 
‐  600  ‐  65  60  0,02  0,64  2,25  0,39  2,07  Compleix 
OD 5  25% de 10  0,35  ‐ 
‐  600  ‐  65  60  0,02  0,64  2,25  0,39  2,07  Compleix 
OD 6  75% de 10  1,05  ‐ 
‐  600  ‐  65  60  0,02  0,64  2,25  0,39  2,07  No compleix 






Donat el caràcter  important de  la subconca nº 5,  i per tal d’evitar  inundacions de  la plataforma, caldrà  
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de  la conducció  i referenciat a  la corba 2. Considerant un aterrament de 0,66 m.  (1/3 de  la secció),  la 



















































































finits  triangulars  tipus  lamina  gruixuda  tridimensional,  queconsidera  la  deformació  per  tallant.  Estan 
formats per sis nodus, en els vèrtex i en els punts medis delscostats, amb sis graus de llibertat cadascun. 
Es  realitza un mallat del marc  en  funció de  les dimensions(espessors  i  llums).  En  cada nodus  s'obté, 
mitjançant un anàlisi elàstic  i  lineal, vuit esforços amb els que escomprova  i dimensiona  la  secció de 
formigó i l'armat. 
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Control estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Recobriment exterior: 5.0 cm




























3.96 14.66 3.9 1.9
24.41




Plànol superior mòdul: Per gàlib (2.00 m)
MÒDUL
Espessors Testeres: 25 cm
Lloses: 30 cm
ALETA INICIAL ESQUERRA
Longitud total: 5.60 m
Longitud superior: 0.40 m
Cantell en l'extrem: 0.30 m
Sobrecàrrega del terreny en l'extradós: 5.34 kN/m²
Espessor del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Vols sabata:
- Extradós: 0.25 m
- Intradós: 1.70 m
ALETA INICIAL DRETA
Longitud total: 3.50 m
Longitud superior: 0.40 m
Cantell en l'extrem: 0.30 m
Sobrecàrrega del terreny en l'extradós: 5.34 kN/m²
Espessor del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Vols sabata:
- Extradós: 0.25 m
- Intradós: 1.80 m
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
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ALETA FINAL ESQUERRA
Longitud total: 4.50 m
Longitud superior: 0.40 m
Cantell en l'extrem: 0.30 m
Sobrecàrrega del terreny en l'extradós: 5.34 kN/m²
Espessor del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Vols sabata:
- Extradós: 0.25 m
- Intradós: 1.80 m
ALETA FINAL DRETA
Longitud total: 6.10 m
Longitud superior: 0.40 m
Cantell en l'extrem: 0.30 m
Sobrecàrrega del terreny en l'extradós: 5.34 kN/m²
Espessor del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Vols sabata:
- Extradós: 0.25 m
- Intradós: 1.60 m
3.- TERRENYS
Mòdul de balast: 15883.0 kN/m³
Tensió admissible base: 150.00 kN/m²
Densitat aparent: 20.0 kN/m³
Angle fricció intern: 30 graus
Cohesió: 0.00 kN/m²














(X: -1.24 m, Y: 5.31 m)
(X: 1.85 m, Y: -5.15 m)
Ample: 10.00 m, Carrega: 4.00 kN/m²
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10










(X: -3.79 m, Y: -1.00 m)









(X: 1.03 m, Y: -3.57 m)









(X: 4.04 m, Y: -1.00 m)
(X: 3.52 m, Y: 1.00 m)
3 Carros IAP-98
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
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5.- MÈTODE DE CÀLCUL
El model de càlcul utilitzat es per elements finits triangulars tipus lamina gruixuda tridimensional, que
considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodus, en els vèrtex i en els punts medis dels
costats, amb sis graus de llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions
(espessors i llums). En cada nodus s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es
comprova i dimensiona la secció de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la fletxa,


















































Nx Axial X kN/m
Ny Axial Y kN/m
Nxy Axial XY kN/m
Mx Flexor X mkN/m
My Flexor Y mkN/m
Mxy Flexor XY mkN/m
Qx Tallant X kN/m
Qy Tallant Y kN/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10




Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -19.40 -22.86 11.06 -4.22 -0.28 0.63 4.40 -7.43 0.00 0.01 -0.86 -0.08 0.01 -0.01
5 -21.15 -5.69 -1.98 -4.09 -0.73 -0.01 4.23 0.14 -0.00 0.01 -0.86 -0.08 -0.00 0.00
9 -29.12 -36.72 -17.69 -4.30 -0.41 -0.78 4.59 8.47 -0.00 0.01 -0.86 -0.08 -0.03 0.01
19 -10.74 -0.79 0.21 -2.27 -0.09 -0.45 1.52 -0.37 -0.00 0.04 -0.86 0.01 0.00 -0.00
23 -16.31 -2.44 -0.35 -2.28 -0.42 -0.01 1.77 0.04 -0.00 0.04 -0.86 0.01 0.00 -0.00
27 -19.65 -1.53 -1.08 -2.34 -0.09 0.39 1.41 0.37 0.00 0.04 -0.86 0.01 0.00 0.00
37 -6.67 -13.27 -5.89 -0.83 0.35 -0.50 0.35 -3.96 -0.00 0.01 -0.86 0.05 -0.01 -0.01
41 -8.27 -2.05 0.31 -0.99 -0.09 0.00 -0.17 -0.05 -0.00 0.01 -0.86 0.05 0.00 0.00
45 -12.52 -19.19 8.19 -1.09 0.20 0.57 0.05 4.33 -0.00 0.01 -0.86 0.05 0.01 0.01
EMPENTA DE TERRAS
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -101.64 -15.30 23.48 -29.06 -9.20 2.82 73.02 -24.41 -0.06 -0.28 -2.58 -0.06 0.03 0.09
5 -104.75 -13.14 4.95 -27.51 -6.75 0.07 80.58 -18.54 -0.04 -0.00 -2.56 -0.09 -0.03 0.04
9 -123.28 -83.97 -51.69 -24.92 -7.97 -3.72 67.87 18.38 -0.04 0.27 -2.55 -0.13 -0.08 0.02
19 -86.02 -6.84 2.38 13.00 10.48 -0.90 1.48 -14.75 -0.06 -0.39 -2.59 0.04 0.00 -0.08
23 -105.17 -9.87 9.38 13.23 2.29 -0.15 -3.63 -0.08 -0.05 -0.09 -2.58 -0.01 0.00 0.04
27 -112.67 -9.77 1.49 11.75 10.51 -1.50 -5.71 15.43 -0.04 0.26 -2.56 -0.07 0.00 0.20
37 -90.33 -21.52 -19.85 -23.53 -7.22 -2.63 -59.24 -20.77 -0.07 -0.36 -2.60 0.10 -0.03 0.08
41 -103.59 -12.89 13.35 -27.94 -6.67 -0.12 -72.79 -4.03 -0.05 -0.00 -2.59 0.12 0.02 0.05
45 -133.02 -90.47 58.16 -33.17 -9.17 3.18 -72.07 24.05 -0.05 0.35 -2.58 0.14 0.08 0.03
SOBRECARREGA INFERIOR
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.30 0.83 -0.24 0.23 0.02 -0.02 -0.27 0.30 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
5 -0.15 0.11 0.11 0.21 0.04 0.00 -0.25 -0.01 0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
9 0.12 1.49 0.57 0.22 0.02 0.03 -0.27 -0.34 0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
19 -0.20 -0.00 0.05 0.07 0.00 0.04 -0.13 0.01 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
23 -0.03 0.01 0.03 0.07 0.01 0.00 -0.15 -0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
27 0.09 0.02 0.03 0.08 0.00 -0.03 -0.12 -0.01 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 -0.00
37 -0.07 0.24 0.10 -0.06 -0.03 0.01 -0.13 0.04 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
41 -0.05 -0.00 0.03 -0.05 -0.01 0.00 -0.10 0.01 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 -0.00
45 0.01 0.23 -0.06 -0.05 -0.02 -0.01 -0.12 -0.04 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00
Selecció de llistats
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CARREGA EN FAIXA 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.88 -2.60 1.22 -0.35 0.01 0.08 0.28 -0.82 0.00 0.00 -0.06 -0.01 0.00 -0.00
5 -2.12 -0.57 -0.16 -0.36 -0.06 -0.00 0.31 0.01 -0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.00
9 -3.00 -4.01 -1.85 -0.38 -0.01 -0.10 0.31 0.92 -0.00 0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.00
19 -1.52 -0.11 0.02 -0.33 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 -0.00 0.01 -0.06 -0.00 0.00 -0.00
23 -2.35 -0.35 0.00 -0.33 -0.06 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.06 -0.00 0.00 -0.00
27 -2.82 -0.21 -0.01 -0.34 -0.01 -0.00 -0.01 0.05 0.00 0.01 -0.06 -0.00 0.00 0.00
37 -1.80 -2.51 -1.15 -0.37 0.01 -0.08 -0.30 -0.83 0.00 0.00 -0.06 0.01 -0.00 -0.00
41 -2.12 -0.54 0.17 -0.38 -0.06 0.00 -0.33 0.01 -0.00 0.00 -0.06 0.01 0.00 0.00
45 -2.97 -3.96 1.81 -0.40 -0.02 0.10 -0.34 0.93 -0.00 0.00 -0.06 0.01 0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -14.20 -18.12 9.68 -2.45 0.09 0.59 2.25 -6.57 -0.01 0.02 -0.49 -0.03 -0.03 -0.01
5 -6.51 -1.52 -3.94 -1.05 -0.15 0.13 0.84 2.35 -0.00 0.00 -0.19 0.00 -0.05 -0.00
9 4.32 2.28 2.20 0.33 0.03 0.13 -0.48 -1.02 -0.01 -0.01 0.12 0.04 -0.04 -0.00
19 -8.15 -0.75 1.03 -2.13 -0.08 0.05 0.14 -0.33 -0.05 0.02 -0.50 0.03 0.00 -0.00
23 -6.83 -1.07 -4.44 -1.09 -0.17 -0.01 -0.14 -0.32 -0.05 -0.01 -0.19 0.03 0.00 -0.01
27 2.55 0.17 0.49 0.13 -0.00 0.02 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 0.12 0.03 0.00 -0.00
37 -6.68 -16.43 -5.98 -2.11 0.06 -0.38 -1.33 -4.24 -0.09 -0.04 -0.50 0.09 -0.05 -0.01
41 -5.55 -2.60 -0.67 -1.27 -0.20 -0.20 -0.87 0.43 -0.09 -0.06 -0.19 0.06 -0.04 -0.00
45 0.51 0.05 0.47 0.14 0.04 -0.03 0.02 0.58 -0.09 -0.07 0.12 0.03 -0.04 -0.00
CARRO 1 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -17.14 -21.05 11.39 -3.17 0.02 0.70 2.88 -7.62 -0.01 0.01 -0.60 -0.06 -0.04 -0.01
5 -7.81 -4.17 -5.21 -1.47 -0.23 0.14 1.32 2.98 -0.01 0.00 -0.23 -0.02 -0.05 -0.00
9 5.54 3.11 2.96 0.73 0.10 0.15 -1.05 -1.44 -0.01 -0.00 0.13 0.03 -0.05 -0.00
19 -10.06 -0.88 1.28 -2.58 -0.09 -0.04 0.37 -0.41 -0.06 0.03 -0.60 0.01 0.00 -0.00
23 -7.27 -1.62 -5.57 -1.14 -0.16 -0.01 0.27 -0.35 -0.06 0.00 -0.23 0.02 0.00 -0.01
27 2.97 0.20 0.79 0.18 -0.00 -0.08 -0.42 -0.06 -0.06 -0.02 0.13 0.01 0.00 -0.00
37 -8.60 -20.09 -7.51 -2.34 0.16 -0.49 -1.47 -5.49 -0.11 -0.02 -0.60 0.08 -0.06 -0.01
41 -5.29 -1.11 -1.32 -0.93 -0.12 -0.23 -0.36 0.37 -0.11 -0.03 -0.23 0.04 -0.05 -0.00
45 0.16 0.13 0.72 -0.13 -0.02 -0.05 -0.42 0.77 -0.11 -0.03 0.13 0.01 -0.05 -0.00
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CARRO 1 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -17.77 -19.32 10.70 -3.74 -0.20 0.68 3.67 -7.02 -0.01 -0.00 -0.60 -0.09 -0.04 -0.01
5 -7.64 -6.75 -5.29 -1.56 -0.26 0.10 1.61 2.92 -0.01 0.00 -0.23 -0.04 -0.05 -0.00
9 5.72 3.43 3.23 1.08 0.17 0.14 -1.50 -1.63 -0.01 0.00 0.11 0.00 -0.04 -0.00
19 -11.18 -0.95 1.44 -2.46 -0.04 -0.25 0.89 -0.49 -0.06 0.04 -0.60 -0.00 0.00 -0.00
23 -6.42 -1.39 -5.29 -0.89 -0.11 -0.01 0.56 -0.27 -0.06 0.02 -0.24 -0.01 0.00 -0.00
27 2.77 0.19 0.96 0.20 0.00 -0.20 -0.78 -0.06 -0.06 0.01 0.11 -0.02 0.00 -0.00
37 -10.43 -21.04 -8.27 -1.98 0.21 -0.59 -1.24 -5.58 -0.10 0.01 -0.60 0.05 -0.06 -0.01
41 -4.16 2.22 -1.78 -0.48 -0.05 -0.20 -0.01 0.03 -0.11 0.02 -0.24 0.01 -0.05 0.00
45 -0.30 0.19 0.83 -0.46 -0.09 -0.06 -0.88 0.78 -0.10 0.03 0.11 -0.01 -0.05 0.00
CARRO 2 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.63 -2.44 1.05 0.69 0.25 0.04 -0.58 -0.65 -0.01 0.04 -0.11 -0.08 0.01 0.00
5 -1.84 7.90 1.32 1.62 0.35 -0.02 -1.94 -0.45 -0.00 0.07 -0.15 -0.08 0.00 0.00
9 -3.70 -4.55 -2.07 0.99 0.36 -0.10 -0.99 1.38 0.00 0.08 -0.17 -0.08 -0.00 0.00
19 -1.07 -0.09 -0.04 -0.11 -0.01 0.29 -0.61 -0.01 -0.00 0.13 -0.11 -0.09 0.00 0.00
23 -2.95 4.00 2.04 -0.44 -0.12 0.00 -2.42 0.07 0.00 0.17 -0.15 -0.10 0.00 0.00
27 -2.88 -0.22 -0.04 -0.24 -0.01 -0.45 -1.10 0.01 0.00 0.17 -0.17 -0.10 0.00 0.00
37 -0.54 0.26 0.26 -0.89 -0.24 0.01 -0.74 0.21 0.01 0.21 -0.11 -0.07 0.01 0.01
41 -4.03 0.24 2.02 -2.67 -0.59 0.04 -2.95 0.69 0.01 0.26 -0.16 -0.06 0.01 0.00
45 -1.37 -1.62 -0.06 -1.45 -0.36 -0.02 -1.34 -0.53 0.01 0.26 -0.17 -0.07 0.00 -0.00
CARRO 2 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.32 -8.55 5.14 -1.43 -0.04 0.19 1.61 -4.25 -0.01 0.00 -0.22 -0.02 0.02 -0.00
5 -10.09 22.28 1.03 -1.24 -0.23 0.00 0.52 -0.64 -0.00 0.01 -0.30 -0.05 -0.00 0.00
9 -11.06 -15.01 -8.78 -2.13 -0.21 -0.23 2.67 5.49 0.01 0.00 -0.23 -0.03 -0.02 0.00
19 -1.97 -0.16 0.33 -0.64 -0.04 -0.16 0.59 -0.07 0.00 0.01 -0.22 0.00 0.00 -0.00
23 -17.37 -1.83 2.65 -2.25 -0.51 0.02 -1.61 0.04 0.00 0.04 -0.31 -0.01 0.00 0.00
27 -4.29 -0.31 -1.32 -0.71 -0.04 0.35 1.30 0.08 0.00 0.01 -0.23 0.01 0.00 -0.00
37 0.49 -2.98 -0.10 0.16 0.15 -0.03 0.68 0.03 0.01 0.00 -0.22 0.01 0.01 -0.00
41 -20.96 -28.05 3.51 -4.35 -0.78 0.05 -5.24 0.65 0.00 0.01 -0.31 0.08 0.01 0.00
45 1.06 -4.21 -0.86 0.72 0.22 0.05 1.66 -0.78 -0.01 -0.01 -0.23 0.01 -0.01 0.00
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CARRO 2 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.44 -1.18 2.14 -2.22 -0.55 0.09 2.92 -1.89 -0.01 -0.07 -0.04 0.06 0.00 0.00
5 -6.06 5.54 -1.00 -3.35 -0.79 -0.02 7.34 -0.69 -0.00 -0.06 -0.04 0.07 -0.01 0.00
9 -2.21 -2.59 -2.09 -1.76 -0.46 -0.06 2.33 0.92 -0.00 -0.04 0.03 0.07 -0.01 0.00
19 -0.51 -0.05 0.43 0.09 0.16 -0.54 1.44 -0.28 -0.01 -0.15 -0.04 0.09 0.00 -0.00
23 -8.60 -5.14 -0.76 1.14 0.16 -0.01 1.45 0.13 -0.01 -0.16 -0.04 0.09 0.00 0.00
27 -0.04 -0.01 -0.43 0.12 0.12 0.45 1.23 0.20 -0.01 -0.13 0.03 0.09 0.00 0.01
37 1.04 -0.76 0.14 1.24 0.26 -0.08 0.98 0.54 -0.00 -0.24 -0.04 0.07 0.00 -0.00
41 -10.27 -17.11 0.90 -0.93 -0.18 0.00 -5.21 -0.11 -0.01 -0.24 -0.04 0.08 -0.00 0.00
45 1.07 0.53 -0.58 1.14 0.23 0.04 0.96 -0.43 -0.02 -0.21 0.03 0.07 -0.01 0.01
CARRO 3 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.58 1.90 -1.62 0.40 0.03 -0.14 -0.47 0.86 0.01 -0.00 0.14 0.02 0.04 0.00
5 -7.02 -3.43 2.79 -1.14 -0.16 -0.15 1.10 -2.41 0.00 0.01 -0.20 -0.02 0.05 0.00
9 -25.77 -31.62 -16.34 -3.02 -0.06 -0.82 2.88 8.36 0.01 0.02 -0.56 -0.06 0.02 0.01
19 2.02 0.09 -0.32 0.19 -0.00 -0.02 -0.05 0.05 0.05 -0.02 0.14 0.01 0.00 0.00
23 -6.48 -1.41 3.84 -1.04 -0.15 0.00 0.01 0.36 0.05 0.01 -0.20 0.01 0.00 0.01
27 -20.35 -1.68 -1.37 -2.62 -0.10 -0.06 0.16 0.39 0.06 0.05 -0.56 0.01 0.00 0.01
37 0.38 0.21 -0.37 0.16 0.03 0.03 0.03 -0.44 0.10 -0.03 0.14 0.01 0.05 0.00
41 -5.02 0.08 1.06 -1.06 -0.16 0.21 -0.72 -0.61 0.10 -0.02 -0.21 0.04 0.05 0.00
45 -17.11 -30.02 11.63 -2.88 -0.12 0.63 -1.98 5.65 0.10 -0.00 -0.56 0.08 0.07 0.01
CARRO 3 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.35 1.22 -1.36 0.59 0.09 -0.12 -0.71 0.74 0.01 0.00 0.12 -0.00 0.05 0.00
5 -8.50 -2.35 4.65 -1.37 -0.20 -0.16 1.27 -3.53 0.01 0.01 -0.26 -0.04 0.05 0.00
9 -29.57 -34.88 -18.84 -4.25 -0.28 -0.84 4.54 9.72 0.01 0.01 -0.63 -0.10 0.02 0.01
19 1.84 0.08 -0.41 0.16 -0.00 0.06 -0.27 0.05 0.06 0.01 0.12 -0.01 0.00 0.00
23 -8.18 -1.64 6.21 -1.26 -0.18 0.01 -0.00 0.43 0.06 0.03 -0.26 -0.01 0.00 0.01
27 -21.33 -1.79 -2.32 -2.75 -0.10 0.28 1.32 0.40 0.06 0.06 -0.63 -0.00 0.00 0.00
37 0.16 0.35 -0.35 -0.07 -0.02 0.04 -0.24 -0.47 0.11 0.02 0.12 -0.01 0.05 0.00
41 -6.67 -1.54 2.51 -1.31 -0.20 0.27 -0.97 -0.14 0.11 0.03 -0.26 0.02 0.05 -0.00
45 -16.30 -30.95 11.03 -1.85 0.11 0.62 -0.44 5.39 0.11 0.03 -0.63 0.06 0.07 0.01
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 8
CARRO 3 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.49 0.27 -0.80 0.65 0.12 -0.07 -0.82 0.47 0.01 0.01 0.07 -0.02 0.04 -0.00
5 -8.75 0.26 5.59 -1.54 -0.26 -0.11 1.58 -3.82 0.00 0.00 -0.27 -0.06 0.05 0.00
9 -27.13 -31.08 -17.39 -4.34 -0.41 -0.73 4.91 8.93 0.01 0.00 -0.58 -0.11 0.02 0.01
19 1.31 0.05 -0.44 0.11 -0.00 0.13 -0.46 0.04 0.05 0.04 0.07 -0.03 0.00 -0.00
23 -9.06 -1.92 7.77 -1.18 -0.18 0.01 0.12 0.35 0.05 0.05 -0.27 -0.03 0.00 0.01
27 -18.22 -1.54 -2.47 -2.26 -0.05 0.43 1.75 0.39 0.05 0.06 -0.59 -0.02 0.00 0.00
37 -0.12 0.47 -0.26 -0.28 -0.06 0.05 -0.50 -0.42 0.10 0.07 0.07 -0.03 0.05 -0.00
41 -8.28 -4.60 3.41 -1.30 -0.21 0.25 -1.23 0.31 0.10 0.06 -0.27 0.00 0.05 -0.00
















































Nx Axial X kN/m
Ny Axial Y kN/m
Nxy Axial XY kN/m
Mx Flexor X mkN/m
My Flexor Y mkN/m
Mxy Flexor XY mkN/m
Qx Tallant X kN/m
Qy Tallant Y kN/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10




Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -19.40 -22.86 11.06 -4.22 -0.28 0.63 4.40 -7.43 -0.00 -0.01 -0.86 0.08 -0.01 -0.01
5 -21.15 -5.69 -1.98 -4.09 -0.73 -0.01 4.23 0.14 0.00 -0.01 -0.86 0.08 0.00 0.00
9 -29.12 -36.72 -17.69 -4.30 -0.41 -0.78 4.59 8.47 0.00 -0.01 -0.86 0.08 0.03 0.01
19 -10.74 -0.79 0.21 -2.27 -0.09 -0.45 1.52 -0.37 0.00 -0.04 -0.86 -0.01 0.00 -0.00
23 -16.31 -2.44 -0.35 -2.28 -0.42 -0.01 1.77 0.04 0.00 -0.04 -0.86 -0.01 0.00 -0.00
27 -19.65 -1.53 -1.08 -2.34 -0.09 0.39 1.41 0.37 -0.00 -0.04 -0.86 -0.01 0.00 0.00
37 -6.67 -13.27 -5.89 -0.83 0.35 -0.50 0.35 -3.96 0.00 -0.01 -0.86 -0.05 0.01 -0.01
41 -8.27 -2.05 0.31 -0.99 -0.09 0.00 -0.17 -0.05 0.00 -0.01 -0.86 -0.05 -0.00 0.00
45 -12.52 -19.19 8.19 -1.09 0.20 0.57 0.05 4.33 0.00 -0.01 -0.86 -0.05 -0.01 0.01
EMPENTA DE TERRAS
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -101.64 -15.30 23.48 -29.06 -9.20 2.82 73.02 -24.41 0.06 0.28 -2.58 0.06 -0.03 0.09
5 -104.75 -13.14 4.95 -27.51 -6.75 0.07 80.58 -18.54 0.04 0.00 -2.56 0.09 0.03 0.04
9 -123.28 -83.97 -51.69 -24.92 -7.97 -3.72 67.87 18.38 0.04 -0.27 -2.55 0.13 0.08 0.02
19 -86.02 -6.84 2.38 13.00 10.48 -0.90 1.48 -14.75 0.06 0.39 -2.59 -0.04 0.00 -0.08
23 -105.17 -9.87 9.38 13.23 2.29 -0.15 -3.63 -0.08 0.05 0.09 -2.58 0.01 0.00 0.04
27 -112.67 -9.77 1.49 11.75 10.51 -1.50 -5.71 15.43 0.04 -0.26 -2.56 0.07 0.00 0.20
37 -90.33 -21.52 -19.85 -23.53 -7.22 -2.63 -59.24 -20.77 0.07 0.36 -2.60 -0.10 0.03 0.08
41 -103.59 -12.89 13.35 -27.94 -6.67 -0.12 -72.79 -4.03 0.05 0.00 -2.59 -0.12 -0.02 0.05
45 -133.02 -90.47 58.16 -33.17 -9.17 3.18 -72.07 24.05 0.05 -0.35 -2.58 -0.14 -0.08 0.03
SOBRECARREGA INFERIOR
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.30 0.83 -0.24 0.23 0.02 -0.02 -0.27 0.30 0.00 0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
5 -0.15 0.11 0.11 0.21 0.04 0.00 -0.25 -0.01 -0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00
9 0.12 1.49 0.57 0.22 0.02 0.03 -0.27 -0.34 -0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00
19 -0.20 -0.00 0.05 0.07 0.00 0.04 -0.13 0.01 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
23 -0.03 0.01 0.03 0.07 0.01 0.00 -0.15 -0.00 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
27 0.09 0.02 0.03 0.08 0.00 -0.03 -0.12 -0.01 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
37 -0.07 0.24 0.10 -0.06 -0.03 0.01 -0.13 0.04 -0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
41 -0.05 -0.00 0.03 -0.05 -0.01 0.00 -0.10 0.01 -0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 -0.00
45 0.01 0.23 -0.06 -0.05 -0.02 -0.01 -0.12 -0.04 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 10
CARREGA EN FAIXA 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.88 -2.60 1.22 -0.35 0.01 0.08 0.28 -0.82 -0.00 -0.00 -0.06 0.01 -0.00 -0.00
5 -2.12 -0.57 -0.16 -0.36 -0.06 -0.00 0.31 0.01 0.00 -0.00 -0.06 0.01 0.00 0.00
9 -3.00 -4.01 -1.85 -0.38 -0.01 -0.10 0.31 0.92 0.00 -0.00 -0.06 0.01 0.00 0.00
19 -1.52 -0.11 0.02 -0.33 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.00 -0.00
23 -2.35 -0.35 0.00 -0.33 -0.06 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.00 -0.00
27 -2.82 -0.21 -0.01 -0.34 -0.01 -0.00 -0.01 0.05 -0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.00 0.00
37 -1.80 -2.51 -1.15 -0.37 0.01 -0.08 -0.30 -0.83 -0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 -0.00
41 -2.12 -0.54 0.17 -0.38 -0.06 0.00 -0.33 0.01 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.00
45 -2.97 -3.96 1.81 -0.40 -0.02 0.10 -0.34 0.93 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.81 0.76 -1.09 0.76 0.13 -0.08 -0.95 0.73 -0.01 -0.01 0.08 0.02 -0.04 -0.00
5 -7.86 -2.21 4.53 -1.46 -0.24 -0.10 1.56 -3.23 -0.01 -0.00 -0.24 0.06 -0.04 0.00
9 -25.80 -29.34 -16.24 -4.01 -0.38 -0.72 4.47 8.14 -0.01 -0.00 -0.56 0.11 -0.02 0.01
19 1.39 0.06 -0.45 0.15 0.00 0.15 -0.52 0.04 -0.05 -0.04 0.08 0.04 0.00 -0.00
23 -7.52 -1.62 6.03 -0.96 -0.14 0.00 0.33 0.29 -0.05 -0.05 -0.24 0.03 0.00 0.00
27 -17.98 -1.52 -2.27 -2.19 -0.04 0.35 1.46 0.39 -0.05 -0.06 -0.56 0.02 0.00 0.00
37 -0.15 0.61 -0.25 -0.32 -0.08 0.05 -0.57 -0.45 -0.09 -0.07 0.08 0.03 -0.04 -0.00
41 -6.23 -1.56 2.74 -0.82 -0.12 0.21 -0.64 0.19 -0.10 -0.07 -0.24 0.01 -0.05 -0.00
45 -13.45 -25.39 8.96 -1.16 0.15 0.52 -0.07 4.32 -0.09 -0.06 -0.56 -0.02 -0.06 0.00
CARRO 1 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.70 1.69 -1.65 0.73 0.10 -0.13 -0.88 1.02 -0.01 -0.00 0.12 0.00 -0.05 0.00
5 -7.72 -4.79 3.58 -1.34 -0.20 -0.15 1.34 -2.93 -0.01 -0.01 -0.23 0.05 -0.05 0.00
9 -28.19 -33.20 -17.66 -3.86 -0.23 -0.83 3.98 8.89 -0.01 -0.01 -0.61 0.10 -0.03 0.01
19 1.91 0.09 -0.44 0.20 0.00 0.09 -0.37 0.06 -0.06 -0.01 0.12 0.02 0.00 0.00
23 -6.89 -1.42 4.51 -1.02 -0.14 0.00 0.26 0.35 -0.06 -0.03 -0.24 0.01 0.00 0.01
27 -21.16 -1.78 -2.06 -2.70 -0.10 0.18 0.96 0.40 -0.06 -0.06 -0.61 0.01 0.00 0.00
37 0.09 0.53 -0.34 -0.13 -0.04 0.05 -0.35 -0.51 -0.11 -0.03 0.12 0.02 -0.05 0.00
41 -5.00 1.25 1.75 -0.79 -0.10 0.23 -0.37 -0.32 -0.11 -0.04 -0.24 -0.01 -0.05 -0.00
45 -17.19 -31.23 11.68 -2.18 0.05 0.64 -1.01 5.78 -0.11 -0.04 -0.61 -0.05 -0.07 0.01
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 11
CARRO 1 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.97 2.46 -1.95 0.50 0.04 -0.15 -0.59 1.14 -0.01 0.01 0.15 -0.02 -0.04 0.00
5 -6.16 -6.24 1.72 -1.09 -0.15 -0.14 1.14 -1.84 -0.00 -0.01 -0.18 0.01 -0.05 0.00
9 -24.39 -30.04 -15.24 -2.63 -0.01 -0.81 2.30 7.59 -0.00 -0.02 -0.53 0.06 -0.03 0.01
19 2.14 0.11 -0.34 0.23 0.00 -0.00 -0.10 0.06 -0.05 0.02 0.15 -0.01 0.00 0.00
23 -5.00 -1.27 2.02 -0.80 -0.10 -0.00 0.25 0.29 -0.05 -0.01 -0.18 -0.01 0.00 0.01
27 -20.09 -1.67 -1.13 -2.58 -0.09 -0.17 -0.22 0.40 -0.05 -0.05 -0.54 -0.01 0.00 0.01
37 0.36 0.35 -0.37 0.14 0.02 0.04 -0.02 -0.47 -0.10 0.03 0.16 -0.01 -0.05 0.00
41 -3.06 3.10 0.21 -0.55 -0.06 0.17 -0.11 -0.87 -0.10 0.02 -0.18 -0.03 -0.05 0.00
45 -17.86 -30.40 12.31 -3.24 -0.19 0.64 -2.57 6.06 -0.10 -0.01 -0.54 -0.08 -0.07 0.01
CARRO 2 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.08 -0.23 1.75 -2.28 -0.61 0.08 3.06 -1.57 0.01 0.08 -0.02 -0.07 -0.00 0.00
5 -5.64 4.33 -0.92 -3.47 -0.83 -0.04 7.71 -0.86 0.00 0.07 -0.02 -0.08 0.01 0.00
9 -1.68 -1.87 -1.67 -1.70 -0.46 -0.05 2.26 0.64 0.00 0.04 0.04 -0.07 0.01 0.00
19 -0.35 -0.04 0.43 0.20 0.20 -0.57 1.50 -0.31 0.01 0.17 -0.02 -0.10 0.00 -0.00
23 -7.91 -5.10 -0.73 1.36 0.20 -0.01 1.69 0.19 0.01 0.17 -0.02 -0.10 0.00 0.00
27 0.16 -0.00 -0.37 0.17 0.13 0.44 1.18 0.20 0.01 0.13 0.04 -0.09 0.00 0.01
37 1.02 -0.35 0.21 1.32 0.25 -0.08 0.92 0.63 0.01 0.26 -0.02 -0.07 -0.00 -0.00
41 -9.54 -15.71 0.84 -0.62 -0.12 0.02 -5.06 -0.16 0.01 0.26 -0.02 -0.08 0.00 0.00
45 1.01 0.71 -0.53 1.12 0.22 0.04 0.86 -0.38 0.02 0.22 0.04 -0.07 0.01 0.01
CARRO 2 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.50 -8.75 5.27 -1.45 -0.04 0.20 1.62 -4.32 0.01 -0.00 -0.23 0.03 -0.02 -0.00
5 -10.27 22.49 0.79 -1.30 -0.25 0.00 0.63 -0.53 0.00 -0.01 -0.31 0.05 0.00 0.00
9 -10.85 -14.82 -8.64 -2.08 -0.20 -0.23 2.59 5.41 -0.01 -0.00 -0.23 0.03 0.02 0.00
19 -2.05 -0.16 0.33 -0.65 -0.04 -0.15 0.58 -0.07 0.00 -0.01 -0.23 -0.00 0.00 -0.00
23 -17.82 -1.89 2.24 -2.24 -0.51 0.02 -1.55 0.06 0.00 -0.04 -0.31 0.01 0.00 0.00
27 -4.21 -0.30 -1.27 -0.69 -0.04 0.34 1.25 0.07 -0.00 -0.01 -0.23 -0.01 0.00 -0.00
37 0.46 -3.00 -0.08 0.15 0.15 -0.03 0.66 0.05 -0.01 -0.01 -0.23 -0.01 -0.01 -0.00
41 -21.57 -28.55 3.17 -4.31 -0.77 0.04 -5.23 0.57 -0.00 -0.02 -0.31 -0.08 -0.01 0.00
45 1.03 -4.14 -0.82 0.69 0.21 0.05 1.60 -0.74 0.01 -0.00 -0.23 -0.01 0.01 0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 12
CARRO 2 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.81 -2.81 1.24 0.61 0.24 0.05 -0.52 -0.82 0.01 -0.04 -0.11 0.08 -0.01 0.00
5 -2.53 9.56 1.67 1.41 0.31 -0.02 -1.78 -0.64 0.00 -0.06 -0.17 0.08 -0.01 0.00
9 -4.63 -5.77 -2.84 0.69 0.31 -0.11 -0.63 1.86 -0.00 -0.07 -0.18 0.08 0.00 0.00
19 -1.12 -0.09 -0.04 -0.13 -0.01 0.28 -0.59 -0.01 -0.00 -0.12 -0.11 0.08 0.00 0.00
23 -4.19 3.73 2.74 -0.59 -0.16 0.01 -2.39 0.10 -0.00 -0.16 -0.17 0.10 0.00 0.00
27 -3.15 -0.24 -0.19 -0.30 -0.02 -0.38 -0.87 0.02 -0.01 -0.16 -0.18 0.09 0.00 -0.00
37 -0.55 0.16 0.25 -0.87 -0.23 0.01 -0.73 0.20 -0.01 -0.20 -0.11 0.07 -0.01 0.01
41 -5.54 -2.15 2.30 -2.85 -0.61 0.06 -3.18 0.71 -0.01 -0.24 -0.17 0.05 -0.01 0.00
45 -1.14 -2.00 -0.15 -1.26 -0.30 -0.01 -1.05 -0.57 -0.01 -0.24 -0.18 0.07 -0.00 -0.00
CARRO 3 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -18.25 -20.28 11.34 -3.79 -0.17 0.69 3.69 -7.58 0.01 0.00 -0.62 0.09 0.03 -0.01
5 -8.76 -2.96 -6.20 -1.71 -0.29 0.11 1.68 3.37 0.01 -0.00 -0.27 0.05 0.05 -0.00
9 5.02 2.37 2.64 0.95 0.15 0.12 -1.34 -1.27 0.01 -0.00 0.09 0.00 0.04 -0.00
19 -11.11 -0.94 1.31 -2.48 -0.05 -0.23 0.87 -0.47 0.06 -0.04 -0.63 0.01 0.00 -0.00
23 -8.87 -1.70 -6.74 -1.16 -0.18 -0.01 0.35 -0.31 0.06 -0.03 -0.27 0.01 0.00 -0.01
27 2.49 0.17 0.91 0.15 0.00 -0.18 -0.71 -0.05 0.06 -0.01 0.09 0.02 0.00 -0.00
37 -10.04 -19.80 -7.76 -1.89 0.23 -0.55 -1.07 -5.28 0.10 -0.02 -0.63 -0.05 0.06 -0.01
41 -7.34 -2.64 -1.73 -1.06 -0.15 -0.23 -0.74 -0.00 0.11 -0.02 -0.27 -0.02 0.05 0.00
45 -0.31 0.09 0.78 -0.42 -0.08 -0.06 -0.81 0.73 0.10 -0.03 0.09 0.01 0.05 0.00
CARRO 3 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -17.86 -22.10 12.10 -3.27 0.03 0.73 3.00 -8.24 0.01 -0.01 -0.63 0.07 0.03 -0.01
5 -9.08 -0.08 -6.19 -1.64 -0.27 0.15 1.36 3.47 0.01 -0.00 -0.27 0.03 0.06 -0.00
9 4.85 2.02 2.39 0.65 0.09 0.13 -0.96 -1.09 0.01 0.00 0.11 -0.02 0.05 -0.00
19 -10.15 -0.89 1.19 -2.60 -0.10 -0.03 0.38 -0.41 0.06 -0.04 -0.63 -0.01 0.00 -0.00
23 -9.99 -1.86 -7.10 -1.45 -0.24 -0.02 0.04 -0.41 0.06 -0.01 -0.27 -0.01 0.00 -0.01
27 2.66 0.18 0.77 0.13 -0.00 -0.08 -0.41 -0.06 0.06 0.01 0.11 -0.01 0.00 -0.00
37 -8.27 -19.15 -7.06 -2.28 0.16 -0.46 -1.35 -5.22 0.10 0.01 -0.63 -0.07 0.06 -0.01
41 -8.74 -6.23 -1.23 -1.54 -0.23 -0.27 -1.11 0.38 0.11 0.02 -0.27 -0.05 0.05 0.00
45 0.07 0.03 0.69 -0.14 -0.01 -0.05 -0.42 0.72 0.11 0.02 0.11 -0.01 0.05 -0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 13
CARRO 3 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -14.95 -19.13 10.36 -2.58 0.09 0.62 2.42 -7.17 0.01 -0.02 -0.52 0.04 0.03 -0.01
5 -7.60 2.05 -4.69 -1.16 -0.17 0.14 0.81 2.76 0.00 -0.01 -0.22 0.01 0.05 -0.00
9 3.69 1.29 1.67 0.23 0.02 0.11 -0.37 -0.69 0.00 0.01 0.11 -0.04 0.04 -0.00
19 -8.28 -0.75 0.99 -2.16 -0.09 0.04 0.19 -0.33 0.05 -0.02 -0.53 -0.03 0.00 -0.00
23 -9.18 -1.19 -5.52 -1.38 -0.25 -0.01 -0.42 -0.37 0.05 0.00 -0.22 -0.03 0.00 -0.01
27 2.28 0.15 0.46 0.09 -0.00 0.03 -0.01 -0.04 0.05 0.04 0.11 -0.03 0.00 -0.00
37 -6.40 -15.83 -5.60 -2.03 0.07 -0.36 -1.19 -4.03 0.09 0.03 -0.53 -0.08 0.05 -0.01
41 -8.52 -6.90 -0.38 -1.90 -0.32 -0.23 -1.65 0.47 0.09 0.05 -0.23 -0.07 0.04 -0.00








Nx Axial X kN/m
Ny Axial Y kN/m
Nxy Axial XY kN/m
Mx Flexor X mkN/m
My Flexor Y mkN/m
Mxy Flexor XY mkN/m
Qx Tallant X kN/m
Qy Tallant Y kN/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad
PES PROPI
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 16.34 -1.26 5.55 1.42 -0.30 -1.02 -1.52 9.60 0.00 0.00 -0.87 0.05 0.01 0.01
5 2.51 -1.31 -0.00 0.37 0.11 -0.48 1.26 8.31 -0.00 -0.00 -0.87 0.05 0.00 0.00
9 14.90 -0.59 -4.86 1.00 0.21 0.15 3.62 5.34 -0.00 -0.00 -0.87 0.05 -0.01 -0.01
19 0.08 -1.08 -0.81 -1.56 -5.38 0.31 0.93 1.61 0.00 0.00 -0.91 -0.00 -0.01 0.00
23 1.47 0.06 -0.74 -0.93 -5.48 0.25 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.91 0.00 0.00 0.00
27 0.08 -1.08 -0.81 -1.56 -5.38 0.31 -0.93 -1.61 -0.00 -0.00 -0.91 0.00 0.01 0.00
37 14.90 -0.59 -4.86 1.00 0.21 0.15 -3.62 -5.34 0.00 0.00 -0.87 -0.05 0.01 -0.01
41 2.51 -1.31 -0.00 0.37 0.11 -0.48 -1.26 -8.31 0.00 0.00 -0.87 -0.05 -0.00 0.00
45 16.34 -1.26 5.55 1.42 -0.30 -1.02 1.52 -9.60 -0.00 -0.00 -0.87 -0.05 -0.01 0.01
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10




Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 44.20 -77.85 13.59 16.60 28.44 -3.62 -5.14 105.60 -0.03 0.33 -2.60 0.14 0.08 0.03
5 5.19 -65.69 9.06 7.88 26.01 -4.58 2.53 98.27 -0.04 -0.02 -2.61 0.12 0.02 0.05
9 7.62 -64.89 18.45 10.04 23.86 -5.40 6.08 71.22 -0.06 -0.38 -2.62 0.10 -0.03 0.08
19 -8.66 -67.16 9.33 -14.77 -31.69 1.80 14.18 10.22 0.01 0.36 -2.78 0.01 -0.10 0.00
23 2.50 -60.79 1.48 -5.39 -32.65 2.63 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -2.79 0.00 0.00 0.00
27 -8.66 -67.16 9.33 -14.77 -31.69 1.80 -14.18 -10.22 -0.01 -0.36 -2.78 -0.01 0.10 0.00
37 7.62 -64.89 18.45 10.04 23.86 -5.40 -6.08 -71.22 0.06 0.38 -2.62 -0.10 0.03 0.08
41 5.19 -65.69 9.06 7.88 26.01 -4.58 -2.54 -98.27 0.04 0.02 -2.61 -0.12 -0.02 0.05
45 44.20 -77.85 13.59 16.60 28.44 -3.62 5.14 -105.60 0.03 -0.33 -2.60 -0.14 -0.08 0.03
SOBRECARREGA INFERIOR
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.24 -0.11 -0.08 0.00 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00
5 -0.05 -0.07 0.04 0.01 0.05 0.00 -0.03 0.03 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 -0.00
9 -0.30 -0.12 0.15 0.00 0.06 -0.02 -0.08 0.06 0.00 0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
19 -0.02 -0.10 0.03 -0.00 0.05 0.00 0.01 -0.03 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
23 -0.03 -0.08 0.05 0.01 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
27 -0.02 -0.10 0.03 -0.00 0.05 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
37 -0.30 -0.12 0.15 0.00 0.06 -0.02 0.08 -0.06 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
41 -0.05 -0.07 0.04 0.01 0.05 0.00 0.03 -0.03 -0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 -0.00
45 -0.24 -0.11 -0.08 0.00 0.06 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
CARREGA EN FAIXA 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.24 -0.62 1.09 0.35 0.10 -0.19 -0.35 2.31 0.00 -0.00 -0.07 0.01 0.00 0.00
5 0.44 -0.52 0.10 0.11 0.18 -0.11 0.21 2.09 0.00 -0.00 -0.07 0.01 0.00 0.00
9 2.72 -0.51 -0.74 0.25 0.24 -0.02 0.66 1.45 -0.00 -0.00 -0.07 0.01 -0.00 -0.00
19 -0.03 -0.55 -0.10 -0.38 -1.14 0.08 0.26 0.30 0.00 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 0.00
23 0.23 -0.23 -0.05 -0.20 -1.18 0.06 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00
27 -0.03 -0.55 -0.10 -0.38 -1.14 0.08 -0.26 -0.30 -0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00
37 2.72 -0.51 -0.74 0.25 0.24 -0.02 -0.66 -1.45 0.00 0.00 -0.07 -0.01 0.00 -0.00
41 0.44 -0.52 0.10 0.11 0.18 -0.11 -0.21 -2.09 -0.00 0.00 -0.07 -0.01 -0.00 0.00
45 3.24 -0.62 1.09 0.35 0.10 -0.19 0.35 -2.31 -0.00 0.00 -0.07 -0.01 -0.00 0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 15
CARRO 1 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.20 -0.29 0.73 -0.02 -0.02 0.05 -0.76 -0.19 -0.10 -0.08 0.12 0.03 -0.04 -0.00
5 1.41 -1.59 -0.83 0.50 0.82 0.40 -1.14 5.40 -0.10 -0.07 -0.20 0.06 -0.04 -0.00
9 16.79 -2.41 -3.48 1.70 1.55 -0.38 3.81 6.67 -0.10 -0.06 -0.51 0.09 -0.05 -0.01
19 -0.21 -1.33 0.34 -0.03 0.12 0.04 0.05 -0.22 -0.10 -0.08 0.10 0.03 -0.04 0.00
23 0.46 -0.16 0.17 -0.60 -3.43 0.20 2.38 1.87 -0.10 -0.07 -0.24 0.04 -0.06 0.00
27 0.08 0.51 -0.89 -1.98 -5.67 0.57 -1.57 -0.99 -0.10 -0.06 -0.57 0.04 -0.03 0.00
37 -0.21 -0.77 0.02 0.03 0.27 -0.04 -0.24 -0.34 -0.10 -0.08 0.08 0.03 -0.04 -0.00
41 1.89 -1.03 2.28 0.28 0.11 -0.95 -1.04 -6.02 -0.10 -0.07 -0.24 0.01 -0.05 -0.00
45 19.86 -1.57 4.88 2.02 -0.71 -0.40 3.82 -10.24 -0.10 -0.06 -0.57 -0.02 -0.06 0.00
CARRO 1 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.12 -0.77 0.81 0.03 0.22 0.01 -0.77 0.19 -0.11 -0.04 0.13 0.01 -0.05 -0.00
5 4.59 -1.10 -1.22 0.47 0.40 0.48 -1.06 4.86 -0.12 -0.04 -0.24 0.04 -0.05 -0.00
9 20.87 -2.89 -4.70 2.00 1.63 -0.42 4.88 8.07 -0.12 -0.03 -0.61 0.08 -0.06 -0.01
19 -0.22 -1.62 0.24 0.01 0.11 -0.03 0.03 0.01 -0.11 -0.03 0.13 0.02 -0.05 0.00
23 3.88 0.48 0.09 -0.50 -3.22 0.13 2.36 1.12 -0.12 -0.04 -0.26 0.02 -0.07 0.00
27 0.06 -0.11 -1.26 -2.47 -7.61 0.57 -1.82 -1.65 -0.11 -0.03 -0.66 0.02 -0.03 0.00
37 -0.24 -0.59 -0.18 -0.00 0.12 -0.04 -0.41 -0.13 -0.11 -0.03 0.13 0.02 -0.05 0.00
41 5.92 -0.72 1.66 0.34 0.24 -0.96 -1.74 -5.06 -0.12 -0.03 -0.24 -0.01 -0.05 -0.00
45 24.88 -2.89 6.42 2.66 -0.00 -0.73 3.83 -13.71 -0.12 -0.03 -0.62 -0.05 -0.07 0.01
CARRO 1 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.06 -1.20 0.71 0.09 0.48 -0.03 -0.61 0.60 -0.11 0.03 0.11 -0.01 -0.05 0.00
5 8.61 -0.55 -1.59 0.37 -0.00 0.43 -0.63 3.34 -0.11 0.02 -0.24 0.01 -0.05 0.00
9 21.13 -2.71 -5.33 1.95 0.94 -0.40 5.47 8.88 -0.11 0.01 -0.61 0.05 -0.06 -0.01
19 -0.19 -1.62 0.09 0.05 0.07 -0.11 -0.01 0.28 -0.11 0.03 0.13 -0.01 -0.05 0.00
23 6.94 0.84 -0.52 -0.31 -2.23 0.03 1.75 0.39 -0.11 0.02 -0.22 -0.01 -0.06 0.00
27 0.02 -1.08 -1.49 -2.36 -8.09 0.28 -1.82 -2.95 -0.11 0.01 -0.63 -0.02 -0.03 0.00
37 -0.22 -0.24 -0.37 -0.04 -0.09 -0.02 -0.52 0.14 -0.10 0.03 0.15 -0.01 -0.05 0.00
41 7.92 -0.32 0.39 0.30 0.26 -0.73 -2.27 -3.24 -0.11 0.02 -0.18 -0.03 -0.05 0.00
45 24.58 -4.37 6.58 2.86 1.22 -1.07 2.33 -15.34 -0.11 0.01 -0.55 -0.08 -0.07 0.01
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 16
CARRO 2 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.00 -1.03 -1.07 0.48 1.19 0.03 0.13 1.13 0.01 0.27 -0.16 -0.07 0.00 -0.00
5 -1.33 -3.11 2.02 0.53 2.40 -0.51 -0.41 5.03 0.01 0.27 -0.15 -0.06 0.01 0.00
9 -0.55 -0.67 0.73 0.18 0.73 -0.11 -0.20 0.51 0.01 0.22 -0.10 -0.07 0.01 0.01
19 0.28 0.95 -0.52 0.13 -0.27 -0.31 0.00 0.92 0.01 0.27 -0.10 -0.06 0.00 0.00
23 -9.22 -3.76 1.34 -0.48 -2.48 0.21 -0.47 2.38 0.01 0.27 -0.10 -0.06 0.01 0.00
27 -0.03 0.30 0.24 -0.12 0.22 0.19 -0.07 0.51 0.01 0.22 -0.03 -0.07 0.01 0.00
37 -0.20 1.16 0.01 -0.20 -1.07 0.08 -0.08 1.10 0.01 0.27 -0.03 -0.07 -0.00 -0.00
41 -18.19 -4.61 0.65 0.13 0.53 -0.20 -0.39 -7.62 0.01 0.27 -0.03 -0.08 0.00 0.00
45 -0.63 0.94 -0.22 -0.25 -0.84 0.04 0.11 1.00 0.02 0.23 0.03 -0.07 0.01 0.01
CARRO 2 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.31 1.96 -0.96 0.17 -0.89 0.18 -1.05 -1.19 -0.01 -0.01 -0.23 0.01 -0.01 0.00
5 -33.60 -7.03 2.27 0.74 2.57 -1.27 1.83 21.68 0.00 -0.00 -0.32 0.08 0.01 0.00
9 3.24 0.86 0.00 0.15 -0.20 -0.01 0.64 -0.36 0.01 0.00 -0.22 0.01 0.01 -0.00
19 0.47 2.86 -0.29 -0.16 -0.41 0.07 0.24 -0.04 -0.01 -0.01 -0.23 -0.00 -0.01 0.00
23 -33.09 -6.30 -0.05 -2.21 -11.30 0.75 -0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.39 0.00 0.00 0.00
27 0.47 2.81 -0.30 -0.16 -0.41 0.07 -0.23 0.01 0.01 0.00 -0.23 0.00 0.01 0.00
37 3.25 0.85 0.02 0.16 -0.19 -0.00 -0.63 0.35 -0.01 -0.01 -0.23 -0.01 -0.01 -0.00
41 -34.16 -7.03 2.07 0.71 2.53 -1.27 -1.88 -21.66 -0.00 -0.00 -0.32 -0.08 -0.01 0.00
45 3.30 1.89 -0.94 0.17 -0.86 0.17 1.02 1.14 0.01 -0.00 -0.23 -0.01 0.01 0.00
CARRO 2 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.52 1.06 -0.25 -0.24 -0.88 0.05 -0.15 -1.07 -0.02 -0.22 0.02 0.07 -0.01 0.01
5 -19.60 -4.92 0.62 0.21 0.77 -0.21 0.51 8.51 -0.01 -0.25 -0.05 0.08 -0.00 0.00
9 0.32 1.21 -0.06 -0.16 -1.02 0.08 0.20 -1.08 -0.00 -0.25 -0.05 0.07 0.00 -0.00
19 -0.01 0.42 0.24 -0.12 0.20 0.20 0.08 -0.54 -0.01 -0.22 -0.04 0.06 -0.01 0.00
23 -11.33 -4.05 1.04 -0.60 -3.14 0.24 0.55 -1.55 -0.01 -0.25 -0.13 0.05 -0.01 0.00
27 0.31 1.21 -0.52 0.10 -0.30 -0.28 -0.05 -0.86 -0.01 -0.25 -0.11 0.06 -0.00 0.00
37 -0.38 -0.65 0.72 0.18 0.72 -0.10 0.19 -0.52 -0.01 -0.21 -0.11 0.07 -0.01 0.01
41 -3.93 -3.46 2.13 0.55 2.36 -0.64 0.19 -6.88 -0.01 -0.25 -0.16 0.05 -0.01 0.00
45 1.31 -0.73 -1.09 0.46 0.99 0.05 0.01 -0.91 -0.01 -0.25 -0.18 0.07 -0.00 -0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 17
CARRO 3 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 24.22 -3.67 6.12 2.76 0.87 -0.94 -2.51 14.43 0.11 -0.01 -0.57 0.08 0.07 0.01
5 4.07 -1.11 1.17 0.40 0.60 -1.04 2.24 5.54 0.11 -0.02 -0.21 0.04 0.05 0.00
9 -0.05 -0.18 -0.38 -0.04 -0.11 -0.02 0.52 -0.16 0.11 -0.04 0.14 0.01 0.05 0.00
19 0.11 -0.48 -1.43 -2.34 -7.77 0.32 1.72 2.63 0.11 -0.01 -0.65 0.02 0.03 0.00
23 2.24 0.04 -0.39 -0.55 -3.48 0.09 -2.43 -0.06 0.11 -0.02 -0.26 0.02 0.07 0.00
27 -0.15 -1.43 0.06 0.05 0.05 -0.10 0.02 -0.29 0.11 -0.04 0.12 0.01 0.05 0.00
37 20.47 -2.41 -4.95 1.81 0.91 -0.33 -5.12 -8.47 0.11 -0.01 -0.63 -0.05 0.06 -0.01
41 2.76 -1.53 -1.69 0.44 0.21 0.45 0.03 -6.73 0.11 -0.02 -0.27 -0.02 0.05 0.00
45 0.11 -1.09 0.65 0.08 0.43 -0.03 0.55 -0.58 0.11 -0.04 0.10 0.01 0.05 0.00
CARRO 3 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 24.61 -2.21 5.98 2.57 -0.33 -0.61 -3.91 12.86 0.12 0.02 -0.64 0.06 0.07 0.01
5 2.30 -1.52 2.38 0.45 0.69 -1.28 1.76 7.02 0.12 0.02 -0.26 0.02 0.05 -0.00
9 -0.06 -0.46 -0.22 -0.00 0.07 -0.03 0.43 0.06 0.12 0.02 0.12 -0.01 0.05 0.00
19 0.15 0.47 -1.21 -2.47 -7.34 0.60 1.76 1.36 0.11 0.02 -0.69 -0.02 0.03 0.00
23 -0.79 -0.29 0.17 -0.72 -4.58 0.20 -3.14 -0.20 0.12 0.02 -0.30 -0.01 0.07 0.00
27 -0.18 -1.42 0.18 0.01 0.08 -0.04 -0.01 -0.06 0.12 0.02 0.12 -0.01 0.05 0.00
37 20.34 -2.65 -4.32 1.90 1.61 -0.35 -4.62 -7.73 0.11 0.02 -0.64 -0.07 0.06 -0.01
41 -1.37 -2.14 -1.31 0.54 0.59 0.51 0.50 -8.64 0.12 0.02 -0.28 -0.05 0.05 0.00
45 0.09 -0.73 0.74 0.03 0.20 0.00 0.69 -0.23 0.12 0.02 0.11 -0.01 0.05 -0.00
CARRO 3 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 19.77 -0.99 4.52 1.95 -0.98 -0.31 -3.86 9.56 0.10 0.05 -0.59 0.02 0.06 0.00
5 -1.89 -1.81 2.90 0.37 0.49 -1.28 1.05 8.02 0.10 0.06 -0.27 0.00 0.05 -0.00
9 -0.05 -0.69 0.00 0.03 0.24 -0.04 0.24 0.30 0.10 0.07 0.07 -0.03 0.05 -0.00
19 0.17 1.04 -0.88 -1.98 -5.47 0.59 1.52 0.79 0.10 0.05 -0.60 -0.04 0.03 0.00
23 -3.90 -0.95 0.14 -0.82 -4.77 0.28 -3.14 -1.14 0.10 0.06 -0.28 -0.04 0.07 0.00
27 -0.18 -1.16 0.30 -0.03 0.09 0.04 -0.05 0.20 0.10 0.07 0.09 -0.03 0.05 0.00
37 16.45 -2.16 -3.21 1.63 1.52 -0.33 -3.68 -6.36 0.10 0.05 -0.53 -0.08 0.05 -0.01
41 -3.67 -2.63 -0.85 0.58 1.09 0.41 0.67 -8.93 0.10 0.06 -0.23 -0.07 0.04 -0.00
















































Nx Axial X kN/m
Ny Axial Y kN/m
Nxy Axial XY kN/m
Mx Flexor X mkN/m
My Flexor Y mkN/m
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 18
Abreujament Significat Unitats
Mxy Flexor XY mkN/m
Qx Tallant X kN/m
Qy Tallant Y kN/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad
PES PROPI
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 23.56 -6.43 -5.75 -2.56 -2.87 0.41 -3.11 -14.77 -0.00 -0.00 -0.85 -0.08 0.01 -0.01
3 -0.55 -6.78 -0.51 3.46 10.01 -0.77 2.49 2.47 -0.00 0.00 -0.79 -0.01 -0.02 0.00
5 28.85 -7.31 9.84 -3.44 -1.47 1.46 -1.21 21.88 -0.00 0.00 -0.85 0.08 0.03 0.01
21 3.20 -5.64 1.35 -1.16 -2.20 1.05 -1.65 -20.23 0.00 -0.00 -0.85 -0.08 -0.00 0.00
23 1.43 -3.12 0.04 1.82 10.55 -0.57 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.78 -0.00 -0.00 0.00
25 3.20 -5.64 1.35 -1.16 -2.20 1.05 1.65 20.23 -0.00 0.00 -0.85 0.08 0.00 0.00
41 28.85 -7.31 9.84 -3.44 -1.47 1.46 1.21 -21.88 0.00 -0.00 -0.85 -0.08 -0.03 0.01
43 -0.55 -6.78 -0.51 3.46 10.01 -0.77 -2.49 -2.47 0.00 -0.00 -0.79 0.01 0.02 0.00
45 23.56 -6.43 -5.75 -2.56 -2.87 0.41 3.11 14.77 0.00 0.00 -0.85 0.08 -0.01 -0.01
EMPENTA DE TERRAS
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.38 -80.35 23.45 -11.76 -30.97 6.32 2.15 -80.03 -0.05 -0.29 -2.57 -0.06 0.03 0.09
3 -10.22 -72.81 13.69 15.44 27.88 -3.92 14.65 2.13 -0.01 -0.27 -2.40 -0.03 -0.11 0.00
5 32.90 -72.79 9.24 -14.86 -21.82 1.71 2.00 93.02 0.03 -0.25 -2.53 0.13 0.08 0.02
21 1.58 -72.20 -10.14 -8.06 -27.02 4.16 -15.66 -98.16 -0.03 -0.02 -2.55 -0.09 -0.03 0.04
23 -0.65 -67.96 -17.28 4.96 30.73 -2.48 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -2.38 -0.00 -0.00 0.00
25 1.58 -72.20 -10.14 -8.06 -27.02 4.16 15.66 98.16 0.03 0.02 -2.55 0.09 0.03 0.04
41 32.90 -72.79 9.24 -14.86 -21.82 1.71 -2.00 -93.02 -0.03 0.25 -2.53 -0.13 -0.08 0.02
43 -10.22 -72.81 13.69 15.44 27.88 -3.92 -14.65 -2.13 0.01 0.27 -2.40 0.03 0.11 0.00
45 -0.38 -80.35 23.45 -11.76 -30.97 6.32 -2.15 80.03 0.05 0.29 -2.57 0.06 -0.03 0.09
SOBRECARREGA INFERIOR
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.83 0.32 0.13 0.11 0.16 -0.02 -0.03 0.73 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
3 0.03 0.26 0.02 -0.16 -0.45 0.04 -0.12 -0.10 -0.00 -0.00 -0.11 0.00 0.00 0.00
5 -1.13 0.35 -0.33 0.16 0.09 -0.07 -0.08 -1.05 0.00 -0.00 -0.11 -0.00 -0.00 -0.00
21 -0.04 0.31 -0.08 0.06 0.12 -0.05 0.06 0.98 -0.00 0.00 -0.11 0.00 0.00 -0.00
23 0.03 0.20 -0.02 -0.08 -0.47 0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.11 0.00 0.00 0.00
25 -0.04 0.31 -0.08 0.06 0.12 -0.05 -0.06 -0.98 0.00 -0.00 -0.11 -0.00 -0.00 -0.00
41 -1.13 0.35 -0.33 0.16 0.09 -0.07 0.08 1.05 -0.00 0.00 -0.11 0.00 0.00 -0.00
43 0.03 0.26 0.02 -0.16 -0.45 0.04 0.12 0.10 0.00 0.00 -0.11 -0.00 -0.00 0.00
45 -0.83 0.32 0.13 0.11 0.16 -0.02 0.03 -0.73 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 19
CARREGA EN FAIXA 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.77 -0.49 -0.77 -0.25 -0.21 0.02 -0.49 -1.43 -0.00 -0.00 -0.06 -0.01 0.00 -0.00
3 -0.03 -0.56 -0.10 0.35 1.10 -0.08 0.24 0.29 -0.00 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00
5 3.24 -0.60 1.11 -0.35 -0.08 0.18 -0.20 2.25 -0.00 0.00 -0.06 0.01 0.00 0.00
21 0.39 -0.49 0.09 -0.11 -0.16 0.11 -0.21 -2.04 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.00
23 0.19 -0.21 -0.05 0.20 1.14 -0.06 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00
25 0.39 -0.49 0.09 -0.11 -0.16 0.11 0.21 2.04 -0.00 0.00 -0.06 0.01 0.00 0.00
41 3.24 -0.60 1.11 -0.35 -0.08 0.18 0.20 -2.25 0.00 -0.00 -0.06 -0.01 -0.00 0.00
43 -0.03 -0.56 -0.10 0.35 1.10 -0.08 -0.24 -0.29 0.00 -0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00
45 2.77 -0.49 -0.77 -0.25 -0.21 0.02 0.49 1.43 0.00 0.00 -0.06 0.01 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 20.00 -4.13 -6.38 -1.72 -1.29 0.03 -3.82 -10.97 -0.00 0.01 -0.49 -0.03 -0.03 -0.01
3 -0.51 -7.46 -0.50 2.59 8.46 -0.39 1.64 2.70 -0.00 0.01 -0.46 0.04 -0.05 0.00
5 24.14 -7.12 9.69 -2.81 -1.78 1.61 -1.47 19.73 -0.01 0.01 -0.55 0.11 -0.02 0.01
21 2.27 -1.60 2.52 -0.34 -0.30 0.07 2.96 -6.39 0.00 0.00 -0.19 0.00 -0.05 -0.00
23 1.03 -1.13 -0.93 0.67 3.81 -0.16 -0.88 -0.15 0.00 0.01 -0.19 0.04 -0.04 0.00
25 0.90 -2.09 -3.27 -0.41 -0.89 0.70 5.74 7.53 0.00 0.01 -0.24 0.06 -0.04 0.00
41 -1.94 0.82 -1.54 0.18 0.07 -0.33 0.51 2.99 0.00 -0.00 0.12 0.04 -0.04 -0.00
43 0.19 1.81 -0.22 -0.36 -1.03 0.19 0.08 -0.13 0.00 -0.00 0.09 0.03 -0.04 0.00
45 -1.23 1.15 0.54 0.19 0.55 0.07 0.22 -2.19 -0.00 -0.00 0.08 0.02 -0.04 -0.00
CARRO 1 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 23.32 -5.05 -7.27 -2.10 -1.88 0.06 -4.42 -13.20 -0.00 -0.00 -0.59 -0.06 -0.04 -0.01
3 -0.54 -7.85 -0.46 3.03 9.65 -0.61 1.86 2.73 -0.00 -0.00 -0.53 0.01 -0.06 0.00
5 27.60 -6.86 10.84 -2.97 -1.26 1.83 -1.33 21.41 -0.00 0.00 -0.60 0.10 -0.03 0.01
21 -0.43 -2.16 3.41 -0.44 -0.66 0.06 4.00 -7.59 0.00 -0.00 -0.23 -0.02 -0.05 -0.00
23 -1.96 -1.47 -0.42 0.74 4.12 -0.21 -1.04 -0.29 0.00 0.00 -0.20 0.01 -0.04 0.00
25 -2.19 -2.00 -2.62 -0.36 -0.70 0.74 5.22 7.60 0.00 0.00 -0.23 0.05 -0.05 0.00
41 -2.76 1.49 -1.96 0.31 0.37 -0.46 0.62 4.10 -0.00 -0.00 0.13 0.03 -0.05 -0.00
43 0.23 2.34 -0.13 -0.43 -1.43 0.15 0.10 0.26 -0.00 -0.00 0.12 0.01 -0.05 0.00
45 -2.06 1.18 0.99 0.25 0.48 0.08 -0.03 -2.71 -0.00 -0.00 0.12 0.00 -0.05 0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 20
CARRO 1 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 21.48 -5.63 -6.12 -2.17 -2.60 0.13 -3.71 -13.63 -0.00 -0.01 -0.59 -0.09 -0.04 -0.01
3 -0.54 -6.60 -0.11 2.98 8.88 -0.87 1.82 1.77 0.00 -0.01 -0.50 -0.02 -0.06 0.00
5 24.82 -4.78 9.64 -2.45 -0.18 1.61 -0.99 18.30 -0.00 -0.01 -0.53 0.06 -0.03 0.01
21 -4.15 -2.33 3.60 -0.44 -0.88 0.03 4.13 -7.30 0.00 -0.01 -0.23 -0.04 -0.05 -0.00
23 -5.06 -1.63 0.45 0.66 3.58 -0.22 -0.98 -0.22 0.00 -0.01 -0.18 -0.01 -0.04 0.00
25 -4.89 -1.72 -1.12 -0.26 -0.52 0.63 3.43 6.27 0.00 -0.00 -0.18 0.01 -0.05 0.00
41 -3.09 1.97 -2.05 0.40 0.67 -0.52 0.60 4.50 -0.00 0.00 0.11 0.00 -0.04 -0.00
43 0.21 2.46 -0.02 -0.42 -1.61 0.06 0.09 0.69 -0.00 0.00 0.12 -0.01 -0.05 0.00
45 -2.68 0.92 1.32 0.25 0.26 0.07 -0.31 -2.74 -0.00 0.00 0.15 -0.02 -0.04 0.00
CARRO 2 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.61 0.34 -1.15 0.01 0.75 -0.01 -0.62 -0.70 -0.01 0.03 -0.10 -0.08 0.01 0.00
3 -0.14 -1.34 -0.01 0.04 0.85 0.27 0.15 1.27 -0.00 0.03 -0.03 -0.07 0.01 0.00
5 0.22 -2.48 0.46 -0.62 -1.55 0.12 -0.60 2.18 -0.00 0.03 0.03 -0.07 0.01 0.00
21 11.58 1.53 -0.92 0.26 1.87 -0.01 -1.21 -0.89 -0.00 0.05 -0.14 -0.08 0.00 0.00
23 8.81 -1.73 0.01 0.07 1.09 -0.09 -0.00 3.58 -0.00 0.06 -0.08 -0.05 0.01 0.00
25 6.67 -6.41 0.28 -0.95 -3.70 0.28 -0.03 5.88 0.00 0.06 -0.03 -0.08 0.01 0.00
41 3.94 0.38 2.01 -0.01 1.30 0.07 0.44 -1.99 0.00 0.06 -0.16 -0.08 -0.00 0.00
43 -0.45 -2.56 0.40 0.84 0.87 -0.58 -0.59 1.34 0.00 0.07 -0.09 -0.06 0.01 0.00
45 -0.27 -3.60 0.27 -0.67 -2.23 0.23 0.58 3.32 0.01 0.07 -0.03 -0.07 -0.00 0.00
CARRO 2 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 9.03 -2.97 -3.41 -0.92 -0.98 0.18 -2.87 -5.29 -0.01 -0.00 -0.21 -0.02 0.02 -0.00
3 -0.73 -6.09 0.08 1.30 3.73 -0.16 1.03 1.24 -0.01 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00
5 11.14 -4.58 6.11 -1.44 -1.08 0.57 -2.81 8.96 -0.01 0.00 -0.23 0.03 0.02 0.00
21 34.29 -1.16 -0.85 -0.63 -0.23 0.53 -2.45 -9.19 -0.00 -0.00 -0.30 -0.05 -0.00 0.00
23 32.87 1.89 -0.50 0.72 5.82 -0.28 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.26 0.00 0.00 0.00
25 34.59 -1.25 -0.69 -0.65 -0.30 0.53 2.27 9.33 0.00 0.00 -0.30 0.05 0.00 0.00
41 11.32 -4.68 6.19 -1.47 -1.12 0.59 2.80 -9.15 0.01 -0.00 -0.23 -0.03 -0.02 0.00
43 -0.73 -6.19 0.07 1.32 3.81 -0.16 -1.04 -1.30 0.01 0.00 -0.20 0.00 -0.00 0.00
45 9.22 -3.00 -3.50 -0.94 -0.99 0.18 2.93 5.41 0.02 0.00 -0.22 0.03 -0.02 -0.00
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 21
CARRO 2 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.82 -3.55 -0.15 -0.71 -2.12 0.22 -0.83 -3.57 -0.01 -0.06 -0.05 0.06 0.00 0.00
3 -0.48 -2.96 0.37 0.90 1.20 -0.54 0.64 -1.08 -0.01 -0.06 -0.10 0.06 -0.01 0.00
5 4.83 -0.16 2.52 -0.16 1.07 0.13 -0.68 2.83 -0.00 -0.06 -0.17 0.08 0.00 0.00
21 8.69 -6.15 0.39 -0.94 -3.49 0.30 0.06 -6.22 -0.00 -0.05 -0.05 0.07 -0.01 0.00
23 10.96 -1.49 -0.03 0.12 1.45 -0.10 -0.02 -3.36 0.00 -0.05 -0.10 0.05 -0.01 0.00
25 14.02 1.35 -1.14 0.19 1.72 0.05 1.63 1.55 0.00 -0.05 -0.16 0.08 -0.01 0.00
41 0.82 -2.65 0.78 -0.67 -1.57 0.15 0.74 -2.59 0.00 -0.03 0.02 0.07 -0.01 0.00
43 -0.17 -1.58 -0.03 0.10 1.01 0.26 -0.20 -1.32 0.00 -0.03 -0.04 0.06 -0.01 0.00
45 2.94 0.23 -1.28 -0.03 0.69 -0.00 0.74 0.88 0.01 -0.03 -0.11 0.08 -0.01 0.00
CARRO 3 POSICIÓ 1
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.11 0.72 1.11 0.19 0.18 0.08 0.13 2.40 0.00 -0.00 0.14 0.02 0.04 0.00
3 0.16 2.04 0.00 -0.33 -1.37 0.04 -0.01 -0.63 0.00 -0.00 0.11 0.01 0.05 0.00
5 -2.39 1.68 -1.62 0.30 0.60 -0.49 -0.85 -3.93 0.00 -0.00 0.09 0.00 0.04 -0.00
21 -0.68 -1.74 -1.91 -0.31 -0.47 0.69 -4.42 -7.06 -0.00 0.00 -0.20 -0.02 0.05 0.00
23 -0.47 -1.32 0.35 0.73 4.16 -0.25 1.01 0.27 -0.00 0.01 -0.20 0.02 0.04 0.00
25 1.22 -2.44 4.17 -0.52 -0.93 0.08 -4.65 8.27 -0.00 0.01 -0.26 0.05 0.05 -0.00
41 26.04 -5.63 10.43 -2.64 -0.47 1.70 1.32 -19.52 0.00 0.01 -0.55 -0.06 0.02 0.01
43 -0.64 -7.57 -0.14 3.09 9.28 -0.83 -1.90 -2.07 0.00 0.01 -0.52 0.02 0.06 0.00
45 22.42 -5.84 -6.68 -2.24 -2.59 0.15 4.18 14.04 0.01 0.01 -0.61 0.09 0.03 -0.01
CARRO 3 POSICIÓ 2
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.55 0.92 0.82 0.18 0.37 0.09 -0.12 2.37 -0.00 0.00 0.12 -0.00 0.05 0.00
3 0.16 1.92 -0.09 -0.34 -1.21 0.12 -0.01 -0.27 -0.00 0.00 0.11 -0.01 0.05 0.00
5 -2.06 1.26 -1.52 0.21 0.35 -0.44 -0.90 -3.58 -0.00 0.00 0.11 -0.02 0.05 -0.00
21 1.61 -2.01 -3.45 -0.40 -0.62 0.79 -6.21 -8.36 -0.00 -0.00 -0.25 -0.04 0.05 0.00
23 2.62 -1.16 -0.56 0.80 4.74 -0.24 1.08 0.30 -0.00 -0.00 -0.23 -0.01 0.05 0.00
25 5.35 -2.25 4.03 -0.53 -0.72 0.11 -4.56 8.66 -0.00 -0.00 -0.26 0.03 0.06 -0.00
41 28.93 -7.71 11.69 -3.16 -1.53 1.92 1.70 -22.67 0.01 0.00 -0.62 -0.10 0.02 0.01
43 -0.66 -8.89 -0.48 3.16 10.09 -0.59 -1.96 -3.03 0.00 0.00 -0.55 -0.01 0.06 0.00
45 24.33 -5.38 -7.82 -2.20 -1.94 0.09 4.90 13.78 0.01 0.00 -0.62 0.07 0.03 -0.01
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 22
CARRO 3 POSICIÓ 3
Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.73 0.95 0.36 0.13 0.47 0.09 -0.39 1.89 -0.00 0.00 0.07 -0.02 0.04 -0.00
3 0.14 1.43 -0.20 -0.28 -0.81 0.17 -0.00 0.17 -0.00 0.00 0.08 -0.03 0.05 0.00
5 -1.28 0.58 -1.15 0.08 0.03 -0.31 -0.74 -2.49 -0.00 0.00 0.10 -0.04 0.04 -0.00
21 4.71 -2.17 -4.05 -0.47 -0.88 0.76 -6.74 -8.37 -0.00 -0.01 -0.26 -0.06 0.05 0.00
23 5.29 -0.82 -1.03 0.73 4.40 -0.19 0.92 0.13 -0.00 -0.01 -0.21 -0.03 0.04 0.00
25 7.35 -1.63 3.02 -0.41 -0.30 0.12 -3.38 7.32 -0.00 -0.01 -0.22 0.01 0.05 -0.00
41 25.49 -7.85 10.56 -2.99 -1.99 1.69 1.87 -20.91 0.01 -0.01 -0.57 -0.11 0.02 0.01
43 -0.62 -8.44 -0.49 2.73 8.90 -0.39 -1.74 -2.93 0.00 -0.01 -0.49 -0.04 0.05 0.00
45 21.03 -4.50 -6.88 -1.82 -1.38 0.05 4.24 11.59 0.01 -0.01 -0.52 0.04 0.03 -0.01
7.- COMBINACIONS
HIPÒTESI
 1 - Pes propi
 2 - Empenta de terras
 3 - Sobrecarrega inferior
 4 - Carrega en faixa 1
 5 - Carro 1 posició 1
 6 - Carro 1 posició 2
 7 - Carro 1 posició 3
 8 - Carro 2 posició 1
 9 - Carro 2 posició 2
10 - Carro 2 posició 3
11 - Carro 3 posició 1
12 - Carro 3 posició 2
13 - Carro 3 posició 3
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi





5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 23
Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 1.00 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50 1.50
26 1.35 1.00 1.50 1.50
27 1.00 1.50 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50 1.50
42 1.35 1.00 1.50 1.50
43 1.00 1.50 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50
57 1.00 1.00 1.50 1.50
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 24
Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
58 1.35 1.00 1.50 1.50
59 1.00 1.50 1.50 1.50
60 1.35 1.50 1.50 1.50
61 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
62 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
63 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
64 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
65 1.00 1.00 1.50
66 1.35 1.00 1.50
67 1.00 1.50 1.50
68 1.35 1.50 1.50
69 1.00 1.00 1.50 1.50
70 1.35 1.00 1.50 1.50
71 1.00 1.50 1.50 1.50
72 1.35 1.50 1.50 1.50
73 1.00 1.00 1.50 1.50
74 1.35 1.00 1.50 1.50
75 1.00 1.50 1.50 1.50
76 1.35 1.50 1.50 1.50
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
81 1.00 1.00 1.50
82 1.35 1.00 1.50
83 1.00 1.50 1.50
84 1.35 1.50 1.50
85 1.00 1.00 1.50 1.50
86 1.35 1.00 1.50 1.50
87 1.00 1.50 1.50 1.50
88 1.35 1.50 1.50 1.50
89 1.00 1.00 1.50 1.50
90 1.35 1.00 1.50 1.50
91 1.00 1.50 1.50 1.50
92 1.35 1.50 1.50 1.50
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
97 1.00 1.00 1.50
98 1.35 1.00 1.50
99 1.00 1.50 1.50
100 1.35 1.50 1.50
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 25
Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
101 1.00 1.00 1.50 1.50
102 1.35 1.00 1.50 1.50
103 1.00 1.50 1.50 1.50
104 1.35 1.50 1.50 1.50
105 1.00 1.00 1.50 1.50
106 1.35 1.00 1.50 1.50
107 1.00 1.50 1.50 1.50
108 1.35 1.50 1.50 1.50
109 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
110 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
111 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
112 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
113 1.00 1.00 1.50
114 1.35 1.00 1.50
115 1.00 1.50 1.50
116 1.35 1.50 1.50
117 1.00 1.00 1.50 1.50
118 1.35 1.00 1.50 1.50
119 1.00 1.50 1.50 1.50
120 1.35 1.50 1.50 1.50
121 1.00 1.00 1.50 1.50
122 1.35 1.00 1.50 1.50
123 1.00 1.50 1.50 1.50
124 1.35 1.50 1.50 1.50
125 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
126 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
127 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
128 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
129 1.00 1.00 1.50
130 1.35 1.00 1.50
131 1.00 1.50 1.50
132 1.35 1.50 1.50
133 1.00 1.00 1.50 1.50
134 1.35 1.00 1.50 1.50
135 1.00 1.50 1.50 1.50
136 1.35 1.50 1.50 1.50
137 1.00 1.00 1.50 1.50
138 1.35 1.00 1.50 1.50
139 1.00 1.50 1.50 1.50
140 1.35 1.50 1.50 1.50
141 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
142 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
143 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:22/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 26
Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
144 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
145 1.00 1.00 1.50
146 1.35 1.00 1.50
147 1.00 1.50 1.50
148 1.35 1.50 1.50
149 1.00 1.00 1.50 1.50
150 1.35 1.00 1.50 1.50
151 1.00 1.50 1.50 1.50
152 1.35 1.50 1.50 1.50
153 1.00 1.00 1.50 1.50
154 1.35 1.00 1.50 1.50
155 1.00 1.50 1.50 1.50
156 1.35 1.50 1.50 1.50
157 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
158 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
159 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
160 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00
15 1.00 1.00 1.00 1.00
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 1.00 1.00 1.00
18 1.00 1.00 1.00 1.00
19 1.00 1.00 1.00 1.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 1.00 1.00 1.00
22 1.00 1.00 1.00 1.00
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 1.00 1.00 1.00 1.00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 1.00 1.00 1.00
26 1.00 1.00 1.00 1.00
27 1.00 1.00 1.00 1.00
28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 1.00 1.00 1.00
30 1.00 1.00 1.00 1.00
31 1.00 1.00 1.00 1.00
32 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 1.00 1.00 1.00
34 1.00 1.00 1.00 1.00
35 1.00 1.00 1.00 1.00
36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
37 1.00 1.00 1.00
38 1.00 1.00 1.00 1.00
39 1.00 1.00 1.00 1.00
40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
MÒDUL
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  - Espera=0.60 m





  - Espera=0.60 m






  - Espera=0.60 m





  - Espera=0.60 m




Armat longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat vertical Armat sabata









  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/20
  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
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Armat longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat vertical Armat sabata









  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/20
  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
ALETA FINAL ESQUERRA
Armat horitzontal: Ø10c/20
Armat longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat vertical Armat sabata









  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/20
  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
ALETA FINAL DRETA
Armat horitzontal: Ø10c/20
Armat longitudinal inferior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat longitudinal superior: Ø12c/20, gafa=15cm
Armat vertical Armat sabata









  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
Transversal superior: Ø12c/20
  -Longitud gafa extradós=15cm
  -Longitud gafa intradós=15cm
9.- COMPROVACIÓ




    - Coeficient de seguretat a la bolcada:




    - Sabata:
      Norma EHE. Article 59.8.1.
Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix
    - Mur:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)
Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix
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Referència: Aleta inicial esquerra
Comprovació Valors Estat
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 29 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 29 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.0008 
Mur:
    - Trasdós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
    - Intradós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
    - Sabata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Mur:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
        - Armadura vertical Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129). Mínim: 10 cm
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers. Mínim: 0.001 
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
Comprobació a rasant en arranc mur:
    - Mur:
Màxim: 123.2 kN/m
Calculat: 61.7 kN/m Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical) Calculat: 0.00104 
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 0.00053 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.0002 Compleix
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Referència: Aleta inicial esquerra
Comprovació Valors Estat
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0.00184 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
Mur:
    -  (2.30 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00372 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 26.8 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 28 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
    - Mur:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprobació a tallant:
    - Mur:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Màxim: 102.7 kN/m
Calculat: 51.9 kN/m Compleix
Comprobació de fisuració:
    - Mur:
      Article 49.2.4 de la norma EHE
Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.272 mm Compleix
Longitud d'encavallaments:
Article 66.6.2 de la norma EHE
Mur:
    - Base trasdós: Mínim: 0.56 m
Calculat: 0.6 m Compleix
    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 9.2 cm
Calculat: 9.2 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 9.5 cm
Calculat: 9.5 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Comprovació basada en criteris resistents.
Sabata:
    - Tensió mitja: Màxim: 0.1962 MPa
Calculat: 0.0173 MPa Compleix
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Referència: Aleta inicial esquerra
Comprovació Valors Estat
    - Tensió màxima: Màxim: 0.2452 MPa
Calculat: 0.0362 MPa Compleix
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 5.65 cm²/m
Sabata:
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.17 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat superior intradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 2.67 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1. Màxim: 124.7 kN/m
Sabata:
    - Extradós: Calculat: 0 kN/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 29.8 kN/m Compleix
Longitud de ancoratge:
Norma EHE. Article 66.5.
Sabata:
    - Arrencada extradós: Mínim: 28 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Arrencada intradós: Mínim: 25 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Armat inferior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Quantia mecànica mínima:
Norma EHE. Article 42.3.2. Calculat: 0.00141 
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Mínim: 0.00088 Compleix
    - Armadura transversal superior: Mínim: 6e-005 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions




    - Coeficient de seguretat a la bolcada:
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Referència: Aleta inicial dreta
Comprovació Valors Estat
    - Sabata:
      Norma EHE. Article 59.8.1.
Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix
    - Mur:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)
Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 29 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 29 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.0008 
Mur:
    - Trasdós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
    - Intradós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
    - Sabata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Mur:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
        - Armadura vertical Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129). Mínim: 10 cm
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers. Mínim: 0.001 
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
Comprobació a rasant en arranc mur:
    - Mur:
Màxim: 123.2 kN/m
Calculat: 53.1 kN/m Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical) Calculat: 0.00104 
Mur:
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Referència: Aleta inicial dreta
Comprovació Valors Estat
    - Trasdós: Mínim: 0.00053 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.0002 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0.00184 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
Mur:
    -  (2.30 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00372 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 26.8 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 28 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
    - Mur:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprobació a tallant:
    - Mur:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Màxim: 102.8 kN/m
Calculat: 44.1 kN/m Compleix
Comprobació de fisuració:
    - Mur:
      Article 49.2.4 de la norma EHE
Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.175 mm Compleix
Longitud d'encavallaments:
Article 66.6.2 de la norma EHE
Mur:
    - Base trasdós: Mínim: 0.56 m
Calculat: 0.6 m Compleix
    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 9.2 cm
Calculat: 9.2 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 9.5 cm
Calculat: 9.5 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Comprovació basada en criteris resistents.
Sabata:
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Referència: Aleta inicial dreta
Comprovació Valors Estat
    - Tensió mitja: Màxim: 0.1962 MPa
Calculat: 0.0172 MPa Compleix
    - Tensió màxima: Màxim: 0.2452 MPa
Calculat: 0.0349 MPa Compleix
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 5.65 cm²/m
Sabata:
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.18 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat superior intradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 2.84 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1. Màxim: 124.7 kN/m
Sabata:
    - Extradós: Calculat: 0 kN/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 30.1 kN/m Compleix
Longitud de ancoratge:
Norma EHE. Article 66.5.
Sabata:
    - Arrencada extradós: Mínim: 28 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Arrencada intradós: Mínim: 25 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Armat inferior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Quantia mecànica mínima:
Norma EHE. Article 42.3.2. Calculat: 0.00141 
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Mínim: 0.00092 Compleix
    - Armadura transversal superior: Mínim: 6e-005 Compleix




    - Armat (Longitudinal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
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        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
    - Armat (Transversal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
    - Tallant màxim: Mínim: 95 %
Calculat: 97.89 % Compleix
    - Desplaçament màxim.
Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 4.54 mm Compleix
    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 2372 Compleix
    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Longitudinal: Calculat: 3222 Compleix
        - Transversal: Calculat: 453 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 
Calculat: 29 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.
        - Armat base transversal exterior: Mínim: 32 cm
Calculat: 32 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 14.8 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 20 cm Compleix
Llosa inferior:
    - Armat (Longitudinal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
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        - Flexocompressió moment positiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
    - Armat (Transversal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Mínim: 95 %
Calculat: 100 % Compleix
    - Tallant màxim: Mínim: 95 %
Calculat: 95.78 % Compleix
    - Desplaçament màxim.
Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 4.21 mm Compleix
    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 2289 Compleix
    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Longitudinal: Calculat: 489 Compleix
        - Transversal: Calculat: 3479 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 
Calculat: 29 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.
        - Armat base transversal exterior: Mínim: 29 cm
Calculat: 30 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Mínim: 28 cm
Calculat: 53 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 14.4 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 20 cm Compleix
Testera esquerra:
    - Armat (Vertical):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
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        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Horitzontal):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.
Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.62 mm Compleix
    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 3650 Compleix
    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Vertical: Calculat: 23516 Compleix
        - Horitzontal: Calculat: 3208 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 
Calculat: 36 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.
        - Armat base vertical exterior: Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
        - Espera armat base exterior: Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm Compleix
        - Espera armat base interior: Mínim: 15 cm
Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Mínim: 43 cm
Calculat: 43 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Mínim: 43 cm
Calculat: 43 cm Compleix
    - Longitud d'encavallaments:
      Norma EHE. Article 66.6.2. Mínim: 0.56 m
        - Espera armat base exterior: Calculat: 0.6 m Compleix
        - Espera armat base interior: Calculat: 0.6 m Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 9.4 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 20 cm Compleix
Testera dreta:
    - Armat (Vertical):
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        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Horitzontal):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.
Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.61 mm Compleix
    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 3693 Compleix
    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Vertical: Calculat: 23784 Compleix
        - Horitzontal: Calculat: 3244 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 
Calculat: 36 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.
        - Armat base vertical exterior: Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
        - Espera armat base exterior: Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm Compleix
        - Espera armat base interior: Mínim: 15 cm
Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Mínim: 43 cm
Calculat: 43 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Mínim: 43 cm
Calculat: 43 cm Compleix
    - Longitud d'encavallaments:
      Norma EHE. Article 66.6.2. Mínim: 0.56 m
        - Espera armat base exterior: Calculat: 0.6 m Compleix
        - Espera armat base interior: Calculat: 0.6 m Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 18.4 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 18.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 9.4 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 20 cm Compleix
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        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 20 cm Compleix
Terreny:
    - Desenganxament: Compliment al 100% Compleix
    - Tensió admissible: Màxim: 196.2 kN/m²
Calculat: 126.393 kN/m² Compleix
Es compleixen totes les comprovacions




    - Coeficient de seguretat a la bolcada:




    - Sabata:
      Norma EHE. Article 59.8.1.
Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix
    - Mur:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)
Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 29 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 29 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.0008 
Mur:
    - Trasdós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
    - Intradós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
    - Sabata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Mur:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
        - Armadura vertical Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129). Mínim: 10 cm
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
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Comprovació Valors Estat
    - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers. Mínim: 0.001 
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
Comprobació a rasant en arranc mur:
    - Mur:
Màxim: 123.2 kN/m
Calculat: 58.2 kN/m Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical) Calculat: 0.00104 
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 0.00053 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.0002 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0.00184 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
Mur:
    -  (2.30 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00372 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 26.8 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 28 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
    - Mur:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprobació a tallant:
    - Mur:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Màxim: 102.7 kN/m
Calculat: 48.7 kN/m Compleix
Comprobació de fisuració:
    - Mur:
      Article 49.2.4 de la norma EHE
Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.201 mm Compleix
Longitud d'encavallaments:
Article 66.6.2 de la norma EHE
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Mur:
    - Base trasdós: Mínim: 0.56 m
Calculat: 0.6 m Compleix
    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 9.2 cm
Calculat: 9.2 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 9.5 cm
Calculat: 9.5 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Comprovació basada en criteris resistents.
Sabata:
    - Tensió mitja: Màxim: 0.1962 MPa
Calculat: 0.0171 MPa Compleix
    - Tensió màxima: Màxim: 0.2452 MPa
Calculat: 0.0339 MPa Compleix
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 5.65 cm²/m
Sabata:
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.18 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat superior intradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 2.74 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1. Màxim: 124.7 kN/m
Sabata:
    - Extradós: Calculat: 0 kN/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 29.2 kN/m Compleix
Longitud de ancoratge:
Norma EHE. Article 66.5.
Sabata:
    - Arrencada extradós: Mínim: 28 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Arrencada intradós: Mínim: 25 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Armat inferior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
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Comprovació Valors Estat
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Quantia mecànica mínima:
Norma EHE. Article 42.3.2. Calculat: 0.00141 
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Mínim: 0.0009 Compleix
    - Armadura transversal superior: Mínim: 6e-005 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions




    - Coeficient de seguretat a la bolcada:




    - Sabata:
      Norma EHE. Article 59.8.1.
Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix
    - Mur:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)
Mínim: 20 cm
Calculat: 25 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 29 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 29 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1 Màxim: 30 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE Mínim: 0.0008 
Mur:
    - Trasdós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
    - Intradós (0.00 m): Calculat: 0.00104 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
    - Sabata:
        - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
        - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Mur:
        - Armadura vertical Trasdós: Calculat: 30 cm Compleix
        - Armadura vertical Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129). Mínim: 10 cm
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 20 cm Compleix
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Comprovació Valors Estat
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 20 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers. Mínim: 0.001 
Sabata:
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00141 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00141 Compleix
Comprobació a rasant en arranc mur:
    - Mur:
Màxim: 123.2 kN/m
Calculat: 62.8 kN/m Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical) Calculat: 0.00104 
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 0.00053 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.0002 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.0009 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
Mur:
    - Trasdós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0.00184 
Calculat: 0.00268 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Article 42.3.5 de la norma EHE
Mínim: 0.00027 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
Mur:
    - Intradós (0.00 m):
      Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)
Mínim: 0 
Calculat: 0.00104 Compleix
Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
Mur:
    -  (2.30 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2
Màxim: 0.04 
Calculat: 0.00372 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 2.5 cm
Mur:
    - Trasdós: Calculat: 26.8 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 28 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
    - Mur:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprobació a tallant:
    - Mur:
      Article 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Màxim: 102.7 kN/m
Calculat: 53 kN/m Compleix
Comprobació de fisuració:
    - Mur:
      Article 49.2.4 de la norma EHE
Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0.296 mm Compleix
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Comprovació Valors Estat
Longitud d'encavallaments:
Article 66.6.2 de la norma EHE
Mur:
    - Base trasdós: Mínim: 0.56 m
Calculat: 0.6 m Compleix
    - Base intradós: Mínim: 0.25 m
Calculat: 0.25 m Compleix
Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Mur:
    - Trasdós: Mínim: 9.2 cm
Calculat: 9.2 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 9.5 cm
Calculat: 9.5 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Comprovació basada en criteris resistents.
Sabata:
    - Tensió mitja: Màxim: 0.1962 MPa
Calculat: 0.0176 MPa Compleix
    - Tensió màxima: Màxim: 0.2452 MPa
Calculat: 0.0396 MPa Compleix
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents Calculat: 5.65 cm²/m
Sabata:
    - Armat superior extradós: Mínim: 0.17 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat superior intradós: Mínim: 0 cm²/m Compleix
    - Armat inferior intradós: Mínim: 2.65 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE. Article 44.2.3.2.1. Màxim: 124.7 kN/m
Sabata:
    - Extradós: Calculat: 0 kN/m Compleix
    - Intradós: Calculat: 31 kN/m Compleix
Longitud de ancoratge:
Norma EHE. Article 66.5.
Sabata:
    - Arrencada extradós: Mínim: 28 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Arrencada intradós: Mínim: 25 cm
Calculat: 32 cm Compleix
    - Armat inferior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Pota): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior intradós (Pota): Mínim: 0 cm
Calculat: 15 cm Compleix
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2. Mínim: Ø12
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
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Comprovació Valors Estat
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Quantia mecànica mínima:
Norma EHE. Article 42.3.2. Calculat: 0.00141 
Sabata:
    - Armadura transversal inferior: Mínim: 0.00087 Compleix
    - Armadura transversal superior: Mínim: 6e-005 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
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D’acord  amb  les  característiques  de  les  obres  projectades,  es  poden  considerar  vàries  situacions 
diferents on serà necessari executar un desviament provisional. El terreny per on discorre  la carretera 
































On  la carretera nova  interfereix el pas per  la carretera vella de manera  important, arribant a reduir de 
manera  important  l’amplada  de  la  calçada  existent,  el  desviament  provisional  s’efectuarà  per  la 
























































































































































una presa de dades sobre el  terreny de  tots els serveis e  instal∙lacions visibles. L’aixecament  realitzat 























La  superposició  de  les  dades  rebudes  ens  indica  que  no  és  precís  modificar  cap  traçat  dels  serveis 
existents a la zona. 
 
La única cosa que cal preveure és  la  localització  i eventual reposició d’unes canonades d’aigua potable 
de FD de 110 mm de diàmetre d’AIGÜES DE MANRESA, S.A., situades als PK 0+260, PK 0+620 i PK 1+300 i 
a la rotonda. La instal∙lació travessa de la traça de la carretera. En el cas de que la seva cota no permeti 

















En  aquest  cas, per  a  la  localització de  la  canonada d’aigua  esmentada, hem previst  l’execució de 10 

















































































































En relació a la seva sol·licitud amb data 03/08/2009, Ref: Millora General, 
Condicionament i Millores de Seguretat al Carretera B-451 del PK 0+050 al 1+550, al 
terme municipal de SANT FRUITÓS DE BAGES, els adjuntem el grafiat de plànols 
sol·licitat corresponent a les instal·lacions subterrànies de FECSA ENDESA. 
 
D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja 
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i  
només tenen validesa pel projecte. 
 
Us recordem que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol, a l’hora de l’execució 
d’aquest projecte caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i depenent de la zona 
d’afectació, realitzar el reconeixement i firma de l’Acta de Control. 
 






GESTIO DE TIC CATALUNYA 
Tel.  902 996 600 




































































Telefónica de España 
Direcció Operatiu Est





Barcelona 29-07-2009N/Referència:  46014
S/Referència:
GISA
MIGUEL TORAN I VILLANUEVA
C/VERGOS, 36-42
08017 BARCELONA
Assumpte: Registre de Serveis
Senyors:
Em plau trametre-us la informació que ens vau sol·licitar referent a l'obra situada a:
CARRETERA B-451 PK 0,050 AL 1,550 CLAU AB-07058
Us hem de comunicar que, atès que es tracta d'una informació aproximada, en cas 
que els nostres serveis siguin danyats no es podrà eludir cap responsabilitat 
al·legant que l'esmentada informació és defectuosa, ja que s'ha de tenir en compte 
que les dades, els plànols i les acotacions son orientatives, degut a que les nostres 
instal·lacions i el seu entorn geogràfic estan sotmesos a modificacions constants.
Per a qualsevol aclariment o per ampliar  la  informació,  podeu adreçar-vos al:
 correu electrnnic:  serveis.barcelona@telefonica.es
Atentament el saluda
  Xavier Francès i Farré
Responsable Grup Estable 
Registres
           Planta Exterior Est
BARCELONA
Si calgués la modificació de les instal·lacions telefòniques, ho hauràn de 
sol·licitar per escrit al fax del Centre de Control: 934839104 o bé a la adreça de 
correu electrònic: ingenieriaeste@telefonica.es
Preguem que les futures peticions des serveis les tramiteu per correu 
electrònic, amb arxius en format digital (preferentment .pdf), a l'adreça :
serveis.barcelona@telefonica.es
















































































El  present  projecte  per  a  la  construcció  d’una  nova  carretera  a  Sant  Fruitós  del  Bages,  implica  la 
















El  límit a expropiar en el cas de ramals de sortida  i  incorporacions s'ha fixat  igualment en tres metres 
(3,0 m) amb el mateix criteri que l'apartat anterior. 
 






































El  Projecte  transcorre per  zones de  sòls  fora de nuclis urbans,  per  la qual  cosa  afecta bàsicament  a 
conreus de naturalesa rústica. 
 
La  valoració  de  béns  i  drets  afectats  s’ha  de  realitzar  segons  el  procediment  contingut  a  la  Llei 
d’Expropiació Forçosa  i el seu Reglament,  i d’acord amb  la Llei 6/98 del Règim del Sòl  i Valoracions on 





































1  David  Gonzalez  8272  Sant Fruitós de Bages  8  50  43,89  No urbanitzable 
2  Raul  Jiménez  8272  Sant Fruitós de Bages  8  56  126,04  No urbanitzable 
3  Oscar  Fernández  8272  Sant Fruitós de Bages  8  48  1.137,58  No urbanitzable 
4  Susana  Lázaro  8272  Sant Fruitós de Bages  8  3  1.334,20  No urbanitzable 
5  Mercedes  López  8272  Sant Fruitós de Bages  8  2  981,93  No urbanitzable 
6  Eva  Grimau  8272  Sant Fruitós de Bages  8  1  1.254,13  No urbanitzable 
7  Pol  Evans  8272  Sant Fruitós de Bages  8  POL.IND.  2.463,18  Urbanitzable 
8  Pedro  Reyes  8272  Sant Fruitós de Bages  8  37  47,08  No urbanitzable 
9  Julio  Martínez  8272  Sant Fruitós de Bages  8  35  306,39  No urbanitzable 
10  Antonio  Salas  8272  Sant Fruitós de Bages  8  36  999,17  No urbanitzable 
11  Juan  Garcia  8272  Sant Fruitós de Bages  8  58  322,96  No urbanitzable 
12  Jordi  Fígols  8272  Sant Fruitós de Bages  8  42  2.385,10  No urbanitzable 
13  Raymundo  Chamorro  8272  Sant Fruitós de Bages  8  34  4.469,47  No urbanitzable 
14  Dolores  de la Vega  8272  Sant Fruitós de Bages  8  41  50,20  No urbanitzable 
15  Juaquin  Prat  8272  Sant Fruitós de Bages  8  33  207,98  No urbanitzable 
16  Manel  Fuster  8272  Sant Fruitós de Bages  8  24  1.222,91  No urbanitzable 
17  Almudena  Pérez  8272  Sant Fruitós de Bages  8  31  136,98  No urbanitzable 
18  Carlos  Gutiérrez  8272  Sant Fruitós de Bages  8  32  1.292,32  No urbanitzable 
19  Andres  Blanco  8272  Sant Fruitós de Bages  8  57  164,46  No urbanitzable 
20  Marc  Guiera  8272  Sant Fruitós de Bages  8  30  2.306,35  No urbanitzable 
21  Alex  Romero  8272  Sant Fruitós de Bages  8  29  687,24  No urbanitzable 
22  Ana  Triano  8272  Sant Fruitós de Bages  8  27  367,49  No urbanitzable 










Urbanitzable  2.463,18 15,00 36.947,63 




























































































PROJECTE DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT I 
MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA  A LA CARRETERA B-451 




    Documents 
 



















Autor: David Moreno Pujol 
Tutor extern: Nilo Lletjós Masó 
Tutor intern: Ramón Arandes Renú 
Tipologia del treball: Projecte Constructiu 




































































































































































































































































persones en  l'execució de  les obres en compliment del que determina  la Llei 3/2007 del 4 de  juliol de 
l'obra pública en el seu article 18.3h. 
 
En cas de què  sigui necessari  implementar mesures de  seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició  expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat  i Salut de  l'obra que desenvoluparà  i determinarà 






d’Acció Preventiva propi d’empresa,  la  seva organització  funcional  i els mitjans  a utilitzar, havent de 




































Degut a que actualment  la carretera B‐451 presenta una  falta d’uniformitat a  la secció  transversal  i a 








respecte a  l’eix actual. Del PK 0+100 al 1+100,  l’ampliació de  la plataforma es  farà cap al costat 











 La verificació de  la capacitat hidràulica de  les obres de  fàbrica existents  i/o creació de noves, si 
escau, per un període de retorn de 500 anys i la seva ampliació de longitud, si escau, sota criteris 















































Mossos d'Esquadra        088 
Bombers            085 
Urgències mèdiques        061 





























Segons el pla d’obra previst es produirà una  simultaneïtat d’equips entre el moviment de  terres  i  les 
obres de drenatge, i entre l'extensió de la subbase i les bases asfàltiques:  
 
      Moviment de terres    4 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
      Obres de drenatge    4 peons i 2 oficial 1ª i 1 capataç 
              total = 14 persones   
 
      Subbase      4 peons i 1 capataç i 2 maquinistes 
      Bases asfàltiques     4 peons, 2 oficial 1ª i 1 maquinistes  















































































































































































































































 Es  connectarà  la  fase  al  punt  central  del portalàmpades  i  el neutre  al  lateral més  pròxim  a  la 
virolla. 













Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia 
subministradora d’aigua, perquè  instal∙lin una derivació des de  la canonada general al punt on s’ha de 
col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la  canalització  provisional  per 
l'interior de l’obra. 
 
La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar‐se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els  ronsals  de 
distribució  i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat  segons  les Normes Bàsiques de  l’Edificació 





























 La  instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a  la  Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats 
estrictament  necessàries  perquè  el  procés  productiu  no  s’aturi.  La  resta  es  guardarà  en  locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE‐APQ‐
001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del  Reglament  sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal∙laran  recipients contenidors hermètics  i  incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col∙locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a  les mànegues de  l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐AP7 
del  vigent  Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9,  apartats  3  i  4  en  allò  referent  a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 





corrent ben  realitzades,  i en els emplaçaments  fixos,  se  l’haurà de proveir d’aïllament al  terra. 





 La prohibició de  fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de  la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
 Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar‐se  els  motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 









l’incendi.  Si  aquests  forats  s’han  practicat  en  parets  tallafocs  o  en  sostres,  la  mencionada 


















 En àrees amb possibilitats de  focs „B“,  la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de  col∙locar‐se en aquells punts on  s’estimi que existeix una major 











































Lloguer  de  un  mòdul  prefabricat  de  sanitaris  de  3,7x2,3x2,3  m  de  plafó  d'acer  lacat  i  aïllament  de 
poliuretà de 35 mm de gruix,  revestiment de parets amb  tauler  fenòlic, paviment de  lamel∙les d'acer 
galvanitzat,  amb  instal∙lació  de  lampisteria,  1  lavabo  col∙lectiu  amb  3  aixetes,  2  plaques  turques,  2 


























Equipat  amb  banc    allargat  o  cadires,  proper  a  un  punt  de  subministrament  d’aigua  (1  aixeta  i  pica 
rentaplats  per  a  cada  10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 




















































una  amplada  mínima  de  la  zona  de  pas  de  personal  (sense  càrrega)  d’1,20  m2  per  a  passadissos 
principals  (1  m  en  passadissos  secundaris)  independent  de  les  vies  de  manutenció  mecànica  de 
materials.  En  zones  de  pas,  la  separació  entre  màquines  i/o  equips  mai  no  serà  inferior  a  0,80  m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de  l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 































mesura del possible, evitant  la seva difusió per  l’atmosfera. En els  tallers  tancats, el subministrament 







segons una adequada planificació, que  impedeixi estacionaments de materials  i/o equips  inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
 














D. 201/1994, de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i d’altres residus de construcció, a fi  i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 


























a  l’obra,  que  puguin  generar  potencialment  malalties  o  patologies  professionals  als  treballadors  i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i  propostes  de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer‐los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 
i/o  tercers  aliens  exposats.  Als  efectes  d’aquest  projecte,  els  paràmetres  de  mesura  s’establirà 









l‘organisme  humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  mesures 

































 Denominació de  la substància d’acord amb  la  legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració  de  la  substància,  si  és  el  cas.  Si  és  tracta  d’un  preparat,  el  nom  químic  de  les 
substàncies presents. 








El  fabricant,  l’importador  o  el  distribuïdor  haurà  de  facilitar  al  Contractista  destinatari,  la  fitxa  de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 





















































Si per  les especials característiques de  l’obra no és possible  la ubicació de  les casetes a  l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 












































Precipitació total acumulada:        594,4  mm 
Temperatura mitjana:          d.i.  °C 
Mitjana de les temperatures màximes:      d.i.  °C 
Mitjana de les temperatures mínimes:      d.i.  °C 
Temperatura màxima absoluta:       d.i.  °C   
Temperatura mínima absoluta:        d.i.  °C   
Velocitat mitjana del vent (a 10 m):      1,9  m/s   
Direcció dominant:          E 
Humitat relativa mitjana:        73  % 























































Per  tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a  tot el  llarg dels 
l’eixamplament que tindran  lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti circular amb 
seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional horitzontal groga 





























13.  SISTEMES  I/O  ELEMENTS DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS O  INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot  projecte  constructiu  o  disseny  d’equip, mitjà  auxiliar, màquina  o  ferramenta  a  utilitzar  a  l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb 
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD.  1627/1997  de  24  d’octubre)    „Reglas  generales  de 
seguridad  para  máquinas“  (Art.18    RD.  1495/1986  de  26  de  maig  de  1986),  i  Normes  Bàsiques  de 


















presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització  d’il∙luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que  la  intensitat  lluminosa en  cada  zona de  treball  sigui uniforme, evitant els  reflexos  i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 











100 lux  :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 
essencial,  tals  com  la manipulació  de mercaderies  a  granel, 






muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller, 
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux  :  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans  en  bancs  de  taller  o  en màquines  i  treballs 
d’oficina en general. 
500 lux  :  Operacions en  les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències 
visuals. 
1000 lux  :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota  condicions de  constant  contrast, durant  llargs períodes 















































































La patologia serà d’un o d’altre  tipus, segons  la naturalesa de  la pols,  la seva concentració  i el  temps 
d’exposició. 
 
En  la  construcció  és  freqüent  l’existència  de  pols  amb  contingut  de  sílice  lliure  (Si  O2)  que  és  el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència 
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a 






                           10 
      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    mg / m3 































































3er.‐  Normalització  interna d’obra dels  tipus de  recipients  i plataformes de  transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 









11è.‐  Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els  treballs  directes  i 
indirectes de cada partida  inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de  l’ordre  i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
































Totes  les  fonts  de  radiació  IR  intensa  hauran  d’estar  dotades  de  sistemes  de  protecció  tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la 
radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas  d’utilització  d’ulleres  normalitzades,  s’haurà 
d’incrementar adequadament  la  il∙luminació del recinte, de manera que s’eviti  la dilatació de  la 
pupil∙la de l’ull. 
 


































representa  poc  risc,  pel  contrari  les  radiacions UVB  i UVC,  són més  perilloses.  La  norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 







a  terme mitjançant  la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o  resguards  i de 
protecció  personal.  Sense  oblidar  que  s’ha  d’intentar  substituir  el  que  és  perillós  pel  que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà  de  posar  especial  èmfasi  en  els  apantallaments  i  en  les mesures  de  substitució,  per  a 
minimitzar el  tercer, que  implica  la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de  l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament  la naturalesa dels riscos  involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a  la  instal∙lació,  la  distància  de  l’usuari  respecte  a  la  font  i  la  limitació  del  temps  d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 





flux radiant  lliure, directe  i reflexat. Quant  la naturalesa del  treball requereixi que  l’usuari operi 
junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin 
les  radiacions  que  sobre  ells  incideixin. Anàlogament,  s’hauran  de  protegir  les mans,  utilitzant 
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls  i pell no protegits a  la radiació UV pot conduir a una  inflamació dels teixits, 




La font és bàsicament el sol però també es troben en  les activitats  industrials de  la construcció: 
llums  fluorescents,  incandescents  i  de  descàrrega  gasosa,  operacions  de  soldadura  (TIG‐MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures  de  control  per  a  prevenir  exposicions  indegudes  a  les  radiacions  no  ionitzants  se 
centren en  l’emprament de pantalles, blindatges  i Equips de Protecció  Individual  (per exemple 
pantalla  de  soldadura  amb  visor  de  cèl∙lula  fotosensible),  procurant  mantenir  distàncies 

















particularment perillosa quan el polze  curt de  radiació  impacte en el  teixit  causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. 
Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e 
IR poden  suposar un  risc per  a  la  còrnia  i  el  cristal∙lí. D’una manera  general,  la pell  és menys 
sensible  a  la  radiació  làser  i  en  el  cas  d’unitats  de  radiació  V  i  IR  de  grans  potències,  poden 
ocasionar cremades. 
 






es  preveuen  els  riscos  per  desviament  de  la  radiació  reflexada  incloent  la  resposta  de 
centelles. 
 
b) Grup  B:  tots  els  làsers  presents  o  de  ona  continua  amb  potencia  major  d’1  mW,  com  es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 




∙ Classe IV: risc alt; major  límit d’emissió;  l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 











b) Amb  els  de  la  classe  IIIb  i  potències  compreses  entre  5  mW  y  500  mW,  s’ha  de  prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 
c) Amb  làsers de  la  classe  IV  i potències majors de 500 mW,  s’ha de prevenir  l’impacte de  la 











dóna  un  codi  de  pràctica  que  cobreix  personal,  àrea  de  treball,  equip  i  operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots  els  usuaris  s’han  de  sotmetre  a  un  examen  oftalmològic  periòdicament,  fent  èmfasi 












a) L’equip  làser  s’instal∙larà  en  una  àrea  o  recinte  degudament  controlats.  La  il∙luminació  del 
recinte haurà de  ser  tal manera que eviti  la dilatació de  la pupil∙la de  l’ull  i així disminuir  la 
possibilitat de lesió. 














































g) Donat  que  els  làsers  polsants  presenten  un  risc  incrementat  per  l’operador,  com  a  guia 
d’alineació del  raig,  s’han d’emprar  làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a  la 
classe  II,  i no conformar‐se amb una  indicació somera de  la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les 



































































certa  quantitat  de  radiació  sense  perjudicar  el  funcionament  del  seu  organisme  en  general. Aquests 
nivells  són, per a persones que  treballen en Zones Controlades  (per exemple edifici de  contenció de 





la  font  de  radiació.  c)  Apantallament.  El  temps  de  treball  permès  s’obté  dividint  la  dosi  màxima 
autoritzada per  la dosi  rebuda  en un moment donat.  La dosi  rebuda  és  inversament proporcional  al 
quadrat de  la distància  a  la  font de  radiació.  Els materials que  s’empren habitualment  com barreres 
d’apantallament  són  el  formigó  i  el  plom,  encara  que  també  se  n’usen  d’altres  com  l’acer,  totxos 




































 S’utilitzaran  les  ferramentes  i  mitjans  auxiliars  adequats  per  al  transport  de  cada  tipus  de 
material. 
 En  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  prohibirà  col∙locar‐se  entre  la  part  posterior  del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant  la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar,  disposar  la  maniobra  de  tal  manera  que  es  garanteixi  el  que  no  es  vingui  la  càrrega 
damunt i que no rellisqui. 
 
























1er.‐  El  temps dedicat a  la manipulació de materials és directament proporcional a  l’exposició al  risc 
d’accident derivat de dita activitat. 
2on.‐  Procurar que els diferents materials, així  com  la plataforma de  suport  i de  treball de  l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 









4art.‐ Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material  manipulat,  evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 










































de Protecció Col∙lectiva, que originàriament ve  integrat, de  fàbrica, en  l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de  l’energia  fora de control,  i els treballadors, personal aliè a  l’obra  i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a  la seva àrea d’influència, anul∙lant o  reduint  les conseqüències d’accident. La 














HX11X002  u  Equip d'encofrat de pilar de  formigó, amb sistema de seguretat amb  tots els  requisits 
reglamentaris 
HX11X003  u  Bastida modular amb estructura  tubular  i  sistema de  seguretat amb  tots els  requisits 
reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 











HX11X011  u  Equip de  tall oxiacetilènic  reglamentari amb sistema de seguretat  integrat amb porta‐
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques 
i brides normalitzades 







HX11X017  u  Element prefabricat de  formigó  amb  sistema de  seguretat  integrat  amb balaustre de 








HX11X021  u  Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl∙lic  amb  sistema  de  seguretat  amb  tots  els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat 
de  platines  metàl∙liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl∙liques  reglamentàries, 
muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 






































HX11X052  u  Pont  volat  semiprefabricat  per  treballs  en  ràfecs  amb  plataforma  de  treball  i  barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053  u  Plataforma  metàl.lica  en  voladiu  per  descàrrega  de  material  en  façanes  amb  trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054  u  Instal∙lació de posta a  terra amb conductor de coure  i elèctrode connectat a  terra en 
rails de grua torre, masses metàl∙liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055  u  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 














































Als  efectes del present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de  Protecció 
Col∙lectiva, el  conjunt d’elements associats,  incorporats al  sistema  constructiu, de  forma provisional  i 
adaptada  a  l’absència  de  protecció  integrada  de  major  eficàcia  (MAUP),  destinats  a  apantallar  o 
condonar  la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en  l’ambient  laboral,  amb  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o 
ferramentes pròximes a  la seva àrea d’influència, anul∙lant o  reduint  les conseqüències d’accident. La 





el  contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades  i/o  requerits als  instal∙ladors,  fabricants  i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 
 






Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de  Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,  individualitzada 
per  a  cada  usuari,  destinats  a  reduir  les  conseqüències  derivades  del  contacte  de  la  zona  del  cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 



































La  legislació  que  s’ha  de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de 
construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003. D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència dels  recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
 Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o 
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o 
simultàniament  i que  facin precís el  control de  la  correcta aplicació dels mètodes de  treball.  La 
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
 Quan  es  realitzin  activitats  o  processos  que  reglamentàriament  es  considerin  perillosos  o  amb 
riscos especials. 




simultània, puguin constituir un  risc especial per  interferència d’activitats,  la presència dels "Recursos 
preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials,  definits  a 
l’annex II del RD 1627/97:  
 











































Quant a  la senyalització de  l’obra, és necessari distingir entre  la que es refereix a  la que demanda de 
l’atenció per part dels  treballadors  i  aquella que  correspon  al  tràfic exterior  afectat per  l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació  les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la 
Direcció General  de  Carreteres  i  no  és  objecte  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut. Aquesta  distinció  no 
exclou  la possible complementació de  la senyalització de tràfic durant  l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de  tenir en compte que  la senyalització per si mateixa no elimina els  riscos, malgrat això  la seva 
observació quan és  l’apropiada  i està ben col∙locada, fa que  l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col∙locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 























La  senyalització  no  s’haurà  de  considerar  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i 








 Les  vies  i  sortides específiques d’emergència hauran de  senyalitzar‐se  conforme al R.D. 485/97, 





 El  color  utilitzat  per  a  la  il∙luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la  percepció  de  les 
senyals o panells de senyalització. 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin  línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles  l’obra haguessin de circular 
sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 







En  el  PLA DE  SEGURETAT  I  SALUT  el  Contractista  definirà  les  desviacions  i  passos  provisionals  per  a 
vehicles  i  vianants,  els  circuits  i  trams  de  senyalització,  la  senyalització,  les  mesures  de  protecció  i 
detecció, els paviments provisionals,  les modificacions que comporti  la  implantació de  l’obra  i  la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que  determina  la  Normativa  per  a  la  informació  i  senyalització  d’obres  al  municipi  i  la  Instrucció 
Municipal sobre la instal∙lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb  les previsions d’execució de  les obres, es diferenciarà amb claredat  i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 













Quan  calgui prohibir  l’estacionament en  zones on habitualment és permès, es  col∙locarà el  cartell de 





No es podrà començar  l’execució de  les obres sense haver procedit a  la  implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 



























Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una 




























Les  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només 




En  cap  cas  s’admet  com  a  tanca  el  simple  abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa  tipus  tenis  de  polipropilè  (habitualment  de 
color  taronja),  o  elements  tradicionals  de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 









Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 









Vigilància  Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les 
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi 
d’evitar accidents. 
 
























això  no  sigui  possible,  s’estacionarà  el  vehicle  en  el  punt més  proper  a  la  tanca  de  l’obra,  es 



















Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força de  la gravetat,  serà per  canonades  (cotes 
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 
contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació  i  transport  de material  es  col∙locaran  sempre  per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament.  No  es poden  acumular  terres,  runa  i deixalles  en  l’àmbit de 

















més proper  a  la  tanca, deixant un pas per  als  vianants d’un 
metre  i  quaranta  centímetres  (1,40  m)  d’amplada  com  a 
mínim. 
 















Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada  fase d’obra,  les mesures  i proteccions previstes 




Xarxes  Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als 
vianants,  pel  risc  de  caiguda  de  materials  o  elements,  es 
col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb 
































Fora d’aquest horari, només  es permet  realitzar  activitats que  no produeixin  sorolls més  enllà 
































































Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà  pintura  i material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il∙luminats  al  llarg  de  tot  el  tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 















 Per  impedir  la circulació de vehicles per una part d’un carril, per  tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

























Si cal ampliar  la vorera per a pas de vianants per  la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre  la 





La  senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran  de  tal  manera  que  impedeixi  el  seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització,  l’abalisament, els paviments,  l’enllumenat  i totes  les proteccions dels  itineraris, 














































vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes 
metàl∙liques de separació d’àrees  i es col∙locaran  llums de gàlib nocturns  i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la  conveniència  de 































En  particular  les  obres  esmentades  es  refereixen  a  la  neteja  i  manteniment  de  l'enllumenat,  de  la 














Activitat de Manteniment      Riscos 
 
 
Neteja i manteniment      Afectació al trànsit 
d’enllumenat        Caiguda de persones          
            Caiguda de objectes 
            Descàrregues elèctriques 
 
 
Neteja i manteniment      Afectació al trànsit 
de senyalització        Caiguda de persones 
            Caiguda de objectes 
 
 
Neteja i manteniment       Afectació al trànsit 
del sistema de drenatge      Caiguda de persones 
            Intoxicació 
 
 
Reforç de ferms        Afectació al trànsit   
















































































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  2  3 
  Situació:  SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  MATERIALS MAL APLEGATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:     
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 











H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 







rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 














H146J364  u  Parella  de  plantilles  anticlaus  de  fleix  d'acer  de  0,4  mm  de  gruix,  de  120  kg  de 










Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X011  u  Equip  de  tall  oxiacetilènic  reglamentari  amb  sistema  de  seguretat  integrat  amb 
porta‐ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i  antirretrocès,  manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  4 /9 /12 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1  /2  /6  /9  /12 
/14 /25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
4 /17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  4 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  20 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 















/12  /13  /14  /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12  /13  /14  /17 
/20 /25 /26 /27 












triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 













































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE RUNA   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  3  2  4 








6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  APLEC DE MATERIAL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  EINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  OXIACETILÈ   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  TALL PER OXIACETILÉ   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA I EINES   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /4  /5  /6 
/9  /12  /14  /16 
/17 /20 /25 
H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H145C002  u  Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE‐EN 388 i UNE‐EN 420 
2  /3  /4  /5  /6  /9 
/10 /20 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





1  /2  /3  /4  /5  /6 
/9  /10  /12  /14 
/17 /20 /25 
H146J364  u  Parella  de  plantilles  anticlaus  de  fleix  d'acer  de  0,4  mm  de  gruix,  de  120  kg  de 










Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X005  u  Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011  u  Equip  de  tall  oxiacetilènic  reglamentari  amb  sistema  de  seguretat  integrat  amb 
porta‐ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i  antirretrocès,  manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 















HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida  tubular amb  sistema de  seguretat 
amb  tots  els  requisits  reglamentaris,  normalitzada  i  incorporada UNE‐EN  12810‐1 
(HD‐1000) 
3 /4 /5 
HX11X033  u  Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior  4 





HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
4 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X063  u  Encenedor de gúspira amb mànec  15 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats  15 
HX11X072  u  Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures  14 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  20 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 /17 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 







Codi  UA  Descripció  Riscos 




1  /2  /3  /4  /5  /6 
/9  /10  /12  /15 
/16 /17 /20 /25 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1  /2  /3  /4  /5  /6 
/9  /10  /12  /15 
/16 /17 /20 /25 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1  /2  /3  /4  /5  /6 









































































Id  Risc  P  G  A 












4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'EINES   




13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  3  2  4 
  Situació:  ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR   









Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
2  /4  /9  /10  /16 
/17 /25 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
10 
H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 







rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





2  /4  /9  /10  /17 
/25 










Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  4 /9 












HX11X055  u  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal  16 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
4 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  16 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 /17 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
















2  /4  /9  /10  /14 
/16  /17  /25  /26 
/27 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2  /4  /9  /10  /14 
/16  /17  /25  /26 
/27 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2  /4  /9  /10  /14 
























































Id  Risc  P  G  A 

















10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA   




13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS ALS EXTERIORS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 














Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /6  /10 
/12 /14 /16 /25 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
10 
H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 





1  /2  /3  /6  /10 
/12 
H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





1  /2  /3  /6  /10 
/12 /14 /25 










Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  12 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
17 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 /17 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 







Codi  UA  Descripció  Riscos 




1  /2  /3  /6  /10 
/12  /16  /17  /25 
/26 /27 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1  /2  /3  /6  /10 










triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1  /2  /3  /6  /10 










































Id  Risc  P  G  A 












6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 










13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS TERRES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 











H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 






H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 














Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  9 /12 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035  u  Estrebat  i  apuntalament  de  rases  de  serveis  amb malla  tèxtil  de  poliamida  d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036  u  Estrebat  i  apuntalament  interior  de  rases  amb  escuts  i  estampidors  interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor  1 /3 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor  1 /3 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1  /2  /6  /12  /14 
/25 








HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  3 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 







Codi  UA  Descripció  Riscos 

































































Id  Risc  P  G  A 









3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  2  2 
  Situació:  INESTABILITAT DE TALUSSOS   




6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   




13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 











H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 







H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





















Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  4 /12 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1  /2  /6  /12  /14 
/25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  4 /12 /25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
4 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 











































































Id  Risc  P  G  A 









3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS   





















13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 








25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /4  /6  /9 
/11 /16 /18 /25 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 









1  /2  /3  /4  /6  /9 
/10 /11 
H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





1  /2  /3  /4  /6  /9 
/10  /11  /14  /18 
/25 
H146J364  u  Parella  de  plantilles  anticlaus  de  fleix  d'acer  de  0,4  mm  de  gruix,  de  120  kg  de 













Codi  UA  Descripció  Riscos 










HX11X005  u  Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 




HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida  tubular amb  sistema de  seguretat 
amb  tots  els  requisits  reglamentaris,  normalitzada  i  incorporada UNE‐EN  12810‐1 
(HD‐1000) 
4 
HX11X020  m  Equip  d'encofrat  recuperable  horitzontal  de  perímetre  de  sostre  reticular,  amb 
sistema de seguretat amb  tots els  requisits  reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 








requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua  4 /11 
HX11X037  u  Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter  18 
HX11X042  u  Puntal metàl.lic  telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043  u  Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega  4 
HX11X048  u  Connexionat  i cablejat provisional de  la  instal.lació elèctrica de  l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat  16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1  /2  /6  /9  /14 
/25 











HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
10 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 
HX11X061  u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó  9 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 
HX11X065  u  Torreta per al formigonat de pilars  1 
HX11X070  u  Recipient  metàl.lic  per  a  la  manutenció  de  materials  a  granel  per  a  una  càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  16 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 /9 /14 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088  m  Baixant  de  tub  de  P.V.C.  de  runes,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 





Codi  UA  Descripció  Riscos 
H152U000  m  Tanca d'advertència o abalisament   d'1 m d'alçada amb malla de polietilè  taronja, 
fixada  a  1 m  del  perímetre  del  sostre  amb  suports  d'acer  allotjats  amb  forats  al 
sostre 
1 





/11  /13  /14  /16 
/18 /25 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11  /13  /14  /16 
/18 /25 








triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 






































































2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL   




6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  SOBRE TERRENYS IRREGULARS   




10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  1  3 
  Situació:  PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   





18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  2  3 
  Situació:  CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 











H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
10 /14 /18 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 




rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





































HX11X009  u  Pont penjant metàl.lic  suspès amb amb baranes  reglamentàries,  cabrestants, amb 
doble  cable de  seguretat amb dispositiu d'autoretenció,  subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X015  u  Premarc  metàl.lic  amb  sistema  de  seguretat  integrat  contra  caigudes  a  diferent 
nivell 
1 
HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida  tubular amb  sistema de  seguretat 
amb  tots  els  requisits  reglamentaris,  normalitzada  i  incorporada UNE‐EN  12810‐1 
(HD‐1000) 
4 
HX11X029  u  Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada  13 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades  14 /17 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  4 /13 
HX11X048  u  Connexionat  i cablejat provisional de  la  instal.lació elèctrica de  l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat  16 









HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X070  u  Recipient  metàl.lic  per  a  la  manutenció  de  materials  a  granel  per  a  una  càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  16 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /9 /14 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 





















/13  /14  /16  /17 
/18 /25 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13  /14  /16  /17 
/18 /25 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
































































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...   




10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ DE BETUMS   








25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  1  2  2 










/11  /12  /15  /16 
/25 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
14 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 















rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





























HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  12 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 





HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat  13 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades  14 /17 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  13 
HX11X048  u  Connexionat  i cablejat provisional de  la  instal.lació elèctrica de  l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat  16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  2 /6 /9 /14 /25 











HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
4 /10 
HX11X061  u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó  9 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  16 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 /14 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 








bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088  m  Baixant  de  tub  de  P.V.C.  de  runes,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 














/11  /12  /13  /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11  /12  /13  /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
























































Id  Risc  P  G  A 












9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   




12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS   




14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   










18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)   




26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
2  /4  /6  /9  /12 
/14 /16 /18 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 










H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  26 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 





2  /4  /6  /9  /10 
/12 /18 /25 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 





2  /4  /6  /9  /10 
/12 /14 /18 /25 
H1482320  u  Camisa  de  treball  per  a  construcció  d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster  i  cotó 
(65%‐35%), color groc, homologada segons UNE‐EN 340 
2  /4  /6  /9  /10 
/12  /14  /16  /18 
/25 
H1483344  u  Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó 
(65%‐35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants, 
homologats segons UNE‐EN 340 
2  /4  /6  /9  /10 









Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  4 /12 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades  14 /17 
HX11X037  u  Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter  17 /18 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats  4 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat  16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  2 /6 /14 /25 
HX11X055  u  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal  16 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
4 /10 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  4 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X070  u  Recipient  metàl.lic  per  a  la  manutenció  de  materials  a  granel  per  a  una  càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba  26 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 




















/12  /13  /14  /16 
/17 /18 /25 /26 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2  /4  /6  /9  /10 
/12  /13  /14  /16 
/17 /18 /25 /26 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2  /4  /6  /9  /10 




































































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS   








13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   




17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 











H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 





1  /2  /4  /6  /14 
/25 
H1461110  u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 


























HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  4 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats  4 
HX11X044  u  Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura  1 
HX11X048  u  Connexionat  i cablejat provisional de  la  instal.lació elèctrica de  l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat  16 





HX11X055  u  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal  16 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  4 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 /9 /14 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil  16 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 





























































































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  1  2 
  Situació:  CAIGUDA EN RASES OBERTES   








6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS   




10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL∙LOCACIÓ   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT   





18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENTS   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 










/11  /14  /15  /24 
/25 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
10 /14 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 












rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 
general,  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb  turmellera  encoixinada, 
1 /2 /3 /6 /9 /10 













H1482320  u  Camisa  de  treball  per  a  construcció  d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster  i  cotó 
(65%‐35%), color groc, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11  /14  /15  /18 
/24 /25 
H1483344  u  Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó 
(65%‐35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants, 
homologats segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 









Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual  13 
HX11X035  u  Estrebat  i  apuntalament  de  rases  de  serveis  amb malla  tèxtil  de  poliamida  d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036  u  Estrebat  i  apuntalament  interior  de  rases  amb  escuts  i  estampidors  interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  13 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats  11 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor  3 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor  3 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  25 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  3 /11 
HX11X063  u  Encenedor de gúspira amb mànec  15 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  3 /11 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  11 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats  15 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 /9 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 







Codi  UA  Descripció  Riscos 






















/11  /13  /14  /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11  /13  /14  /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 



























































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  CAIGUDES EN RASES I POUS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANUTENCIÓ I COL∙LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA   




10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   




17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENT   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 






Codi  UA  Descripció  Riscos 
H1411111  u  Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE‐EN 812 
1  /2  /3  /4  /10 
/11  /14  /15  /24 
/25 
H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
10 /14 /18 
H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 



















rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 






/11  /14  /15  /18 
/24 /25 
H1482320  u  Camisa  de  treball  per  a  construcció  d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster  i  cotó 
(65%‐35%), color groc, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11  /14  /15  /18 
/24 /25 
H1483344  u  Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó 
(65%‐35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants, 
homologats segons UNE‐EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 









Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual  13 
HX11X035  u  Estrebat  i  apuntalament  de  rases  de  serveis  amb malla  tèxtil  de  poliamida  d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036  u  Estrebat  i  apuntalament  interior  de  rases  amb  escuts  i  estampidors  interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039  u  Carretó manual porta palets  13 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats  11 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor  3 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor  3 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells  3 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059  m2  Lona  de  polietilè  amb malla  de  reforç  per  a  recobriment  de  càrrega  de  caixa  de 
camió 
3 /17 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  3 /11 
HX11X063  u  Encenedor de gúspira amb mànec  15 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  3 /11 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  11 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats  15 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /4 /6 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 
HX11X082  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083  u  Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 







Codi  UA  Descripció  Riscos 


















/11  /13  /14  /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115  u  Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11  /13  /14  /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 









































































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  MUNTATGE  I MANTENIMENT  D'INSTAL∙LALCIONS: ÚS  DE  BANQUETES,  BORRIQUETES, 
BASTIDES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANUTENCIÓ, COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   





10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  INSTALACIÓ D'ARMARIS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   














H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
10 /14 
H1431101  u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE‐EN 352‐2 i UNE‐EN 458  14 
H1457520  u  Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma  de  poliuretà,  folrats  interiorment  amb  teixit  hidròfug  reversible,  amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE‐EN 511 i UNE‐EN 420 
14 










rentable, homologades segons UNE‐EN  ISO 20344, UNE‐EN  ISO 20345, UNE‐EN  ISO 
20346 i UNE‐EN ISO 20347 
14 
H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 

























HX11X008  u  Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat  1 
HX11X009  u  Pont penjant metàl.lic  suspès amb amb baranes  reglamentàries,  cabrestants, amb 
doble  cable de  seguretat amb dispositiu d'autoretenció,  subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010  u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris  1 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  16 
HX11X015  u  Premarc  metàl.lic  amb  sistema  de  seguretat  integrat  contra  caigudes  a  diferent 
nivell 
1 
HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  4 /11 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida  tubular amb  sistema de  seguretat 
amb  tots  els  requisits  reglamentaris,  normalitzada  i  incorporada UNE‐EN  12810‐1 
(HD‐1000) 
4 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023  u  Protector de mans per a cisellar  9 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  16 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat  13 
HX11X032  u  Suport de repòs per al disc radial portàtil  9 
HX11X033  u  Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior  4 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua  4 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats  4 /11 
HX11X048  u  Connexionat  i cablejat provisional de  la  instal.lació elèctrica de  l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049  u  Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat  16 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  2 /6 /14 


















HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 
HX11X064  u  Cinturó portaeines  4 /9 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses  11 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 /11 






HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió  16 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  2 /6 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre  14 





Codi  UA  Descripció  Riscos 



















































































Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  CAIGUDES EN POUS I RASES   




4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS   




9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  DESPLAÇAMENTS  DE MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS O  INESTABILITAT  DE 
SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   




18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 


















H1421110  u  Ulleres  de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura  universal,  amb  visor 
transparent  i  tractament  contra  l'entelament,  homologades  segons UNE‐EN  167  i 
UNE‐EN 168 
18 
H1445003  u  Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE‐EN 140  17 











H1465275  u  Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial,  per  a  treballs  de  construcció  en 







H1482320  u  Camisa  de  treball  per  a  construcció  d'obres  lineals  en  servei,  de  polièster  i  cotó 
(65%‐35%), color groc, homologada segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14  /17  /18  /24 
/25 
H1483344  u  Pantalons de  treball per a construcció d'obres  lineals en servei, de polièster  i cotó 
(65%‐35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants, 
homologats segons UNE‐EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 









Codi  UA  Descripció  Riscos 
HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat  12 
HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb  sistema de  seguretat amb  tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027  u  Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines  13 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual  13 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux  1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera  12 /25 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès  4 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament  4 
HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs  14 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil  1 /2 /6 /14 /25 
























circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13  /14  /17  /18 
/24 /25 
HBBAF004  u  Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular  amb  el  cantell  negre,  costat  major  41  cm,  amb  cartell  explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 









































































































































































Seguretat  i  Salut  del  Contractista  com  a  document  de  Gestió  Preventiva  (Planificació,  Organització, 
Execució  i  Control)  de  l’obra,  les  diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans 
Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual), 
Implantacions provisionals per a  la Salubritat  i Confort dels  treballadors, així  com  les  tècniques de  la 










b) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes  Tecnològiques  de 
l’Edificació publicades pel  ‘‘Ministerio de  la Vivienda’‘  i posteriorment pel  ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 






Segons  la normativa  legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre  sobre  ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT  I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi de Seguretat haurà de 
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 




o  que  la  seva  utilització  es  pugui  preveure;  identificació  dels  riscos  laborals  que 
puguin ser evitats,  indicant a  l'efecte  les mesures  tècniques necessàries per  fer‐ho; 












Plec:  De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i 
reglamentaries  aplicables  a  les  especificacions  tècniques  pròpies  de  l'obra  que  es 
tracti,  així  com  les  prescripcions  que  s'hauran    de  complir  en  relació  amb  les 
característiques,  l'ús  i  la  conservació  de  les  màquines,  utensilis,  eines,  sistemes  i 
equips preventius. 
 






















































hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de  l’Autor de  l’Estudi de Seguretat  i 












4. Adaptar  la feina a  la persona, en particular al que fa referència a  la concepció dels  llocs de 
treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de  producció,  amb 




7. Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica, 









jurídica, pública o privada, que,  individual o col∙lectivament, decideixi,  impulsi, programi  i financi, amb 













13. Designar  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra  per  l'aprovació  del  Pla  de 




















El Coordinador de Seguretat  i Salut  serà als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, qualsevol 
persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de  Seguretat:  a) En  fase de  concepció, estudi  i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 














− Prendre  les decisions constructives, tècniques  i d'organització amb  la    finalitat de planificar 
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
− Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
18. Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per  integrar  la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 






















− En el moment de prendre  les decisions tècniques  i d'organització amb el fi de planificar  les 
diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultània  o 
successivament. 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
20. Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels 
Subcontractistes  i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent  i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

























24. Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les  persones 
autoritzades.  
 











































És el  tècnic habilitat professionalment que,  formant part de  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives 




Podran dirigir  les obres dels projectes parcials altres  tècnics,  sota  la  coordinació del Director d’Obra, 





27. Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de  l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
28. Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 
construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 
correcta  execució  i  disposició  dels  elements  constructius,  de  les  instal∙lacions  i  dels  Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
29. Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i 
Assistència  les  instruccions necessàries per  la  correcta  interpretació del Projecte  i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
30. Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat, 















33. Conformar  les  certificacions parcials  i  la  liquidació  final de  les unitats d’obra  i de  Seguretat  i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 











És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix  contractualment 
davant  el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de  solvència  i  Seguretat,  amb  medis 











36. El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra,  i del Coordinador de Seguretat  i Salut, amb  la  finalitat de dur a  terme  les  condicions 
preventives de  la sinistralitat  laboral  i  l’assegurament de  la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
37. Tenir acreditació empresarial  i  la solvència  i capacitació  tècnica, professional  i econòmica que 
l’habiliti  per  al  compliment  de  les  condicions  exigibles  per  actuar  com  constructor  (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  




40. Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o  instal∙lacions  de  l’obra  dins  dels 
límits establerts en el Contracte. 
41. Redactar  i  signar el Pla de  Seguretat  i  Salut que desenvolupi  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut del 
Projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els  suggeriments  de millora  corresponents  a  la 

















les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació  d'activitats  empresarials  previstes  en 
l'article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el 
R.D.171/2004,  i  també  complir  les disposicions mínimes  establertes  en  l'annex  IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
− Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms  sobre  totes  les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
− Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en matèria de seguretat  i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
45. Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les mesures 
preventives  fixades  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut    (PSS)  en  relació  amb  les  obligacions  que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 





48. Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin  per  escrit  que  han  realitzat,  per  als  treballs  a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la 
planificació  de  la  seva  activitat  preventiva.  Així  mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han  complert  les  seves  obligacions  en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 




51. El Constructor  serà  responsable de  la  correcta execució dels  treballs mitjançant  l'aplicació de 
Procediments  i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA),  per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
52. El Contractista principal  facilitarà per escrit a  l'inici de  l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de  la conformitat del Coordinador  i de  la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre 
tècnic, Cap d'Obra, amb  coneixements  contrastats  i  suficients de  construcció a peu d'obra. El 
Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament 
la prelació de representació del Contractista a l'obra. 





55. El Contractista  també serà  responsable de  la  realització del Pla de Seguretat  i Salut  (PSS), així 
com  de  l'específica  vigilància  i  supervisió  de  seguretat,  tant  del  personal  propi  com 








formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de 
protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels  Sistemes  de  Proteccions 
Col∙lectives  i en especial,  les baranes  i passarel∙les, condemna de  forats verticals  i horitzontals 
susceptibles de permetre  la  caiguda de persones o objectes,  característiques de  les  escales  i 
estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors,  ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball,  enllumenat  i 
ventilació  dels  llocs  de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i 
emmagatzematges  de materials,  ordre  d'execució  dels  treballs  constructius,  seguretat  de  les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies  subministradores,  així  com  qualsevol 
altre mesura de caràcter general  i d’obligat compliment, segons  la normativa  legal vigent  i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
56. El Director  Tècnic  (o  el  Cap  d'Obra),  visitaran  l'obra  com  a mínim  amb  una  cadència  diària  i 
hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat  General,  que  haurà  de  ser  una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a  l'obra durant  la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu  i no existeixi altra designada a  l'efecte, 
s'entendrà que  l'Encarregat General  és  al mateix  temps  el  Supervisor General de  Seguretat  i 
Salut  del  Centre  de  Treball  per  part  del  Contractista,  amb  independència  de  qualsevol  altre 
requisit formal. 
57. L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut 
l'emplaçament del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació de  serveis,  característiques 
del  terreny,  mides  de  seguretats  necessàries,  etc.  i  no  podrà  al∙legar  en  el  futur  ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 
58. El  Contractista  haurà  de  disposar  de  les  pòlisses  d'assegurança  necessària  per  a    cobrir  les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de  l'obra  i el seu entorn,  i  serà  responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència,  imprudència o  imperícia professional, del personal al  seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
59. Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
  En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 







61. També  serà  responsabilitat  del  Contractista,  el  tancament  perimetral  del  recinte  de  l'obra  i 
protecció  de  la  mateixa,  el  control  i  reglament  intern  de  policia  a  l'entrada,  per  a  evitar  la 
intromissió  incontrolada de  tercers aliens  i curiosos,  la protecció d'accessos  i  l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
62. El Contractista haurà de disposar d'un  senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per  a  l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
63. El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius  sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 









casos  l’acreditació que correspongui, sota  la supervisió d'un  tècnic especialitzat  i competent a 
càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol  d'habilitació  signat  per 




o  en  el  seu  defecte  certificat  de  formació  com  a  operador  de  grua  de  l'Institut Gaudí  de  la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
66. El  delegat  del  contractista  haurà  de  certificar  que  tot  operador  de  grua  mòbil  es  troba  en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 














Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar  les tasques o activitats  indicades en  l'article 10 
del R.D. 1627/1997. 










72. Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig,  sobre  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la  utilització  dels  equips  de 
protecció individual per part dels treballadors. 
73. Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en matèria de seguretat  i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
74. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
− La  maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de  respondre  a  les 
prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
− Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han 
d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i  respectar  el  manteniment  en 




























81. Té el dret a  interrompre el treball en cas de perill  imminent  i seriós per a  la seva  integritat  i  la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
82. Té el dret de fer us  i el   fruit d’unes  instal∙lacions provisionals de Salubritat  i Confort, previstes 










































Si  en  el  mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o  contradiccions 
tindrà que notificar‐ho  immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de  consultar amb el 
Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes,  notificant  la  seva  resolució  al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de  Seguretat,  serà 
responsabilitat  del  Contractista,  restant  el Director  d’Obra  i  el  Coordinador  de  Seguretat,  eximits  de 




contradiccions, això, no  tan  sols no  l’eximeix de  l’obligació d’aplicar  les mesures de Seguretat  i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en  la  construcció,  que  siguin  manifestament  indispensables  per  dur  a  terme  l’esperit  o  la  intenció 
posada  en  el  Projecte  i  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  si  no  que  hauran  de  ser materialitzats  com  si 
haguessin  estat  completes  i  correctament  especificades  en  el  Projecte  i  el  corresponent  Estudi  de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes  les  parts  del  contracte  s’entenen  complementàries  entre  si,  per  la  qual  cosa  qualsevol  treball 






El  Coordinador  de  Seguretat,  a  la  vista  dels  continguts  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aportat  pel 
Contractista,  com  document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura  preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte  i  l’Estudi de Seguretat  i Salut per 
l’execució material  de  l’obra,  podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració 
expressa  de  subsistència,  d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor 




Seguretat  i Salut amb posterioritat a  l’Aprovació del Pla de Seguretat  i Salut, tindrà  la consideració de 







dels seus  treballs a  l’obra, un Pla de Seguretat  i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 




















































































‐  Protecció  en  previsió  de  caigudes  de  persones  o  objectes  des  de  buits  verticals  de 
façanes: 









(*)  En  cas  de  no  realitzar‐se  seguretat  integrada  amb  bastides  tubulars,  prèvia 
justificació en l’ESS. 
‐  Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*)  En  cas  de  no  realitzar‐se  seguretat  integrada  amb  bastides  tubulars,  prèvia 
justificació en l‘ESS. 
‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
‐  Ubicació  i  replanteig  de  xarxes  verticals  de  seguretat  en  perímetre  i  buit  de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent. 







































‐  Plataformes  en  voladís  i moll  de  descàrrega  escamotejables  per  a  introducció  i 
evacuació d’equips. 





































a  l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat  i Salut,  i a disposició de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 







El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant), 
Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa  i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les 









l’acord ple  i  total entre  les parts  i no durà a  terme  cap acord o enteniment de  cap naturalesa, ni el 




El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o 
concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la  documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de 
Seguretat.  El  Contractista  no  es  agent  o  representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà 
responsable  de  cap  manera  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què  incorri  o  assumeixi  el 
Contractista. 
 
No  es  considerarà que  alguna de  les parts hagi  renunciat  a  algun dret, poder o privilegi  atorgat per 
qualsevol dels documents  contractuals  vinculants  en matèria de  Seguretat, o provisió dels mateixos, 




hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  és  a  dir,  addicionals  a  qualsevol  altre  recurs 
prescrit per la llei. 
 
Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de  la  jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes  jurídics separables els que es dicten en  relació amb  la preparació  i adjudicació del 





















































− Senyalització  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball.  R.D.  485/1997  de  14  d’abril  de  1997.  BOE  23 
d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de  Seguretat  i  Salut  relatives  a  la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 















− Protecció de  la seguretat  i  la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents 
Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 




− Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut  relatives a  la Utilització pels  treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  per  a  la Utilització  pels  treballadors  dels  Equips  de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
− Disposicions  mínimes  destinades  a  protegir  la  Seguretat  i  la  Salut  dels  Treballadors  en  les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  en  les  obres  de  Construcció.  R.D.  1627/1997  de  24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 





− Reial  Decret  1311/2005,  de  4  de  novembre,  sobre  la  protecció  de  la  salut  i  seguretat  dels 

















− Decret  64/1995  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d’incendis  forestals,  i  Ordre 



























− Reglament  de  Seguretat  en  les  Màquines.  R.D.  1849/2000  de  10  de  novembre.  BOE  2  de 
desembre de 2000. 





















− Comercialització  i  Lliure  Circulació  intracomunitària  dels  Equips  de  Protecció  Individual.  R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig 
de  1994  i  per  R.D.  159/1995  de  3  de  febrer.  BOE  8  de març  de  1995  i  complementat  per  la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut  relatives a  la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 












































Els amidaments, qualitats  i valoració recollides en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 





La  tendència a  integrar  la Seguretat  i Salut  (pressupost de Seguretat  i Salut = 0), es  contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels  treballs,  conforme  a  les  normes 
reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels  organismes 






Si  bé  el  Pressupost  de  Seguretat,  amb  criteris  de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘  hauria  d’estar  inclòs  en  les 



























criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat  i Salut  i dels  restants  components de  la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats  conseqüentment  per  el  Contractista,  les  següents 
Penalitzacions: 
 
1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 











La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el  nostre  cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 































Les Tècniques Operatives de Seguretat  i Salut pretenen eliminar  les Causes  i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que  l'objectiu de  l'acció correctora hagi d’operar sobre  la conducta humana o sobre els 
























El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell 































departament  staff depenent de  l'Alta Direcció de  l'Empresa Contractista, dotat dels  recursos, medis  i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997  ‘‘Reglamento de  los Servicios de Prevención’‘. En tot 










L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat  i Salut  (propi o  concertat) a  temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 







competent,  d'acord  amb  la  reglamentació  oficial,  serà  l'encarregat  de  vetllar  per  les  condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a  les  instal∙lacions mèdiques a  l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada  i contindrà allò disposat a  la normativa vigent  i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 






























D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap  d’Obra  es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant‐se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un 
altre  treballador més  qualificat  en  aquests  treballs  a  criteri  del  Contractista.  El  seu  nomenament  es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 




A efectes pràctics,  i amb  independència del Comitè de Seguretat  i Salut, si  la  importància de  l’obra ho 
aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 






El Contractista haurà d'establir  al  Pla de  Seguretat  i  Salut  un programa d'actuació que  reflecteixi un 
sistema  d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El mateix  criteri  es    seguirà  si  són 





























− Un  conjunt  de  màquines  que  estiguin  disposades  i  siguin  accionades  per  a  funcionar 
solidàriament. 




Quan  l’equip,  màquina  i/o  màquina  ferramenta  disposi  de  components  de  seguretat  que  es 
comercialitzin per  separat per a garantir una  funció de  seguretat en el  seu ús normal, aquests 






fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de manutenció,  instal∙lació  i 
utilització, així con  les normes de  seguretat  i qualsevol altra  instrucció que de  forma específica 
siguin  exigides  en  les  corresponents  Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals 






































− S'emmagatzemaran en compartiments amplis  i secs, amb temperatures compreses entre 15  i 
25ºC. 
− L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran 














Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  183,  de  29/6/89),  modificada  per  les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93)  i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 








− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període  transitori  fins 
l’1/1/97. 






− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 













A aquest respecte veure també  la Resolució d’11/6/98 de  la Direcció General de Tecnologia  i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 






− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89,  relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 
Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E.  Núm.  L  139,  de  23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290,  de  24/11/93);  92/31/CEE,  de  28/4/92  (D.O.C.E. Núm.  L  126,  de  12/5/92);  99/5/CE,  de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març  (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 




− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a  l’aproximació de  les  legislacions dels 














− Onze Directives, amb  les  seves  corresponents modificacions  i adaptacions al progrés  tècnic, 
relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  determinació  de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 


































− Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció  Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret  837/2003, de  27 de  juny, pel qual  s’aprova  el nou  text modificat  i  refós de  la 




− Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de  Seguretat  i 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública,  l'acord de Govern de  la Generalitat de Catalunya de 9 de  juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons  les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

































































































































































































































































La  seva eficàcia  resta  limitada a  la  seva  capacitat de  resistència a  la  força  fora de  control que  incideixi amb  la part del  cos 

















seva part en contacte  i va proveït d’una   barballera ajustable a  la mida. Aquest atallatge, serà regulable a  les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi 






combustió  lenta;  s’hauran  de  protegir  de  les  radiacions  calorífiques  i  descàrregues  elèctriques  fins  als  17.000  voltis  sense 
perforar‐se 
‐  S’hauran  de  substituir  aquells  cascos  que  hagin  patit  impactes  violents,  encara  que  no  se’ls  hi  apreciï  exteriorment  cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de  la 
data de  fabricació  (injectada en  relleu a  l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin  fets servir  i es  trobin 
emmagatzemats 





‐  Les armadures metàl∙liques o de material plàstic  seran  lleugeres,  indeformables a  l’escalfor,  incombustibles,  còmodes  i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
‐ Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament  antientelat;  en  els  casos  d’ambients  agressius  de  pols  grossa  i  líquids,  seran  com  els  anteriors,  però  portaran 










































‐  Les  parts  amb  contacte  amb  la  pell  hauran  de  ser  de  goma  especialment  tractada  o  de  neoprè  per  evitar  la  irritació  de 
l’epidermis. 
‐ En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es 














Davant el  risc derivat de  l'ús de  líquids  corrosius, o davant  riscos químics, es  farà ús de  calçat de  sola de  cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 










‐  Seran  de  cinta  teixida  en  poliamida  de  primera  qualitat  o  fibra  sintètica  d’alta  tenacitat  apropiada,  sense  reblons  i  amb 
costures cosides. 
‐ Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 








































el  temps d’emprament previsible,  tenint en  compte els  factors  ambientals,  junt  amb els moviments  i postures que  l’usuari 













Per a  la normalització  interna d’empresa dels EPI atenent a  les  conclusions de  les actuacions prèvies d’avaluació de  riscos, 
definició de  característiques  requerides  i  les existents en el mercat,  l’emprador haurà de  comprovar que  compleixi amb  les 
condicions i requisits  
 



























































































































































































































































































































‐  En  el  cas  d’inspecció  i  assaigs  específics,  un  número  d’identificació,  per  exemple  el  número  de  comanda,  que  permeti 

















































Els  components  a  soldar  han  d’estar  correctament  col.locats  i  fixos  en  la  seva  posició  mitjançant  dispositius  adequats  o 
soldadures de punteig, de manera que  les unions a  soldar  siguin accessibles  i  visibles per al  soldador. No  s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
L’armat  dels  components  estructurals  s’ha  de  fer  de  manera  que  les  dimensions  finals  estiguin  dintre  de  les  toleràncies 
establertes. 
 
Les  soldadures  provisionals  s’han  d’executar  seguint  les  especificacions  generals.  S’han  d’eliminar  totes  les  soldadures  de 
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan  el  tipus de material de  l’acer  i/o  la  velocitat de  refredament puguin produir un  enduriment de  la  zona  tèrmicament 























































































Abans d’aplicar  la capa d’emprimació  les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb  les normes 
UNE‐EN ISO 8504‐1, UNE‐EN ISO 8504‐2 i UNE‐EN ISO 8504‐3. 
































































UNE‐EN  10210‐1:1994  Perfiles  huecos  para  construcción,  acabados  en  caliente,  de  acero  no  aleado  de  grano  fino.  Parte  I: 
condiciones técnicas de suministro. 


























































































































































































El  subministrador  ha  d’aportar  la  documentació  següent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d’avaluació  de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 










     ‐  Sistema  3:  Declaració  CE  de  conformitat  del  fabricant  i  informe  o  protocol  dels  assaigs  inicials  de  tipus,  realitzat  pel 
laboratori notificat 













































































UNE‐EN  13956:2006  Láminas  flexibles  para  impermeabilización.  Láminas  plásticas  y  de  caucho  para  impermeabilización  de 
cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE‐EN  13984:2005  Láminas  flexibles  para  impermeabilización.  Láminas  plásticas  y  de  caucho  para  el  control  del  vapor. 
Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE‐EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para  su utilización  como membranas de  impermeabilización  frente a 
fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE‐EN  13492:2006  Barreras  geosintéticas.  Requisitos  para  su  utilización  en  la  construcción  de  vertederos  para  residuos 
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento secundario. 

























































































Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de  señalización de  seguridad  y  salud en el 
trabajo. 




























La superfície no ha de  tenir  incrustacions, esquerdes, ni  ratats. Es poden admetre  lleugers  rebliments, depressions o estries 



























































































































La superfície no ha de  tenir  incrustacions, esquerdes, ni  ratats. Es poden admetre  lleugers  rebliments, depressions o estries 











































































































































L'espai  interior  i  els  compartiments  existents,  en  el  seu  cas,  han  de  tenir  les  característiques  i  dimensió  suficientss  per  a 





























































Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

























































































































































































L’ús dels EPI, en principi és personal,  i solament són  transferibles aquells en els que es pugui garantir  la higiene  i salut dels 
subsegüents  usuaris.  En  aquest  cas  s’han  de  substituir  les  peces  directament  en  contacte  amb  el  cos  de  l’usuari  i  fer  un 
tractament de rentat antisèptic. 































quan  es  produeixi  acumulació  permanent  i  ocasional  de  substàncies  perilloses  o  brutes,  serà  obligatòria  la  cobertura  dels 
cabells o altres mitjans adequats, eliminant‐se els llaços, cintes i adorns sortints. 






































































Quan  el  soroll  sobrepassi  el  llindar  de  seguretat  normal  serà  obligatori  l'ús  de  taps  contra  soroll,  de  goma,  plàstic,  cera 
mal∙leable o cotó. 
















L'ús  de  caretes  amb  filtre  s'autoritzarà  sols  quan  estigui  garantida  a  l’ambient  una  concentració mínima  del  20%  d'oxigen 
respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els  filtres mecànics s’hauran de canviar amb  la  freqüència  indicada pel  fabricant,  i sempre que el seu ús  i nivell de saturació 


















































Davant el  risc derivat de  l'ús de  líquids  corrosius, o davant  riscos químics, es  farà ús de  calçat de  sola de  cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La  protecció  davant  l'aigua  i  la  humitat,  s'efectuarà  amb  botes  altes  de  PVC, que  hauran  de  tenir  la  puntera metàl∙lica  de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl∙lic. 





























































































Totes  les unitats d’obra  inclouen en el  seu preu el  seu muntatge, el manteniment en  condicions d’us  segures durant  tot el 













































































Han  d’instal∙lar‐se  i  utilitzar‐se  de  forma  que  no  puguin  caure,  bolcar  o  desplaçar‐se  incontroladament,  posant  en  perill  la 
seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats  tenint en  compte  la necessitat d’espai  lliure entre els elements mòbils dels  SPC  i els elements  fixos o 
mòbils  del  seu  entorn.  Els  treballadors  hauran  de  poder  accedir  i  romandre  en  condicions  de  seguretat  en  tots  els  llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC  s’han d’utilitzar només per  les operacions  i a  les  condicions  indicades pel projectista  i el  fabricant del mateix. Si  les 















































































Totes  les unitats d’obra  inclouen en el  seu preu el  seu muntatge, el manteniment en  condicions d’us  segures durant  tot el 


























































cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors,  pictogrames  i  dimensions  es  correspondran  amb  l’establert  en  la  Norma  de 
Carreteres 8.3.‐ IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 



























No  s’ha de  limitar  la velocitat per  sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a  la  resta de  les vies,  llevat del  cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar‐se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
‐ Establiment de  la prioritat d’un dels  sentits mitjançant  senyals  fixos. Circular, amb  fletxa vermella  i negra. Quadrada, amb 
fletxa vermella i blanca. 





Quan  s’hagi  de  tallar  totalment  la  carretera  o  s’estableixi  sentit  únic  alternatiu,  durant  la  nit,  la  detenció  serà  regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 


























Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de  señalización de  seguridad  y  salud en el 
trabajo. 





































La  seva  instal∙lació  és  obligatòria  en  obres  en  què  es  contracten  a més  de  20  treballadors  (contractats  +  subcontractats  + 
autònoms) per un temps  igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a  les  instal∙lacions del personal, s’ha d'estudiar  la 























Es  reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran  i es  col∙locaran en el  lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant o llogater. 






Les  casetes provisionals per  a  la  salubritat  i  confort del personal d’obra  es  comptabilitzaran per  amortització  temporal,  en 
forma de  Lloguer Mensual  (intern d’empresa  si  les  casetes  són propietat del  contractista), en  funció d’un  criteri estimat de 
necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 



















Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 











































































































































ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
une-en 812
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons une-en 14387 i une-en 12083
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
une-en 511 i une-en 420
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
une-en 388 i une-en 420
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en
iso 20346 i une-en iso 20347
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i une-en 12568
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons une-en 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340
Euro
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une-en 471
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
une-en 340 i une-en 471
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
Obra 01 PRESSUPOST SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
Euro
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 3
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
Euro
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Obra 01 PRESSUPOST SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons une-en 812
6,23 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168
6,29 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 1,69 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
H144E406P-5 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons une-en 14387 i une-en 12083 3,17 €
(TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
H1457520P-6 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons une-en 511 i une-en 420
11,46 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
H145C002P-7 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons une-en 388 i une-en 420
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H1461110P-8 u Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso
20347
5,82 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
H1465275P-9 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso
20347
23,93 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
H146J364P-10 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i
une-en 12568
2,53 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
H1482320P-11 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons une-en 340
6,72 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
H1483344P-12 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons une-en 340
13,40 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H1485800P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
une-en 471
19,03 €
(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
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H148D900P-14 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons une-en 340 i une-en 471
23,53 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
H1511212P-15 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
16,79 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
H152V017P-16 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
32,72 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
H153A9F1P-17 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,78 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
H15Z1001P-18 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,83 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
H16F1004P-19 h Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra 20,41 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H16F3000P-20 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,60 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
HBBAB115P-21 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
35,32 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
HBBAC005P-22 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,86 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
HBBAF004P-23 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
44,65 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
HQU1531AP-24 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
257,67 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
HQU1A50AP-25 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
179,72 €
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
HQU22301P-26 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
61,26 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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HQU25701P-27 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
23,10 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
HQU27902P-28 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
31,34 €
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
HQU2AF02P-29 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 121,91 €
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
HQU2E001P-30 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 92,42 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
HQU2GF01P-31 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,63 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
HQU2P001P-32 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,00 €
(DOS EUROS)
HQUA1100P-33 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
119,70 €
(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
HQUAM000P-34 u Reconeixement mèdic 36,36 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
HQUAP000P-35 u Curset de primers auxilis i socorrisme 208,01 €
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)
HQUZM000P-36 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 20,41 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
Barcelona, juliol de 2010
L´autor del TFC
David Moreno Pujol
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TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/07/10 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons une-en 812
6,23 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,93000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168
6,29 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458 0,24 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458 0,23000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 1,69 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 1,61000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons une-en 14387 i une-en 12083 3,17 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons une-en 14387 i une-en 12083 3,02000 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons une-en 511 i une-en 420
11,46 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport 10,91000 €
Altres conceptes 0,55000 €
P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons une-en 388 i une-en 420
6,31 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 6,01000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso
20347
5,82 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló re 5,54000 €
Altres conceptes 0,28000 €
P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso
20347
23,93 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 22,79000 €
Altres conceptes 1,14000 €
P-10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i
une-en 12568
2,53 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,41000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons une-en 340
6,72 €
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B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,40000 €
Altres conceptes 0,32000 €
P-12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons une-en 340
13,40 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,76000 €
Altres conceptes 0,64000 €
P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
une-en 471
19,03 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €
Altres conceptes 0,91000 €
P-14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons une-en 340 i une-en 471
23,53 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 22,41000 €
Altres conceptes 1,12000 €
P-15 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
16,79 €
B0A236VF m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de d 2, 3,11000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,60300 €
B3L2C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores 0,51350 €
B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie 3,13200 €
BF211200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/8´´, segons la norma din en iso 0,66000 €
Altres conceptes 8,77150 €
P-16 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
32,72 €
Altres conceptes 32,72000 €
P-17 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,78 €
B44Z501A kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en cal 12,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,40000 €
Altres conceptes 7,63000 €
P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,83 €
Altres conceptes 44,83000 €
P-19 H16F1004 h Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra 20,41 €
Altres conceptes 20,41000 €
P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,60 €
Altres conceptes 25,60000 €
P-21 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
35,32 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 6,16000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €
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Altres conceptes 21,12000 €
P-22 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,86 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 8,04000 €
Altres conceptes 20,82000 €
P-23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
44,65 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,77000 €
Altres conceptes 21,57000 €
P-24 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
257,67 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 245,40000 €
Altres conceptes 12,27000 €
P-25 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
179,72 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,16000 €
Altres conceptes 8,56000 €
P-26 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
61,26 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €
Altres conceptes 7,85000 €
P-27 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
23,10 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,03750 €
Altres conceptes 4,06250 €
P-28 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
31,34 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,93750 €
Altres conceptes 8,40250 €
P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 121,91 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 109,20000 €
Altres conceptes 12,71000 €
P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 92,42 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 87,00000 €
Altres conceptes 5,42000 €
P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,63 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €
Altres conceptes 4,72000 €
P-32 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,00 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
Altres conceptes 1,08000 €
P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
119,70 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,00000 €
Altres conceptes 5,70000 €
P-34 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 36,36 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,63000 €
Altres conceptes 1,73000 €
P-35 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 208,01 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 198,10000 €
Altres conceptes 9,91000 €
P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 20,41 €
Altres conceptes 20,41000 €
Barcelona, juliol de 2010
L´autor del TFC
David Moreno Pujol










































ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PRESSUPOST Data: 01/07/10 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons une-en 812 (P - 1)
6,23 20,000 124,60
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons une-en 167 i une-en 168 (P - 2)
6,29 20,000 125,80
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i
une-en 458 (P - 3)
0,24 40,000 9,60
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140
(P - 4)
1,69 14,000 23,66
5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons une-en 14387
i une-en 12083 (P - 5)
3,17 14,000 44,38
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
pvc sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons une-en 511 i une-en 420 (P - 6)
11,46 14,000 160,44
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons une-en 388 i une-en 420 (P -
7)
6,31 14,000 88,34
8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons une-en iso 20344,
une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 8)
5,82 14,000 81,48
9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i
une-en iso 20347 (P - 9)
23,93 14,000 335,02
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons une-en iso 20344 i une-en 12568 (P -
10)
2,53 14,000 35,42
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons une-en
340 (P - 11)
6,72 14,000 94,08
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340 (P - 12)
13,40 14,000 187,60
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons une-en 471 (P - 13)
19,03 14,000 266,42
14 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons une-en 340 i une-en 471 (P -
14)
23,53 14,000 329,42
TOTAL Capítol 01.01 1.906,26
Obra 01 Pressupost SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)
25,78 2,000 51,56
2 H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada
amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
16,79 100,000 1.679,00
euros
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PRESSUPOST Data: 01/07/10 Pàg.: 2
densitat de 2 mm de gruix (P - 15)
3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 16)
32,72 40,000 1.308,80
4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)
35,32 4,000 141,28
5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
28,86 4,000 115,44
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
44,65 4,000 178,60
TOTAL Capítol 01.02 3.474,68
Obra 01 Pressupost SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 18)
44,83 30,000 1.344,90
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 24)
257,67 16,000 4.122,72
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 25)
179,72 16,000 2.875,52
4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
61,26 17,000 1.041,42
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
23,10 2,000 46,20
6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
31,34 1,000 31,34
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)
92,42 1,000 92,42
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
121,91 1,000 121,91
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
57,63 1,000 57,63
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32) 2,00 14,000 28,00
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 33)
119,70 1,000 119,70
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 36) 20,41 70,000 1.428,70
TOTAL Capítol 01.03 11.310,46
Obra 01 Pressupost SIS 722-TRE-OP-4621
euros
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Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra (P - 19) 20,41 14,000 285,74
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 20) 25,60 15,000 384,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 35) 208,01 1,000 208,01
TOTAL Capítol 01.04 877,75
Obra 01 Pressupost SIS 722-TRE-OP-4621
Capítol 05 DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 34) 36,36 6,000 218,16
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/07/10 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.906,26
Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.474,68
Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DE PERSONAL D'OBRA 11.310,46
Capítol 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 877,75
Capítol 01.05  DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL 218,16
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 17.787,31
13,00 % Despeses Generals SOBRE 17.787,31................................................................. 2.312,35
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 17.787,31....................................................................... 1.067,24
Subtotal 21.166,90
18,00 % IVA SOBRE 21.166,90........................................................................................... 3.810,04
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 24.976,94
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )
Barcelona, juliol de 2010
L´autor del TFC
David Moreno Pujol
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CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 121,77000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50,65000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
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MAQUINÀRIA
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 4
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,86000 €
B033U130 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm 24,43000 €
B0341000 m3 Rebuig de pedrera 17,33000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs transport a
l'obra
17,06000 €
B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 100 a 200 kg, inclòs transport a l'obra 12,21000 €
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 3,98000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
71,35000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,09000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
24,67000 €
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
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MATERIALS
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
26,21000 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
123,11000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
97,14000 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
119,59000 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
35,01000 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de
120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
442,60000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
3,63000 €
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 19,10000 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 29,35000 €
BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm 46,27000 €
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 6
ELEMENTS COMPOSTOS
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,76000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 20,44000 = 0,02044
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 23,02000 = 0,02302
Subtotal: 0,04346 0,04346
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
Subtotal: 0,71440 0,71440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00043
COST DIRECTE 0,75829
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75829
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
P-1 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 600-1000 mm format per base de
formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó
HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i
formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 637,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 110,34000
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,99000 = 131,94000
Subtotal: 242,28000 242,28000
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 60,38000 = 60,38000
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,16000 = 12,16000
Subtotal: 72,54000 72,54000
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,500      x 2,27000 = 1,13500
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,100      x 8,56000 = 0,85600
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000
B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,15000 = 0,11500
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
150,000      x 0,75829 = 113,74350
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
2,000      x 71,35000 = 142,70000
B0341000 m3 Rebuig de pedrera 0,350      x 17,33000 = 6,06550
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,100      x 210,79000 = 21,07900
Subtotal: 289,99400 289,99400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,42280
COST DIRECTE 607,23680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,36184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 637,59864
P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 52,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,55267
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 12,68667
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 1,83250
Subtotal: 16,07184 16,07184
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 72,67000 = 24,22333
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 6,28333
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 1,11083
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 51,37000 = 1,71233
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,31250
Subtotal: 33,64232 33,64232
COST DIRECTE 49,71416
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,19987
P-3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 28,000 4,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,16636
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,35929
Subtotal: 1,52565 1,52565
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 0,67321
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,11902
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,14646
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,01536
Subtotal: 2,95405 2,95405
COST DIRECTE 4,47970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22399
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70369
P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 16,000 6,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938
Subtotal: 1,48051 1,48051
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 3,52688
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,41656
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES




DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23341
P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa fins a
30 cm, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 5,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,300 /R x 41,01000 = 0,58586
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,150 /R x 66,65000 = 0,47607
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
Subtotal: 3,74907 3,74907
COST DIRECTE 4,87707
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24385
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12092
P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Rend.: 8,000 5,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,58225
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 3,33100 3,33100
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 2,09500
Subtotal: 2,09500 2,09500
COST DIRECTE 5,42600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69730
P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02837
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04911
Subtotal: 0,08650 0,08650
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06911
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010
Subtotal: 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78216
P-8 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 210,000 0,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,01109
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,09062
Subtotal: 0,10171 0,10171
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
0,500 /R x 53,56000 = 0,12752
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,33829
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,09764
C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 41,10000 = 0,09786
Subtotal: 0,66131 0,66131
COST DIRECTE 0,76302
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03815
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80117
P-9 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona de qualsevol tipus, inclòs part
proporcional de suports
Rend.: 42,000 3,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,11090
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,52357
Subtotal: 1,54066 1,54066
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 0,93429
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,08929
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,77071
Subtotal: 1,79429 1,79429
COST DIRECTE 3,33495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16675
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50170
P-10 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 36,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
Subtotal: 16,17700 16,17700
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
Subtotal: 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73535
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44235
P-11 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,00 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 12,000 12,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,53250
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
Subtotal: 1,92067 1,92067
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 3,41750
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,500 /R x 47,05000 = 1,96042
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 4,70250
Subtotal: 10,08042 10,08042
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 12,00109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60005
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60114
P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 2,000 61,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 3,49350
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 10,99500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 33,51850 33,51850
Maquinària
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 1,87500
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 5,64300
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R x 47,05000 = 4,70500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 3,92400
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 50,65000 = 5,06500
Subtotal: 25,38300 25,38300
COST DIRECTE 58,90150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,94508
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,84658
P-13 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381
Subtotal: 0,32449 0,32449
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,73370
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740
Subtotal: 2,14110 2,14110
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58887
P-14 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 170,000 3,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03425
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,11194
Subtotal: 0,14619 0,14619
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,49029
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 72,67000 = 0,21374
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,86871
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 119,57000 = 0,14067
Subtotal: 2,71341 2,71341
COST DIRECTE 2,85960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14298
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00258
P-15 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,000 6,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,45310
Subtotal: 0,73036 0,73036
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 72,67000 = 0,43256
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,39381
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929
Subtotal: 5,49566 5,49566
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 6,22602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53732
P-16 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 52,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,39000 = 49,65300
Subtotal: 49,65300 49,65300
COST DIRECTE 49,65300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48265
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13565
P-17 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 171,000 1,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207
Subtotal: 0,13904 0,13904
Maquinària
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137
Subtotal: 1,10987 1,10987
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36438
P-18 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,000 4,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES




C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
Subtotal: 2,19671 2,19671
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28390
P-19 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 60,000 3,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 23,29000 = 0,11723
A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 19,03000 = 0,63402
Subtotal: 0,75125 0,75125
Maquinària
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 47,35000 = 0,79075
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,002 /R x 58,54000 = 0,97762
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 12,86000 = 0,21476
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 40,01000 = 0,13470
Subtotal: 2,11783 2,11783
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 3,38758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16938
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55696
P-20 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 695,000 0,34 €
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09492
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214
Subtotal: 0,19382 0,19382
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,01918
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 58,54000 = 0,01685
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101
Subtotal: 0,12649 0,12649
COST DIRECTE 0,32031
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01602
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33633
P-21 G3J2U010 m2 Emmacat de pedra seleccionada de l'obra rebut amb
morter de CP fresc, inclòs transport i col·locació
segons plànols
Rend.: 8,500 4,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,23882
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,27400
Subtotal: 2,51282 2,51282
Materials
B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg,
d'origen calcari o granític, inclòs transport a l'obra
0,100      x 17,06000 = 1,70600
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de
la pròpia obra
0,100      x 3,98000 = 0,39800
Subtotal: 2,10400 2,10400
COST DIRECTE 4,61682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23084
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84766
P-22 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 100 a 200
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Rend.: 8,500 22,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,54800
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 2,23882
Subtotal: 2,78682 2,78682
Maquinària
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 6,88706
Subtotal: 6,88706 6,88706
Materials
B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 100 a 200
kg, inclòs transport a l'obra
1,000      x 12,21000 = 12,21000
Subtotal: 12,21000 12,21000
COST DIRECTE 21,88388
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09419
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97807
P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 89,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
Subtotal: 5,72440 5,72440
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,95000 = 0,18720
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,28000 = 0,82944
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568
Subtotal: 3,44232 3,44232
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
Subtotal: 76,48200 76,48200
COST DIRECTE 85,64872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,28244
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,93116
P-24 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 37,000 108,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216
Subtotal: 7,04460 7,04460
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
Subtotal: 8,32053 8,32053
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 103,63863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18193
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,82056
P-25 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 390,000 1,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,15072
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386
Subtotal: 0,29909 0,29909
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02021
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
Subtotal: 0,02819 0,02819
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
Subtotal: 0,66230 0,66230
COST DIRECTE 0,98958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04948
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03906
P-26 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000
Subtotal: 25,00111 25,00111
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,76111
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES




B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
Subtotal: 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 30,87456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54373
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41829
P-27 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
Rend.: 67,000 11,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 23,29000 = 0,34831
A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 21,99000 = 1,31349
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 0,87448
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,03000 = 0,56749
Subtotal: 3,10377 3,10377
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 54,58000 = 0,40568
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,126 /R x 41,30000 = 0,07767
Subtotal: 0,48335 0,48335
Materials
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
0,033      x 12,86000 = 0,42438
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,43000 = 0,06450
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,01000 = 7,01000
Subtotal: 7,49888 7,49888
COST DIRECTE 11,08600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55430
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64030
P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 20,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
Subtotal: 0,21911 0,21911
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99972
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99415
P-29 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 23,000 28,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,79739
Subtotal: 9,63435 9,63435
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,29783
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08478
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,55837
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,44891
Subtotal: 1,38989 1,38989
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 7,64000 = 8,02200
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
Subtotal: 16,57210 16,57210
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 27,59634
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37982
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,97616
P-30 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,000 100,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 14,64375 14,64375
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333
Subtotal: 0,68333 0,68333
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
Subtotal: 80,19450 80,19450
COST DIRECTE 95,52158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,77608
COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,29766
P-31 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 33,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES




DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59422
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47864
P-32 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 33,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59172
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42614
P-33 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 35,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
1,000      x 26,21000 = 26,21000
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES





DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70343
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,77200
P-34 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
P-35 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172
Subtotal: 0,06837 0,06837
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117
Subtotal: 0,05117 0,05117
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,41000 = 0,49200
Subtotal: 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,61154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03058
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64212
P-36 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,600      x 0,35000 = 0,21000
Subtotal: 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,37117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38973
P-37 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell
Rend.: 700,000 0,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,700      x 0,35000 = 0,24500
Subtotal: 0,24500 0,24500
COST DIRECTE 0,40617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02031
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42648
P-38 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,56000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,44117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46323
P-39 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi
Rend.: 13,750 49,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,76800
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 3,19855
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,69382
Subtotal: 7,66037 7,66037
Maquinària
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 2,21091
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,56800
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,51673
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,23200
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,39127
Subtotal: 4,91891 4,91891
Materials
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 35,01000 = 35,01000
Subtotal: 35,01000 35,01000
COST DIRECTE 47,58928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,37946
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,96874
P-40 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,000 716,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000
Subtotal: 105,33000 105,33000
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 47,05000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000
Subtotal: 134,30500 134,30500
Materials
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 442,60000 = 442,60000
Subtotal: 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 682,23500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,11175
COST EXECUCIÓ MATERIAL 716,34675
P-41 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 1,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03697
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,10471
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06041
Subtotal: 0,20209 0,20209
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06898
Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
Subtotal: 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,95315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04766
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00081
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
P-42 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 460,000 2,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,05063
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,14341
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,08274
Subtotal: 0,27678 0,27678
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01698
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,09448
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,08639
Subtotal: 0,19785 0,19785
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600
Subtotal: 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,29443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11472
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40915
P-43 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,13840
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,23989
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
Subtotal: 0,46298 0,46298
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,14451
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
Subtotal: 0,33095 0,33095
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 3,22033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16102
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38135
P-44 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
Rend.: 13,000 17,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,79154
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 5,07462
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,92769
Subtotal: 9,79385 9,79385
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,60077
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 2,91692
Subtotal: 3,51769 3,51769
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,91000 = 0,54600
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
1,400      x 2,27000 = 3,17800
Subtotal: 3,72400 3,72400
COST DIRECTE 17,03554
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85178
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88732
P-45 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 147,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 123,11000 = 123,11000
Subtotal: 123,11000 123,11000
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,02129
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,44712
P-46 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 116,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 97,14000 = 97,14000
Subtotal: 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,54963
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54230
P-47 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 143,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 119,59000 = 119,59000
Subtotal: 119,59000 119,59000
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 136,90583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,84529
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,75112
P-48 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 59,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82664
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35947
P-49 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 69,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 68,25000 = 9,55500
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 8,74000 = 35,83400
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES




DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28819
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05202
P-50 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres
amb tub de diàmetre <= 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 11,000 21,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,42345
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,67182
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,73000
Subtotal: 3,82527 3,82527
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 3,56727
C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 121,77000 = 11,07000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,87727
Subtotal: 16,51454 16,51454
COST DIRECTE 20,33981
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35680
P-51 GD56U020 m Cuneta triangular de qualsevol amplada, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
Rend.: 22,500 4,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,20702
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,03000 = 0,84662
Subtotal: 1,05364 1,05364
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,50160
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 41,01000 = 0,90951
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,801 /R x 47,05000 = 1,67498
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 55,14000 = 0,61512
Subtotal: 3,70121 3,70121
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 4,75485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23774
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99259
P-52 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,40
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 33,000 16,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,21173
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,57667
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,18364
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,33273
Subtotal: 3,30477 3,30477
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,14061
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,34200
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,41773
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,62136
Subtotal: 2,52170 2,52170
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,13000 = 0,02486
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,130      x 68,25000 = 8,87250
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,150      x 1,26000 = 0,18900
Subtotal: 9,47907 9,47907
COST DIRECTE 15,30554
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76528
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,07082
P-53 GD57U511 m Cuneta profunda triangular d'0,75 m d'amplada i 0,30
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 33,000 14,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,57667
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,21173
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,33273
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,18364
Subtotal: 3,30477 3,30477
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,62136
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,41773
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,14061
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,34200
Subtotal: 2,52170 2,52170
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,150      x 1,26000 = 0,18900
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,643      x 0,43000 = 0,27649
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,110      x 68,25000 = 7,50750
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,13000 = 0,02486
Subtotal: 8,10375 8,10375
COST DIRECTE 13,93022
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69651
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,62673
P-54 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transporta
abocador, base deformigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 80,000 13,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,27488
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,05823
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,23788
Subtotal: 0,57099 0,57099
Materials
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,400      x 1,09000 = 2,61600
B033U130 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm 0,240      x 24,43000 = 5,86320
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 3,63000 = 3,73890
Subtotal: 12,21810 12,21810
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 12,78909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63945
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42854
P-55 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 12,000 82,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 4,75750
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 23,29000 = 0,71811
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 8,22436 8,22436
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 3,47583
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,16250
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 0,72000
Subtotal: 4,35833 4,35833
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,670      x 68,25000 = 45,72750
BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm
1,050      x 19,10000 = 20,05500
B071UC01 m3 Morter M-80 0,005      x 89,99000 = 0,44995
Subtotal: 66,23245 66,23245
COST DIRECTE 78,81514
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,94076
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,75590
P-56 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 10,000 112,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,100 /R x 19,03000 = 5,89930
A0121000 h Oficial 1a 1,550 /R x 21,99000 = 3,40845
A0112000 h Cap de colla 0,380 /R x 23,29000 = 0,88502
Subtotal: 10,19277 10,19277
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,100 /R x 1,95000 = 0,21450
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,550 /R x 17,28000 = 0,95040
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 4,17100
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES




B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,878      x 68,25000 = 59,92350
B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 89,99000 = 0,53994
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80
cm
1,050      x 29,35000 = 30,81750
Subtotal: 91,28094 91,28094
COST DIRECTE 106,80961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,34048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,15009
P-57 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 8,000 155,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,160 /R x 19,03000 = 7,51685
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 1,580 /R x 21,99000 = 4,34303
Subtotal: 13,02438 13,02438
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,580 /R x 17,28000 = 1,25280
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,160 /R x 1,95000 = 0,28275
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 5,21375
Subtotal: 6,74930 6,74930
Materials
BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100
cm
1,050      x 46,27000 = 48,58350
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,160      x 68,25000 = 79,17000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 89,99000 = 0,71992
Subtotal: 128,47342 128,47342
COST DIRECTE 148,24710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,41236
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,65946
P-58 GDK2U010 u Pericó per a recollida de cunetes de 80x80 cm i 125
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
Rend.: 0,500 330,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 39,06000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 11,64500
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 131,46500 131,46500
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 41,30000 = 16,52000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 51,37000 = 15,41100
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,28000 = 8,64000
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,100 /R x 50,38000 = 10,07600
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 41,71000 = 18,76950
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,95000 = 1,95000
Subtotal: 71,36650 71,36650
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,27000 = 1,61170
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,40000 = 5,60000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,81000 = 8,14500
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,220      x 75,72000 = 92,37840
Subtotal: 112,03510 112,03510
COST DIRECTE 314,86660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,74333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,60993
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 01/07/10 Pàg.: 37
PARTIDES ALÇADES
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 17.787,31 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA10010 pa Partida alçada a justificar per l'eventual reposició o
protecció de canonades d'aigua existent
Rend.: 1,000 6.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986






















































































d’Obra un programa de  control del  tractament, basant‐se  en  els  criteris  establerts  en  aquest  annex. 
Totes  les despeses originades per  les proves  i  assaigs dels materials o  elements que  intervinguin  en 

















comprometin  la  funcionalitat ni  la  capacitat de  servei d’obra,  seran  tractades  a  elecció de  la 
Direcció  d’Obra  com  a  incorregibles  o  acceptades  previ  acord  amb  el  Contractista  amb  una 
penalització econòmica. 








que  el  de  simple  antecedent  per  la  recepció d’obra. D’acord  amb  això,  l’admissió de qualsevol  altre 
material  o  equip  abans  de  la  Recepció  no  eximeix  les  obligacions  de  reparació  i/o  reposició  que  el 































































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
5.344,980 m3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 Si 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
2,00 33,50 67,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
2,00 44,43 88,86 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
3,00 59,84 179,52 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
2,00 111,02 222,04 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 2,00 67,65 135,30 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
2,00 35,72 71,44 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 2,00 73,94 147,88 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 2,00 32,54 65,08 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601
2,00 86,92 173,84 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
45,00 12,66 569,70 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram
Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 29) 7.038,000 m3
Tipus de Control: Materials
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 10,00 26,46 264,60 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
5,00 33,50 167,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 10,00 33,50 335,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 10,00 20,85 208,50 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
10,00 59,84 598,40 1 750,000 M3 1,0000 Tram
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
2,00 100,94 201,88 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
10,00 7,48 74,80 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
2,00 70,64 141,28 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
4,00 28,54 114,16 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
2,00 35,72 71,44 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 2,00 37,09 74,18 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 24,00 10,66 255,84 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
120,00 12,66 1.519,20 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 10,00 115,91 1.159,10 1 2.400,000 M2 3,3300 Tram
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 35) 372,105 t
Tipus de Control: Materials
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 2,00 58,60 117,20 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
2,00 50,01 100,02 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
2,00 48,74 97,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
2,00 44,76 89,52 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 2,00 87,04 174,08 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 2,00 51,78 103,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
2,00 93,57 187,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
2,00 76,14 152,28 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
2,00 52,90 105,80 1 250,000 T 1,0000 Estadístic
G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell (P - 38) 555,000 m2
Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0007 Estadístic
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0007 Estadístic
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0007 Estadístic
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0007 Estadístic
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0007 Estadístic
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 36) 15.735,000 m2
Tipus de Control: Materials
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0012 Estadístic
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0012 Estadístic
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0012 Estadístic
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0012 Estadístic
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0012 Estadístic
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 33) 2.817,960 t
Tipus de Control: Materials
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 5,00 26,46 132,30 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
5,00 20,85 104,25 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic
J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
5,00 41,33 206,65 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
5,00 36,04 180,20 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
4,00 158,68 634,72 1 840,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
5,00 67,00 335,00 1 607,500 T 1,0001 Tram
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 6,00 15,83 94,98 1 514,286 T 1,0001 Tram
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 37) 15.315,000 m2
Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
1,00 47,76 47,76 1 30,000 T 0,0006 Estadístic
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 32) 2.465,715 t
Tipus de Control: Materials
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 5,00 26,46 132,30 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
5,00 20,85 104,25 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8
J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic
J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
5,00 41,33 206,65 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
5,00 36,04 180,20 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
3,00 158,68 476,04 1 840,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
5,00 67,00 335,00 1 607,500 T 1,0001 Tram
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 5,00 15,83 79,15 1 514,286 T 1,0001 Tram
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 39) 15.870,000 m2
Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 33,86 33,86 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 68,48 68,48 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 45,27 45,27 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 33,20 33,20 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147
1,00 34,73 34,73 1 30,000 T 0,0005 Estadístic
G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34) 1.872,200 t
Tipus de Control: Materials
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 4,00 26,46 105,84 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
4,00 20,85 83,40 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
1,00 503,21 503,21 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 10
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic
J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
4,00 41,33 165,32 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
4,00 36,04 144,16 1 600,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació
3,00 158,68 476,04 1 840,000 T 1,0001 Estadístic
J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
4,00 67,00 268,00 1 607,500 T 1,0001 Tram
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 4,00 15,83 63,32 1 514,286 T 1,0001 Tram
G9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 30)
20,400 m
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11
Tipus de Control: Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 118,12 118,12 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 86,95 86,95 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic
G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 31)
159,000 m3
Tipus de Control: Materials
J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
1,00 99,93 99,93 1 233,330 M3 1,0000 Tram
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram
Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 04 DRENATGE
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
80,520 m3
Tipus de Control: Materials
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 12
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
15,00 12,66 189,90 5 150,000 M2 4,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram
Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 05 ESTRUCTURES OD.3
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 26) 6.436,140 kg
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13
Tipus de Control: Materials
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1
1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1
1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630
1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068
1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 13,964 m3
Tipus de Control: Materials
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 66,870 m3
Tipus de Control: Materials
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14
G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)
123,060 m3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 450,000 M2 4,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
20,00 12,66 253,20 5 150,000 M2 4,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 450,000 M2 4,0000 Tram
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 15
G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
59,100 m3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 450,000 M2 4,0000 Tram
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
10,00 12,66 126,60 5 150,000 M2 4,0000 Tram
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 450,000 M2 4,0000 Tram
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 16
G3J2U060 Escullera amb bloc de pedra calcària de 100 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 23) 30,765 m3
Tipus de Control: Materials
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 61,90 61,90 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 90,24 90,24 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
0,00 81,28 0,00 Si 1 0,000 2,0000 Global
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 0,00 85,71 0,00 Si 1 0,000 2,0000 Global
G3J2U010 Emmacat de pedra seleccionada de l'obra rebut amb morter de CP fresc, inclòs transport i col·locació segons plànols (P - 22) 36,000 m2
Tipus de Control: Materials
J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 61,90 61,90 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 90,24 90,24 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2
1,00 81,28 81,28 Si 1 0,000 2,0000 Global
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,00 85,71 85,71 Si 1 0,000 2,0000 Global
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CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 17
Capítol 06 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
GB2AU504 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi (P - 40)
625,000 m
Tipus de Control: Materials
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
2,00 40,41 80,82 1 256,000 M 0,7500 Estadístic
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
2,00 119,14 238,28 1 2.000,000 KG 5,2650 Estadístic
J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
3,00 42,72 128,16 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
3,00 36,25 108,75 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
3,00 24,00 72,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
2,00 34,28 68,56 1 400,000 M 0,7500 Tram
GB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
(P - 41)
10,000 u
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 18
Tipus de Control: Materials
J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A
1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 9,0000 Estadístic
J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 63,1800 Estadístic
J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 12,0000 Estadístic
J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461
1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 12,0000 Estadístic
J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 12,0000 Estadístic
JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 12,0000 Estadístic
Tipus de Control: Execució
JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 9,0000 Tram
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 40.767,06 0,00 0,00
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 50.705,97 1.747,12 3,45
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 579.552,46 15.428,25 2,66
Capítol 01.04 DRENATGE 36.592,59 376,31 1,03
Capítol 01.05 ESTRUCTURES OD.3 24.720,70 2.735,09 11,06
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 55.818,22 1.402,53 2,51
Capítol 01.07 SERVEIS AFECTATS 6.782,10 0,00 0,00
Capítol 01.08 SEGURETAT I SALUT 17.787,31 0,00 0,00
Capítol 01.09 VARIS 8.127,26 0,00 0,00






Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621 820.853,67 21.689,30 2,64






























































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 1
Projecte 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Projecte 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 2
1 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE EN 1097-8
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE EN 12593
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 127
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 139
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa
aniònica, segons la norma NLT 141
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
12 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN 933-3
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència conservada a l'assaig
de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN 12697-12
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32, determinació del
contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma UNE-EN 12697-6
amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la
densitat de referència per la compactació
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN
12697-2
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
20 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
21 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE EN 1097-6
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
22 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
23 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
24 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat per a
l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
25 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
26 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
27 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
29 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
30 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
31 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
32 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
33 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
34 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
35 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
36 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
NLT 358
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
37 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
38 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
39 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
40 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
41 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
42 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
43 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
44 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 147
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
45 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
46 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
47 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
48 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Projecte 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 04  DRENATGE
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Projecte 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 05  ESTRUCTURES OD.3
1 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 7
11 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
15 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la norma UNE_EN
1367-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

































































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 1
J0304L03P-1 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN
933-1
26,46 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
J030FB0FP-2 U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de
granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
20,85 €
(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
J030JB0KP-3 U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8
503,21 €
(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
J030KB0LP-4 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE
EN 933-3
37,09 €
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
J030TL0WP-5 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
30,37 €
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
J030U010P-6 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
80,21 €
(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
J030U020P-7 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
28,54 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
J03D2202P-8 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104
26,46 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
J03D240CP-9 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
J03D4204P-10 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
33,50 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
J03D5205P-11 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT
106
33,50 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
J03D6206P-12 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 20,85 €
(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
J03D7207P-13 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-500 o NLT 107
44,43 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
J03D8208P-14 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108
59,84 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
J03D9209P-15 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
111,02 €
(CENT ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 2
J03DA209P-16 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
100,94 €
(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
J03DB20AP-17 U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103300
7,48 €
(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
J03DF30EP-18 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
70,64 €
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
J03DG30FP-19 U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
28,54 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
J03DK10YP-20 U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 67,65 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
J03DK20HP-21 U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
35,72 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J03DM10XP-22 U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 73,94 €
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
J03DN10ZP-23 U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 32,54 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
J03DP10MP-24 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 €
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
J03DR10PP-25 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
12,66 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
J03DS10RP-26 U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
115,91 €
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
J03DU010P-27 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 37,09 €
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
J03DY20XP-28 U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601
86,92 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
J03H4B05P-29 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
48,64 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
J03H4C04P-30 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
38,25 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 3
J0434105P-31 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 61,90 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
J0438101P-32 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 90,24 €
(NORANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
J043C10CP-33 U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons
la norma UNE_EN 1367-2
81,28 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
J043D100P-34 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 85,71 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
J0552201P-35 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 58,60 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
J055230BP-36 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
137
33,86 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
J0553102P-37 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
50,01 €
(CINQUANTA EUROS AMB UN CENTIMS)
J0554133P-38 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut
per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
48,74 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
J0556105P-39 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 122
44,76 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
J0559108P-40 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 87,04 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
J055A209P-41 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181
51,78 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
J055D10DP-42 U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE EN 12593
93,57 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
J055G30GP-43 U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 139
68,48 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
J055R10QP-44 U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
76,14 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
J055V10VP-45 U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 127
52,90 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 4
J0563304P-46 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138
45,27 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
J0565306P-47 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 33,20 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
J0566707P-48 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
47,76 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
J056D30GP-49 U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 147
34,73 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
J060770AP-50 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
92,04 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
J060AH00P-51 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 59,05 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
J060SA09P-52 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
99,93 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
J0B11P0NP-53 U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la
norma DB SE A
40,41 €
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
J0B16601P-54 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025
119,14 €
(CENT DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
J0B1YX0UP-55 U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 204,58 €
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
J0B21103P-56 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
26,69 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
J0B25101P-57 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE EN ISO 15630-1
39,35 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
J0B28103P-58 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE EN ISO 15630
14,98 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
J0B2G103P-59 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068
23,61 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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J89X6602P-60 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
42,72 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J89XA102P-61 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
36,25 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
J961230DP-62 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
118,12 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
J961D505P-63 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
86,95 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
J9H1210FP-64 U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
41,33 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
J9H1310GP-65 U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
36,04 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
J9H1455SP-66 U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la
compactació
158,68 €
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
J9H1520KP-67 U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa
67,00 €
(SEIXANTA-SET EUROS)
J9H1650TP-68 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la
norma UNE-EN 12697-12
302,08 €
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
J9H1B400P-69 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 15,83 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
JBM21101P-70 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121
24,00 €
(VINT-I-QUATRE EUROS)
JBV1110BP-71 U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela
al terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95
34,28 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 6
Barcelona, juliol de 2010
L´Autor del TFC
David Moreno Pujol





























































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST Data: 01/07/10 Pàg.: 1
Projecte 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)
32,54 2,000 65,08
2 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)
86,92 2,000 173,84
3 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 22) 73,94 2,000 147,88
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 21)
35,72 2,000 71,44
5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 20)
67,65 2,000 135,30
6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
111,02 2,000 222,04
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 14)
59,84 3,000 179,52
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 13)
44,43 2,000 88,86
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 2,000 67,00
10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 25)
12,66 45,000 569,70
11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)
26,46 1,000 26,46
TOTAL Capítol 01.02 1.747,12
Projecte 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
1 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE
EN 1097-8 (P - 3)
503,21 3,000 1.509,63
2 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 40)
87,04 3,000 261,12
3 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 42)
93,57 2,000 187,14
4 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 44)
76,14 2,000 152,28
5 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 45)
52,90 2,000 105,80
6 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 36)
33,86 4,000 135,44
7 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 43)
68,48 4,000 273,92
8 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 46)
45,27 4,000 181,08
9 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 47)
33,20 4,000 132,80
euros
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10 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 48)
47,76 3,000 143,28
11 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
26,46 14,000 370,44
12 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
(P - 29)
48,64 3,000 145,92
13 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 4)
37,09 3,000 111,27
14 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 5)
30,37 3,000 91,11
15 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 38)
48,74 2,000 97,48
16 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 68)
302,08 3,000 906,24
17 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 21)
35,72 2,000 71,44
18 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 66)
158,68 10,000 1.586,80
19 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 65)
36,04 14,000 504,56
20 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 64)
41,33 14,000 578,62
21 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
(P - 30)
38,25 3,000 114,75
22 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)
28,54 3,000 85,62
23 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 6)
80,21 3,000 240,63
24 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 2)
20,85 14,000 291,90
25 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 14)
59,84 10,000 598,40
26 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 52)
99,93 1,000 99,93
27 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 51)
59,05 1,000 59,05
28 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 9)
26,46 10,000 264,60
29 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 5,000 167,50
30 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 24)
10,66 24,000 255,84
31 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 12)
20,85 10,000 208,50
euros
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32 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 37)
50,01 3,000 150,03
33 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 16)
100,94 2,000 201,88
34 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 17)
7,48 10,000 74,80
35 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 18)
70,64 2,000 141,28
36 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 19)
28,54 4,000 114,16
37 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 41)
51,78 2,000 103,56
38 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 27)
37,09 2,000 74,18
39 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
67)
67,00 14,000 938,00
40 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 25)
12,66 120,000 1.519,20
41 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 26)
115,91 10,000 1.159,10
42 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 35)
58,60 2,000 117,20
43 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 11)
33,50 10,000 335,00
44 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 49)
34,73 1,000 34,73
45 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 69)
15,83 15,000 237,45
46 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 62)
118,12 1,000 118,12
47 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P -
63)
86,95 1,000 86,95
48 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 39)
44,76 2,000 89,52
TOTAL Capítol 01.03 15.428,25
Projecte 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 04 DRENATGE
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 25)
12,66 15,000 189,90
2 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 26)
115,91 1,000 115,91
3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 24)
10,66 1,000 10,66
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 14)
59,84 1,000 59,84
TOTAL Capítol 01.04 376,31
euros
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Projecte 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 05 ESTRUCTURES OD.3
1 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 6)
80,21 2,000 160,42
2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 14)
59,84 2,000 119,68
3 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
111,02 2,000 222,04
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 21)
35,72 2,000 71,44
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)
32,54 2,000 65,08
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 24)
10,66 3,000 31,98
7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 13)
44,43 2,000 88,86
8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 26)
115,91 3,000 347,73
9 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 31)
61,90 2,000 123,80
10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 25)
12,66 30,000 379,80
11 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 32)
90,24 2,000 180,48
12 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)
26,46 2,000 52,92
13 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 2,000 67,00
14 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
50)
92,04 6,000 552,24
15 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,
d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 33)
81,28 1,000 81,28
16 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 34) 85,71 1,000 85,71
17 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
59)
23,61 1,000 23,61
18 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 56)
26,69 1,000 26,69
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 57)
39,35 1,000 39,35
20 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 58)
14,98 1,000 14,98
TOTAL Capítol 01.05 2.735,09
Projecte 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
euros
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Capítol 06 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
1 JBV1110B U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació
d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat segons la
norma OC 321/95 (P - 71)
34,28 3,000 102,84
2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 54)
119,14 3,000 357,42
3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 53)
40,41 3,000 121,23
4 JBM21101 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils
longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma UNE
135121 (P - 70)
24,00 4,000 96,00
5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 61)
36,25 4,000 145,00
6 J0B1YX0U U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la
norma UNE-EN 10111 (P - 55)
204,58 2,000 409,16
7 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 60)
42,72 4,000 170,88































































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/07/10 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 1.747,12
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 15.428,25
Capítol 01.04  DRENATGE 376,31
Capítol 01.05  ESTRUCTURES OD.3 2.735,09
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 1.402,53




NIVELL 1: Projecte Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
































































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 21.689,30
13,00 % Despeses Generals SOBRE 21.689,30................................................................. 2.819,61
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 21.689,30....................................................................... 1.301,36
Subtotal 25.810,27
18,00 % IVA SOBRE 25.810,27........................................................................................... 4.645,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 30.456,12
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRENTA MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS )
Barcelona, juliol de 2010
L´Autor del TFC
David Moreno Pujol











































































































































































• La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  llicència  urbanística  en  una  obra  de  construcció  o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 
residu  la persona  física o  jurídica  titular del bé  immoble   objecte d’una obra de construcció o 
demolició. 
• La  persona  física  o  jurídica  que  realitzi  operacions  de  tractament,  de  barreja  o  d’una  altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 























































































17 09 02  Residus  de  construcció  i  demolició  que  contenen  PCB  (per  exemple,  segellants  que  
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 
17 09 03   Altres  residus de  construcció  i demolició  (inclosos els  residus mesclats) que  contenen  
substàncies perilloses. 











































































• Les  caselles que no  tenen  factor de  conversió  assignat,  indiquen que no  es produeix  aquella 
tipologia de residu per aquell capítol. 
• Les  caselles  en  color  grog  són  les  que  s’han  d’emplenar  amb  la  informació  generada  pel 
contractista. 


























































Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
MOVIMENTS DE TERRES 50.705,97           0,0006 30,42 0,0001 5,07 0,0028 141,98 0,0002 10,14 0,00004 2,03 0,0015 76,06
50.705,97            30,42 5,07 141,98 10,14 2,03 76,06
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
FERMS I PAVIMENTS 579.552,46         _ _ _ _ 0,0003 173,87 _ _ 0,00004 23,18 _ _
579.552,46         173,87 23,18
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
ESTRUCTURES OD.3 24.720,70           _ _ _ _ 0,0001 2,47 0,0001 2,47 0,00004 0,99 _ _
24.720,70            2,47 2,47 0,99
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 55.818,22           _ _ _ _ 0,0001 5,58 _ _ 0,00004 2,23 _ _
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Aquest plec de prescripcions  tècniques particulars té per objecte en primer  lloc estructurar  l'organització 


















‐  Reglament General  de  Carreteres  aprovat  per  Reial Decret  1812/1994  del  2  de  setembre  de 
1994, així com  les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. 
de 10 de gener de 1998). 
‐  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de   Carreteres  i Ponts PG. 3/75, aprovat 

















‐ 200  “Calç per estabilització de  terres”  (substitueix 200  “Calç aèria”  i 201  “Calç 
hidràulica”) 
      ‐ 202 “Ciments”  
      ‐ 210 “Quitrans” (es deroga)   










      ‐ 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
      ‐ 214 “Betums fluxats” (nou) 
      ‐ 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
      ‐ 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 

























































































































































































Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les modificacions  posteriors,  declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El  contractista  està  obligat  al  compliment  de  totes  les  instruccions,  plecs  o  normes  de  tota  índole 
promulgades per  l'administració de  l'estat, de  l'autonomia, ajuntament  i d'altres organismes competents, 









‐ Nota de  servei  sobre capes  tractades amb ciment  (sòl‐ciment  i grava‐ciment), de 13 de maig de 
1992. 
‐ Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
‐ Nota de  servei  complementària de  la O.C. 308/89 CyE  “Sobre  recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 


























‐  Instrucció  d’acer  estructural  NTE‐EA‐95,  aprovada  per  Reial  Decret  1829/95  que  substitueix  les 
normes MV‐1. 










































‐   Plec de Condicions  Facultatives Generals per a  les obres de proveïment d'aigües,  contingut a  la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 


































El  traçat  de  la  solució  projectada  consisteix  en  una  millora  del  traçat  actual  per  tal  de  millorar  la 
seguretat  viaria  amb  l’ampliació  de  la  calçada,  la  millora  dels  accessos  al  Polígon  Industrial  de  la 











estat  possible,  s’ha  adaptat  el  màxim  possible  a  la  carretera  actual,  amb  la  intenció  de  facilitar  la 





















































S’ha  realitzat un estudi hidrològic per  tal de definir  i dimensionar  les obres de drenatge  transversal  i 






Per  tal d’obtenir el dimensionament de  les obres de drenatge  longitudinal  i  transversal correctament 
relacionades amb els seus corresponents períodes de  retorn, s’han calculat els cabals  respectius a un 
període de retorn de 10 anys pel que fa a les cunetes, per un període de retorn de 100 anys per a tubs 





























Per  tal  d’actuar  amb  seguretat,  caldrà  disposar  d’un  abalisament  amb  barrera  rígida  a  tot  el  llarg  dels 






















































ple coneixement  i donar  testimoni de si acompleixen o   no amb  la seva definició  i amb  les condicions 
d'execució i d'obra prescrites. 




























El  Contractista  designarà  formalment  les  persones  de  la  seva  organització  que  estiguin  capacitades  i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes 
i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a  l'obra persones 
capacitades  i  facultades per  a  decidir  temes  dels  quals  la  decisió per  part  de  la Direcció  d'Obra  estigui 
encarregada  a  persones  presents  a  l'obra,  podent  entre  unes  i  altres  establir  documentació  formal  de 
constància, conformitat o objeccions. 
 



















A  l'acta  s'hi  farà  constar  que,  tal  i  com  estableixen  les  bases  del  concurs  i  clàusules  contractuals,  el 
Contractista,  prèviament  a  la  formulació  de  la  seva  oferta,  va  prendre  dades  sobre  el  terreny  per  a 








Aquestes  afeccions  es  faran  constar  a  l'Acta,  a  efectes  de  tenir‐los  en  compte,  conjuntament  amb  els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà  al  Contractista  l'execució  dels  replanteigs  necessaris  per  a  portar  a  terme  l'obra.  El 
Contractista  informarà a  la Direcció d'Obra de  la manera  i dates en que programi portar‐los a  terme. La 







Un  cop  efectuat  el  replanteig  i  els  treballs  necessaris  per  a  un  perfecte  coneixement  de  la  zona  i 
característiques  del  terreny  i materials,  el  Contractista  formularà  els  plànols  detallats  d'execució  que  la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 
aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 
els  plecs  de  condicions  i  els  reglaments  vigents.  Aquests  plànols  hauran  de  formular‐se  amb  suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 
refereixen  i  ser  aprovats  per  la Direcció  d'Obra,  que  igualment,  assenyalarà  al  Contractista  el  format  i 
disposició  en  que  ha  d'establir‐los.  Al  formular  aquests  plànols  es  justificaran  adequadament  les 
disposicions adoptades. 
 





projectada,  a  la  Direcció  d'Obra,  qui,  segons  la  importància  d'aquestes,  resoldrà  directament  o  ho 

























b)  Avantprojecte  de  les  instal∙lacions,  mitjans  auxiliars  i    obres  provisionals,  inclosos  camins  de  servei, 





d'aquelles característiques   per a realitzar conforme a condicions,  les unitats d'obra   en    les quals   s'hagin 
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a  l'execució de        l'obra, expressant on es  troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 












contractació,  sempre que, per modificació de  les obres, modificacions en  les  seqüències o processos  i/o 










































La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de  les obres   o prèviament a  la recepció provisional d'aquestes, 
















de  la documentació de  l'adjudicació  i quedi establert al programa de treballs. Designarà de  la mateixa 
manera,  les persones que assumeixin, per  la  seva part,  la direcció dels  treballs que, necessàriament, 






































GISA no es  fa  responsable de  l'abonament d'activitats per a  les que no existeixi  comprovació  formal de 







treball des de  la carretera així com  la  incorporació de vehicles a  la mateixa. A tal efecte està a disposició 









D'acord amb  l'article 7 de  l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat  i 









ambient  siguin mínimes. Així, en  l'explotació de pedreres,  graveres  i préstecs  tindrà establert un pla de 














difícilment  identificables  en  aquest moment,  produeixi  al medi  ambient,  havent  de  canviar  els medis  i 
mètodes utilitzats  i  reparar els danys  causats  seguint  les ordres de  la Direcció d'Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
El  contractista  està  obligat  a  facilitar  les  tasques  de  correcció  mediambientals,  tals  com  plantacions, 






El  contractista  no  podrà  abocar  material  procedent  de  l'obra  sense  que  prèviament  estigui  aprovat 




















Per  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar  posterior  i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a  la Direcció amb  la suficient antelació, a fi de 

























Encara que  la  justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a  la Memòria, s'emprin 





































































































































































































terrenys de préstec que  fossin necessaris, amb  l'autorització, en aquest cas, de  la Direcció de  l'Obra. Les 
condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En  el  fonament  i  el  nucli  del  terraplè  hauran  de  ser  utilitzats  materials  definits  com  a  tolerables  o 




















































constar que acompleixen  totes  les exigències del PG‐3 per a  ser utilitzats en  la  fabricació de mescles 
bituminoses. 
 

















































































































    Tamís UNE          % Passa 
 
     0.63 mm            100 
     0.32 mm          95‐100 
     0.16 mm          90‐100 







































Mín.  Màx.  Mín.  Màx. 
Viscositat (25ºC)  s  138  ‐  50  ‐  ‐ 
Viscositat (50ºC)  s  138  ‐  ‐  20  ‐ 
Càrrega partícules     195  positiva  positiva 
Betum residual  %  139  57     63   
Aigua  %  137    43    37 
Fluidificant  %  139    1    0 
Sedimentació (7 dies)  %  140    5    5 
Tamisat  %  142    0.1    0.1 
Residu per evaporació NLT (147)                 
Penetració (25ºC)  1/10 mm  124       20  40 
Punt reblaniment  ºC  125       55   
Recuperació  elàstica  per  torsió
(25ºC)  %  329       12   
Ductilitat (5ºC)  cm  126       10   
Residu per destil∙lació NLT (139)                 
Penetració (25ºC)  1/10 mm  124  13  40      
Ductilitat (25ºC)  cm  126  40        
 
L’emulsió  a  utilitzar  serà  aquella  que  es  determini  a  l’obra  en  funció  de  les  proves  realitzades  i  sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
















































































































































































































































































Les  característiques  dels  granulats  per  morters  i  formigons  s'ajustaran  a  les  especificacions  de  les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE‐98. 
 
El  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  del Director  d'Obra  les  pedreres  o  dipòsits  que,  per  a  l'obtenció 



















Així mateix,  compliran  amb  allò especificat  a  l’article 202 del PG‐3  i  amb  les de  l’EHE‐98  i  les de  les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix  la utilització de ciments de  tipus no homologats o que, encara que corresponent a  tipus 































pòrtland,  o  bé  aquell  que  essent  el  ciment  pòrtland  el  seu  principal  constituent  conté  additius  que  li 
confereixen: 
 
      ‐ curt temps d'adormiment. 
      ‐ alta resistència a curt termini. 
      ‐ retracció compensada. 
















Per  a  la  seva  utilització  als  diferents  elements  de  les  estructures  i  d'acord  amb  la  seva  resistència 
característica, determinada segons  les normes UNE 7240  i UNE 7242, s'estableixen els següents  tipus de 
formigons: 
 
‐ Formigó tipus A.‐ Per a  la seva utilització en neteja   de fonaments. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
‐ Formigó  tipus  B.‐  Per  a  la  seva  utilització  en  sabates,  alçats  de murs  i  estreps  i  en  piles.  La  seva 























A partir d'aquests  resultats es  comprovarà que  la  resistència  característica  resultant és  superior a  la del 
Projecte. 
 








barrejar‐lo amb el  formigó en  cas de que  s'excedís  la  tolerància a  l'assentament del  cons d'Abrams per 
defecte.  La direcció d'obra podrà  refusar el  camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 







































Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua  i   additius per metre cúbic, granulometries sense  i amb 
ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el  lliure accés de  la Direcció d'Obra a  les seves  instal∙lacions  i a  la 
revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 



























































































No  es  produirà  cap mena  de  despreniment  del  recobriment  al  sotmetre  la  peça  galvanitzada  a  l'assaig 
































































































80 %  UNE 53112/1981  El  valor  menor  de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua  1 mg/cm2  UNE 53112/1981   















La  unió  dels  tubs  es  realitzarà  mitjançant  un  fitting  de  P.V.C.  de  les  mateixes  característiques  que  les 
exposades anteriorment. 
 

























El  rebliment  es  realitzarà  amb  grava  de  granulometria  15‐30  o  20‐40,  neta  de  fins,  amb  gruixos  sobre 
















Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir  la seva resistència,  la seva  impermeabilitat o  la seva 




























































































































































































El seu cost és relativament baix en quant a material, però  igual que passa amb pintures a  la calç,  la seva 
manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 






















l’Obra  els  catàlegs,  cartes,  mostres,  certificats  de  garantia,  de  colada,  etc.,  dels  materials  que  s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 





   Els materials rebutjats per  la Direcció de  l’Obra, si  fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats pel 
contractista,  immediatament  i  en  llur  totalitat.  Si no es  compleix  aquesta  condició  la Direcció de  l’Obra 
podrà manar de retirar‐los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 























































l’aigua,  pintura  de  dos  components  en  fred  o  termoplàstica  en  calent  segons  s’indiqui  en  la 
documentació  del  projecte;  i  als  zebrats  d’illetes  i  passos  de  vianants,  a  les  fletxes,  rètols  i 
símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en  fred;  i, a  tots dos casos, amb 
microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en 
assajar‐los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 














c.‐  Tots  els  materials  (pintures  i  microesferes  de  vidre)  haurien  de  posseir  el  corresponent 








de  signatura  de  l’Acta  de  comprovació  del  replanteig,  la  relació  de  les  empreses  proposades  per  al 
subministrament  dels  materials  a  emprar  en  les  marques  viàries,  així  com  les  marques  comercials 
donades per  les empreses als productes,  i els  certificats acreditatius de  compliment d’especificacions 





























  2‐8  2   
  9‐18  3   
  19‐32  4   
  33‐50  5   
  51‐72  6   
  73‐98  7   
  99‐128  8   
  129‐162  9   









































Per  a  preparar  la  mostra  s’agafaran  productes  d’un  mínim  de  tres  (3)  sacs  o  d’un  envàs  de  volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà el 
mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = 











































Si  els  resultats obtinguts no  fossin  els demanats,  es  remetran  al  laboratori  els  envasos de  la mostra 
guardada  en  dipòsit.  Si  tampoc  fossin  satisfactoris  els  assaigs  fets  amb  ella,  no  s’acceptarà  el 
subministrament per el proveïdor proposat. 

































































































































































































































































































































en  les dos vores de  la  carretera, es  col∙locaran  senyals de prohibició d’avançar; abans de  la  tanca es 
col∙locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor permés a la carretera fins 
a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col∙locará 
el senyal d’estrenyiment  i a  la vora mateix de  la  tanca el senyal d’obres. Al punt  final es disposarà  la 
mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de  la màquina aplicadora, un  furgó amb plataforma oberta,  servirà per col∙locar cons amb 






























































D65  i  mesurades  amb  una  geometria  de  45/0  i  l’observador  patró  de  2º,  donaran  valors  dins  dels 









1  2  3  4 
x  y  x  y  x  y  x  y 
Blanc  0,355 0,355  0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375  ≥0,35 
Groc  0,465 0,534  0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483  ≥0,27 
Roig  0,735 0,265  0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345  ≥0,05 
Verd  0,007 0,703  0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399  ≥0,04 
Blau  0,078 0,171  0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038  ≥0,01 










1  2  3  4  Factor de 
lluminànci
a 
β Colors  x  y  x  y  x  y  x  y 
Blanc  0,355  0,355  0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375  ≥0,27 
Groc  0,465  0,534  0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483  ≥0,16 
Roig  0,735  0,265  0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345  ≥0,03 
Verd  0,007  0,703  0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399  ≥0,03 
Blau  0,078  0,171  0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038  ≥0,01 




















1  2  3  4  Factor de 
lluminàn
cia 
β Colors  x  y  x  y  x  y  x  y 
Blanc  0,355  0,355  0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375  ≥0,40 
Groc  0,545  0,454  0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534  ≥0,24 
Roig  0,690  0.310  0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345  ≥0,03 
Verd  0,030  0,398  0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794  ≥0,03 









1  2  3  4  Factor de 
lluminàn
cia 
β Colors  x  y  x  y  x  y  x  y 
Blanc  0,305  0,315  0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325  ≥0,75 
Groc  0,494  0,505  0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477  ≥0,45 
Roig  0,735  0,265  0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340  ≥0,07 
Verd  0,230  0,440  0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470  ≥0,10 
Blau  0,140  0,140  0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160  ≥0,05 




0,305  0,315  0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325  0,16≤β≤
0,14 
 
El valor mínim del  coeficient de  retrorreflexió  (R’) en  cd∗lx‐1∗m‐2 per a  tots els  colors,  tret del blanc, 










































































































































































Al determinar el gruix de  zenc en  sis  (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de  ser 



















A  l’assaig de  resistència a  l’impacte  segons norma UNE‐EN‐ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 g 
caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir‐se 




Les  provetes  seran  introduïdes  i  mantingudes  durant  24  hores  dins  d’una  estufa  a  temperatura  de 
(71±2)ºC, deixant‐les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 





Per  assajar  l’adherència  al  substrat  de  les  làmines  retrorreflectants,  es  practicaran  dos  incisions 
paral∙leles  de  75 mm  de  llarg mínim  i  separades  a  (20±3) mm  amb  una  fulla,  tallant  tot  el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la 
fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en 




































d’envelliment  accelerat,  segons  la  norma  UNE  48  251,  durant  dos  mil  hores  (2.000  h),  en  que 






















































































‐ UNE 135321  Señales  metálicas  de  circulación.  Lamas  de  perfil  de  aIuminio  obtenido  por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
‐ UNE 135352    Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad  in situ de elementos en 
servicio. Características y métodos de  ensayo.  
‐ Norma 8.1.IC  Señalización Vertical.  
‐ Projecte:  "Imatge gràfica de  la Senyalització Exterior" CE de  la Generalitat de Catalunya 
de 5/8/82.  
‐ Orden de 28/12/99  Actualización  PG3.  Elementos  de  señalización,  balizamiento  y  defensa  de  las 
carreteras.  
‐ ISU:  Imatge  de  la  senyalització  Urbana  (en  substitució  de  la  IGSE).  En  procés  de 
redacció. 






















a)  Plaques  reforçades  perimetralment mitjançant  doble  plec.  Les  plaques  tindran  el  doble  plec  a  tot 
l’entorn  i  reforçades o  rigiditzades,  segons  les mides, per guies d'alumini extrusionat  fixades a  la  cara 
posterior de la placa. 


















La  unió  de  la  guia  al  panell  haurà  d’ésser  garantida  pel  fabricant  amb  els  corresponents  assaig  i 
certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior aplicació 








Amplada (mm):  700  950  1200  1450  1700  1950  2200  2500  3000
  3500  4000  4500  5000  5500  6500  7000 
Alçada (mm)  250  300  350  400  450  500  550  600  650
  700  750  900  1050  1200  1350  1500  1650  1800














Els  aliatges  admesos  d’alumini  seran  dels  tipus  6062.  També  seran  admesos  altres  aliatges  que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els  pals  utilitzats  per  a  suports  dels  panells  seran  tubs  d'alumini  extrusionats  de  secció  constant  o 





Les  característiques  resistents  dels  suports  en  funció  del  moment  flector  admissible  es  classifiquen 
segons els següent quadre: 
 
  Categoria  MA MB  MC  MD  ME  MF  MG  MH 







  ‐ Vent                1,50 
  ‐ Acció tèrmica              1.33 
 








































vehicles  lleugers.  Per  a  garantir  el  sistema  fusible  l’empresa  fabricant  presentarà  els  corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les  abraçadores  de  subjecció  de  les  plaques  als  pals  seran  de  fosa  d'alumini  o  perfils  tipus  tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. Les 
abraçadores de  fosa  tindran un gruix mínim de 8 mm  i 6 mm per  les de perfils extrusionats. Tots els 
cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues especificades en 
aquest  plec  pels  càlculs  d’elements  de  senyalització  sense  que  es  produeixi  lliscament  entre  ells  i  el 
suport. Els  fabricants hauran de  realitzar  les corresponents proves per poder homologar cada  tipus de 
base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells oberts 
























altres  aliatges  sempre  que  aquests  estiguin  homologats  per  la  EN  1999  Eurocódigo  9  Proyectos  de 
estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, 


















‐  Un  vehicle  tot‐terreny  amb  presa  de  força  i  hèlix  excavadora,  per  obrir  els  clots  dels 
fonaments. 
‐ Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals als 

















El personal, en haver de  tractar amb  formigó, planxes metàl∙liques,  cables d’acer,  cadenes,  ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer‐se veure, vestirà 
armilles  reflectants  de  colors  fluorescents  (verd  ,  groc  o  taronja).  Per  a  l’operació  de  descobrir  o 




























Si  els  elements  de  la  barrera  de  seguretat  disposen  d’un  certificat  de  qualitat  d’algun  dels  països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En 
cas contrari, hauran de fer‐se els assaigs dels punts següents per a comprovar  les característiques dels 






Director d’Obra en  triarà 25. Cada una de  les vint‐i‐cinc peces elegides  serà pesada amb una bàscula 


































































































































































prendran  tres  (3)  sobre  les  que  se  comprovarà  l’aspecte  superficial  i  el  gruix  del  galvanitzat  segons 
normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de  ser  continu,  llis  i exempt d’imperfeccions apreciables a  simple  vista,  tals  com 
butllofes  o  inclusions  de  cendres  o  sals  de  flux.  Tampoc  no  deurà  presentar  grumolls,  rebaves  ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 15%. 

















davant de  la  fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de  zenc deixant  l’acer al descobert, es 
consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si  tots  dos  assaigs  haguessin  donat  resultats  conformes,  es  determinarà  la  massa  i  el  gruix  mig  de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. Es 
consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 








































































































± 15º  2º  2  2,5  1,5 
± 10º  1º  10  25  10 
± 5º  0,3º  20  100  150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc  Groc  Ambre  Roig  Verd 



















































± 15º  2º  2  2,5  1,5 
± 10º  1º  10  25  10 









± 15º  2º  1,4  2,0  1,4 
± 10º  1º  7  10  7 










± 10º  1º  7  10  7 






























x  0,390  0,440  0,500  0,500  0,420 
y  0,410  0,440  0,440  0,390  0,370 
Groc  x  0,539  0,530  0,580  0,589   
y  0,460  0,460  0,410  0,410   
Ambre x  0,549  0,543  0,590  0,605   
y  0,450  0,450  0,395  0,395   
Roig  x  0,665  0,645  0,721  0,735   
y  0,335  0,335  0,259  0,265   
Verd  x  0,030  0,228  0,321  0,302   







































1  2  3  4 
Blanc  x  0,350  0,300  0,290  0,340   





x  0,380  0,320  0,380  0,460   
≥ 0,75 y  0,620  0,540  0,480  0,540 
Groc  x  0,522  0,470  0,427  0,465   





Compliran  les  condicions  imposades  a  l’article  702  del  PG‐3  amb  la  redacció  de  l’O.M.  de  28  de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col∙locar  tindran un mínim de quatre cares  retrorreflectants de color blanc  i  seran del 








































Consistirà en una  línia de  cons amb  reflexiu  col∙locats a distàncies de deu metres  (10 m) entre ells  i 













































































































































































































































































































































































































Si  els  materials  disposen  de  document  acreditatiu  del  reconeixement  de  marca,  sigui  la  marca  “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà el 
seu ús  a  l’obra. En  cas  contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres  representatives dels 




























































































Han de presentar un pa de  terra compacte  i molt  travat per  les arrels de manera uniforme en  tota  la 
superfície, especialment a les vores. 





























































L'aigua de  l'estany o de  la  font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de  ser  salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 



























Quan  el  subministrament  és  amb  l'arrel nua,  aquesta ha d'estar  retallada  i  amb  abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan  el  subministrament  és  en  esqueix,  s'ha  d'evitar  que  aquest  perdi  la  seva  humitat  durant  el 





























































































































































































































































A  partir  de  la  Comprovació  del  Replanteig  de  les  obres,  tots  els  treballs  de  replanteig  necessaris  per  a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el  replanteig executat pel contractista  i aquest no podrà  iniciar  l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 




El  contractista haurà de proveir al  seu  càrrec  tots els materials, aparell  i equips de  topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 




En  les  comprovacions del  replanteig que  la Direcció efectuï, el  contractista, al  seu  càrrec, proporcionarà 
l'assistència  i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de  les obres  interfereixin o 




la  realització  de  tots  els  replanteigs,  tant  els  efectuats  per  ell  mateix  com  per  la  Direcció  per  les 
comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista  serà  responsable de  la conservació durant el  temps de vigència del contracte, de  tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 








les  vies  de  comunicació  i  les  instal∙lacions  auxiliars  per  transport,  tals  com  carreteres,  camins,  sendes, 
passarel∙les, plànols  inclinats, muntacàrregues per al accés de persones,  transports de materials a  l'obra, 
etc. 
 
Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal∙lacions  auxiliars  seran  gestionades,  projectades,  construïdes, 
conservades,  mantingudes  i  operades,  així  com  demolides,  desmuntades,  retirades,  abandonades  o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
















construïdes  per  compte  del  contractista,  puguin  ser  utilitzades  gratuïtament  per  si mateix  o  per  altres 
contractistes per  la realització de  treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement  i tractament 

















































































































































La  terra  vegetal,  se  recaptaran  en  cavallers  per  a  la  seva ulterior  reposició  i  es mantindrà  separada de 






















d'emplaçament d'obres de  fàbrica  fins a  la  cota d'esplanació general, banquetes pel  recolzament dels 





‐ Les operacions de  càrrega,  transport,  selecció  i descàrrega a  les  zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins  i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com  la càrrega, 
transport  i  descàrrega  des  de  l'últim  emmagatzematge  fins  al  lloc  d'utilització  o  abocador  (en  cas  de 






































L'Enginyer Director,  a  la  vista del  terreny, d'estudis  geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 







































L'aprovació  del  Programa  pel  Director  d'Obra  no  eximirà  al  Contractista  de  l'obligació  dels  permisos 
adequats  i adopció de  les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a  la  resta de  l'obra o a 
tercers. 
 

































‐ En  les explanacions excavades en  roca s'admetrà una diferència màxima de vint‐i‐cinc  (25) centímetres 
entre cotes extremes de  l'esplanació resultant; en aquest  interval ha d'estar compresa  la corresponent 





En  les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de  fins deu  (10) centímetres  i entrants de 
fins  a  vint‐i‐cinc  (25)  centímetres,  per  les  excavacions  en  roca.  Per  les  excavacions  realitzades  en  terra 
s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 













Podran  ser  esllavissaments  abonables  els  que  es  produeixin  sense  provocació  directa,  sempre  que  el 




En  les  excavacions  en  roca  en  que  així  ho  especifiquin  els  plànols,  o  ho  ordeni  el  Director  d'Obra,  el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 











































No  s'autoritzarà  l'execució de  cap excavació que no  sigui portada a  terme en  totes  les  seves  fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 



















en el seu  lloc,  l'excavació de  la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 
assenyalarà els pendents dels talussos, per  la qual cosa, tindrà present  les característiques del sòl, amb  la 










Les  excavacions  en  les  que  es  pugui  esperar  esllavissades  o  corriments,  es  realitzaran  per  trams.  En 
qualsevol  cas,  si  encara  que  s'haguessin  pres  les mesures  prescrites,  es  produïssin  esllavissades,  tot  el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 














En  el  cas  que  el  Contractista  no  prengui  a  temps  les  precaucions  per  al  drenatge,  siguin  aquestes 










En  les excavacions en roca cal  la utilització de maquinària de gran potència,  i fins  i tot explosius o martell 
picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 


















































Les  unitats  corresponents  comprenen  l'escarificat  i  compactació  del  terreny  natural  i  l'extensió,  reg, 
compactació, allisada de talussos  i mitjans auxiliars per al material provinent de  les excavacions. En el cas 
del  terraplè  format  per  materials  seleccionats  provinents  de  préstecs  autoritzats,  inclou  el  cànon 










































Un  cop  preparat  el  fonament  del  terraplè,  es  procedirà  a  la  construcció  del  nucli  del mateix,  utilitzant 










per  cada  tipus  de  terreny  es  determinarà  segons  les  Normes  d'assaig  del  Laboratori  de  Transports  i 
Mecànica del sòl (NLT). 
  




Es determinarà com  terraplè estructural el comprès  fins el punt exterior del voral  i no  la berma amb els 
















































































































































































‐ L'excavació  i neteja dels fonaments necessària per a  la ubicació dels tubs  i el seu embolcall de formigó  i  
plànols. 
‐ El transport a abocador dels productes d'excavació. 








































































































‐  Els  esgotaments  i  drenatges  superficials,  escarificats  de  tongades  i  noves  compactacions,  quan  siguin 
necessàries. 

























































Es comprovaran  les cotes de  replanteig de  l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà  l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
 
























































































































































L'extensió  de  la  mescla  no  es  farà  mai  a  un  ritme  superior  al  que  asseguri  que,  amb  els  mitjans  de 
compactació  en  servei,  es  puguin  obtenir  les  densitats  prescrites.  La  Direcció  d'Obra  podrà  limitar  la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es  posarà  especial  atenció  a  les  maniobres  de  parada  i  arrencament  de  les  estenedores,  per  tal  de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar 
ondulacions a la superfície de la capa estesa. 














A  la vista dels  resultats obtinguts,  l'Enginyer Director decidirà  la conveniència d'acceptar o modificar, bé 




































noranta set per cent  (97%) de  la densitat Marshall, de  la mescla emprada per gruixos de capes de  ferm 
inferior a 6 cm. 
 




































































































Es  considerarà  com a  lot  la  fracció  construïda diàriament  i  sobre ella es  realitzaran els  següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 









































































































A  fi de poder garantir una dotació uniforme tant  longitudinal com transversalment, serà preceptiva  la 









seu  tipus  i  denominació,  així  com  la  garantia  de  que  acompleix  les  condicions  exigides  als  Plecs  de 































esforç  tallant  que  produeixi  la  separació  d’ambdues  capes.  Per  això  s’introdueix  el  testimoni  en  dues 






testimonis  que  haurà  de  disposar‐se  per  lot  es  de  cinc  (5),  considerant‐se  com  a  lot  el  corresponent  a  la 




Els  testimonis  s’introdueixen  entre  les  dues mordaces  semicilíndriques,  figura  2,  formada  per  dues  peces 








de  la  premsa  es  col∙loca  sobre  el motlle metàl∙lic  indeformable,  en  la  part  central  del  conjunt  recolzat,  i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de 






































La  resistència  mitjana  a  tallant  del  reg  d’adherència  obtinguda  a  partir  de  l’assaig  dels  testimonis  a  la 




          (MPa) 
Rodadura‐Intermitja      0.6 
Intermitja‐Base       0.4 




• Si  la  resistència  mitjana  es  inferior  al  límit  d’acceptació,  s’aixecarà  la  capa  superior  de  mescla 
bituminosa  corresponent  al  lot  controlat mitjançant  fressat  i  es  reposarà  el  reg  i  la  capa  per  compte  del 
Contractista  o  se  estudiarà  la  mancança  de  capacitat  estructural  produïda  per  la  falta  d’adherència 
determinant  el  gruix  addicional necessari per  arribar  al nivell de deflexions previstes en el  ferm, que  serà 
executat per compte del Contractista. 
 
• Si  la  resistència mitjana es  igual o superior al nivell d’acceptació  i més del vint per cent  (20%) dels 

















































































































































































































































































































































































Aquest especejament contindrà  la forma  i mides exactes de totes  les armadures definides en els plànols, 
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà  i especejarà perfectament  totes  les armadures auxiliars necessàries per garantir  la 
correcta  posició  de  les  armadures  segons  els  plànols  durant  el  formigonat,  tals  com  “borriquetes”, 




















Els  separadors  laterals  de  les  armadures  es  col∙locarà  abans  que  els  encofrats.  Abans  de  procedir  al 
























‐ Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la  correcta  i  ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a  l'inici del  formigonat  serà preceptiva  l'aprovació per  la direcció d'obra de  la col∙locació  i  fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense 
aquesta autorització. El contractista està obligat, per  tant, a avisar amb  suficient antelació per a que  les 
esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 




























set  (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar‐se a base d'esporàdics  regs del  formigó,  sinó que cal 













































‐ Encofratge pla a  lloses de  tauler  formigonades "in situ". Seran de  taules de  fusta  raspallades  i encadel‐











































Els  elements  constitutius  del  cindri  poden  ser  metàl∙lics,  de  fusta  o  de  materials  plàstics,  sempre  que 
acompleixin  les característiques del PG‐3  i estiguin sancionats per  l'experiència. En tot cas, el projecte de 















edir a aquesta operació. Per això es  realitzaran els assaigs  informatius  corresponents  sobre provetes de 
formigó. 
 







 El  contractista  haurà  d’obtenir  els  permisos,  visats,  llicències  i  dictàmens  necessaris  per  a  l’execució  i 



























































































































































































































Marca viària,  reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre  la superfície de  la calçada,  fent  línies  i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 





El Contractista haurà de realitzar el replanteig de  les  línies a marcar,  indicant el Director de  l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 


















inclourà els mitjans necessaris per a  la neteja de  la  superfície del paviment,  si  calgués,  l’aplicació de 





























































































De  l’aplec  fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada  tipus de producte que no disposi de segell de 
































































































































































































































































































































Dels  aplecs  de  microesferes  de  vidre  i  de  granulats  antilliscament,  s’agafaran  mostres  segons  el  ja 











Els  aplecs  fets  amb  materials  que  no  compleixin  alguna  de  les  condicions  abans  esmentades  seran 
rebutjats,  però  podran  ser  presentats  a  una  nova  inspecció  quan  el  subministrador  acrediti  al 
Contractista que  totes  les unitats han estat examinades  i assajades,  i s’han eliminat  les defectuoses o 
han estat corregits  llurs defectes. En aquestes condicions, podran  tornar‐se a assajar de  la manera  ja 
esmentada.  Si  novament  fossin  classificats  com  rebutjables,  el  contractista  els  traurà  de  l’obra.  Si 
s’haguessin  fet  aplicacions  de materials  rebutjables,  el  contractista  les  deurà  suprimir  i  repetir  amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El  Director  de  l’Obra,  a  més  de  disposar  de  la  informació  aportada  pels  anteriors  assaigs,  podrà 




















tallat el subministrament d’aire per  l’atomització. A cada  tram de control es prendran dos  (2) 
mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 



















El Director  de  l’Obra,  a més  de  disposar  de  la  informació  aportada  pels  controls  esmentats,  podrà, 






















A 30 dies  A 180 dies  A 730 dies  Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 





Les marques  viàries  rebutjades, hauran de  ser  suprimides  i aplicades de nou pel Contractista als  seu 










Es  defineixen  com  senyals  i  cartells  verticals  de  circulació  retrorreflectants,  el  conjunt  d’elements 





























Inclouen  les  operacions  de  replanteig;  obertura  de  clots  per  fonaments;  subministrament, 
col∙locació,  compactació  i  curat  del  formigó  de  fonaments;  i  el  subministrament  del  pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra  inclouen el muntatge  i desmuntatge de  les senyalitzacions d’obra 
mentre  s’executen  les  operacions  esmentades,  i  els  materials,  treballs  i  obres  auxiliars  per  tal 













‐  Nombre  de  senyals  instal∙lats  per  tipus  (advertència  de  perill,  reglamentació  i  indicació)  i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
‐ Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 








Amb els materials amuntegats, el Director de  l’Obra, amb  la periodicitat que  consideri adient, podrà 






‐  Comprovació  de  les  característiques  fotomètriques  i  colorimètriques  inicials  (Coeficient  de 
retrorreflexió  (R’);  coordenades  colorimètriques  dels  vèrtex  dels  polígons  CIE;  factor  de 


































En la mostra(S)  2  3  5  8  13  20  32  50  80  125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós,  i, segons el 
nombre  total de defectuosos  i el  volum de  la mostra, es  considerarà acceptable o  refusable  l’aplec  i 







Volum de la mostra (Ut)  2‐5  8‐13 20  32  50  80  125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0  1  2  3  5  7  10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1  2  3  4  6  8  11 
 


























L'execució de  I'excavació  serà manual o mecànica  i  acomplirà  el que  s'estableix  en  els  corresponents 
articles  d'aquest  plec. Una  vegada  executada  I'excavació,  la Direcció  d'Obra  examinarà  el  terreny  de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  























El  projectista,  els  directors  de  les  obres  i  el  contractista  hauran  d'acreditar  de  manera  fefaent  el 
coneixement d'aquest manual.  
El  replanteig  dels  senyals  es  realitzarà  amb  I'ajut  d'un  GPS  o  amb  PK  calculat  amb  odómetre  (PK  + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En primera 
fase es materialitzarà amb una estaca o element  similar. Posteriorment, es  comprovaran els gàlibs,  la 
visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 
materialitzar  el  replanteig  dels  senyals  de  manera  definitiva  mitjançant  estaques  formigonades  o 










S'adoptarà  el  valor  de  1500  N/m2  per  I'efecte  de  pressió  més  succió  del  vent  sobre  les  plaques.  La 
deformació de  les plaques per I'acció del vent no superarà  la centèsima de  la Ilum. A  les comarques de 
l’Alt  Empordà,  Baix  Empordà,  Terra  Alta,  Montsià  i  Baix  Ebre  on  la  situació  sigui  exposada  al  vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El  fonament es calcularà com un pou  rígid. En el càlcul de  les pressions sobre el  terreny es  tindran en 
compte  els  coeficients  de  balast  vertical  i  horitzontal.  Per  al  càlcul  s'adoptarà  una  relació  d'ambdós 
coeficients  igual o  inferior  a 0,3.  La pressió  sobre el  terreny  serà  inferior  a 0,1 N/mm2 en el  fons del 









































En  les  composicions  amb  subplafons  independents  la  separació  entre  aquests  serà  de  Hb/4  en  cas 





En  aquest  comunicat  es  descriuran  les  característiques  de  la  senyalització  realitzada  i  totes  aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció  d'Obra  facilitarà  plànols  base  en  suport  paper  o  informàtic,  en  el  que  figurarà  grafiat  les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i 

















Els senyals  i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats  i  intal∙lats amb 





















‐ Coeficient  de  retrorreflexió  R  (cd/(lux∗m2)  amb  angle  d’observació  α=0,2º  ,  β1=β2=0  i  angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR  Blanc  Groc  Roig  Verd  Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200  136  36  36  16 
 
‐ Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques (x, 
y)  hauran  de  ser  dins  dels  polígons  CIE  especificats  a  les  taules  donades  en  aquest  PPTP  pels 
materials. 
 












La senyalització de  les obres durant  la seva execució estarà d'acord amb  la Norma de Carreteres 8.3‐IC 
"Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament General de 
Circulació.  
El  contractista  resta  obligat  a  instal∙lar  al  seu  càrrec  els  senyals  precisos  per  indicar  la  proximitat  de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, tant 
en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant  el  contractista  com  les  empreses  col∙laboradores  i  proveïdors,  s'atindran  a  les  restriccions  i 
condicions  que  puguin  ser  imposades  en  la  circulació  de  camions  i  maquinària  de  I’obra.  Es  tendirà 
sempre  a  minorar  I'impacte  de  I'obra  i,  per  tant,  s'hauran  d'atendre  les  indicacions  de  la  Vigilància 
Medioambiental.  
Tota  senyalització  haurà  d'estar  suficientment  il∙luminada  durant  les  hores  nocturnes  mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc‐ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.  

















Complirà  les condicions  imposades per  l’article 704 Barreres de seguretat del PG‐3 de  l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 






Aquestes  unitats  inclouen:  el  subministrament  i  emmagatzematge  de  materials  (bandes, 










les  particularitats  pròpies  dels  terminals,  com  apareix  a  la  denominació  de  les  unitats  i  als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra  inclouen també tots els treballs  i mitjans auxiliars necessaris per 







realitzarà un  assaig  “in  situ”  sobre  el pal  enclavat  aïllat,  consistent  a  aplicar‐li una  força paral∙lela  al 
terreny  i perpendicular a  la direcció de  la circulació adjacent, dirigida cap a  l’exterior de  la carretera,  i 





















disposant  prèviament  una  armadura  de  4  Ø  12,  amb  estreps  de  Ø  8  cada  50  cm,  tota  amb  barres 
corrugades B‐50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per 
a clavar‐hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, 










de  formigó, es podran allotjar els pals en  forats  (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al pal 

















En el cas de  la  instal∙lació de barreres en obres de fàbrica,  la separació dels pals serà de dos metres (2 
m), per això, es  situarà un pal al  centre del mateix  i es practicarà a  la barrera  ja  instal∙lada, el  forat 
necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 































‐  Observacions  i  incidències  que  al  parer  del  Director  d’Obra  poguessin  influir  en  les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal∙lades. 
 







tipus  que  hagin  aparegut  com  defectuosos,  cas  de  que  ja  fossin  muntats,  o  treure‐los  de  l’aplec  i 






ruptura ni deformació per  l’acció del  trànsit,  fabricats  i  instal∙lats amb caràcter permanent  segons  les 




El Director d’Obra prohibirà  la  instal∙lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella,  i dels 
que,  fabricats  dins  d’aquest  termini,  no  haguessin  estat  conservats  en  condicions  adequades 
d’emmagatzematge. 
 








































Europeu  podran  emprar‐se  sense  passar  aquest  control,  a  judici  del  Director  d’Obra.  Pels  que  no 
disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres  representatives: una,  sobre  la que  fer els 
















































Els  captafars  permanents  instal∙lats  a  l’obra  d’acord  amb  les  prescripcions  d’aquest  Plec,  estaran 




































Són  elements  de  geometria  general  cilíndrica,  podent  presentar  o  no  estrangulaments,  fabricats  de 
material  flexible,  capaç  de  recuperar  la  forma  inicial  en  ser  sotmès  a  esforços  deformants.  Per  a 
instal∙lar‐los, son  fixats per  llurs bases. Per  les característiques de massa pròpia  i  flexibilitat poden ser 
















la  balisa,  que  ocuparan  les  zones  d’estrangulament,  si  les  té.  L’amplada  de  cadascuna  de  les  zones 
retrorreflectants R ≥ 0,13 * H,  la distància entre eixos de zones d = 2* R,  i  la distància des de  la part 
inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 





































S’aplicarà sobre els pannells direccionals,  fites d’aresta,  fites de vèrtex, balises cilíndriques  i captafars, 
en aplecs i instal∙lats. 
 












‐ Nombre d’elements d’abalisament  retrorreflectants  instal∙lats  classificats per  tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
‐ Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 















‐  Certificat  acreditatiu  del  compliment  de  les  especificacions  tècniques  obligatòries  i/o 
document  acreditatiu  del  reconeixement  de  la marca,  segell  o  distintiu  de  qualitat,  de  cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se  comprovarà  la marca  o  referència  dels materials  aplegats,  per  a  verificar  se  corresponen  amb  la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 



























































































‐  el  20%  dels  continguts  a  la  mostra  tinguin  dimensions  fora  de  toleràncies  o  no  presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  










Tots els elements de  l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de  tres  (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal∙lació, quan hagin 
estat  instal∙lats d’acord amb  les condicions d’aquest Plec,  i mantinguts d’acord amb  les  indicacions del 
fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà  la col∙locació d’elements  fabricats més de  sis  (6) mesos abans de  la data 
d’instal∙lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i podrà 






























El Contratista de  l’Obra  lliurarà al Director de  les Obres per a  la seva aprovació els plànols  i memòria de 









hipòtesis de càrrega,  incloses  les de muntatge,  i els càlculs complerts d’esforços  i de dimensionament de 
l’armadura  i de comprovació de  la  fissuració en aquells cassos que  s’escaigui a  judici del Director de  les 





















































































































































L'amidament es  farà per metres quadrats  (m2)  realment aclarits  i esbrossats mesurats sobre  la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat  inclou també  l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa  i runes, 








L'amidament  s'efectuarà  per  metres  cúbics  (m3)  de  volum  exterior    enderrocat,  inclosa  coberta,  buit  i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i 
retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 











































El preu  inclou  l'excavació fins a  les rasants definides als plànols, o aquelles que  indiqui  la Direcció d'Obra, 






















amb sòl seleccionat,  l'excavació  fins a  les  rasants definides als plànols, o aquelles que  indiqui  la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal∙lacions o aplecs, 
allisada de  talussos    i quantes necessitats  circumstancials  facin  falta per  a una  correcta  execució de  les 
obres. 
 





seva execució,  la  formació dels cavallons que poguessin  resultar necessaris,  i els pagaments dels cànons 


























L'excavació en  rases, pous  i  fonaments es mesurarà per metres  cúbics  (m3), obtinguts en  l'excavació de 
rases  i pous  contínues per a  canalitzacions es mesurarà obtinguts  trobant el volum del prisma de  cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de 
fonaments d’estructures  i murs es trobarà el volum del prisma de cares  laterals verticals,  la base  inferior 
dels  qual,  situada  a  la  cota  de  fonament,  és  determinada  per  la  superfície  de  costats  paral∙lels,  a  una 
distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 






Si  en  obres  situades  sota  un  terraplè  o  dins  d'ell,  l'Enginyer  Director  autoritzés  l'excavació  després  de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu  corresponent  s’inclou  l’apuntalament  i els esgotaments necessaris, el  transport de productes 














































La preparació de  la base de  terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats  (m2)  realment 
























































L' amidament  serà  la  longitud de  cunetes de  cada  tipus  realment  construït  i  l'abonament  s'efectuarà 
aplicant  a  cada  amidament  el preu  corresponent que  figura  al Quadre de preus. Aquest preu  inclou 





Les baixants prefabricades de  formigó es mesuraran per metres  lineals  (m), col∙locats, mesurats sobre el 
terreny. 
 





S’amidaràn  i  abonaràn  unicament  les  cunetes  sense  revestir  no  incloses  en  l’excavació  en  desmunt  de 
l’explanada. 
 
L’amidament  serà  la  longitud de  cuneta de  cada  tipus  realment executada,  i  s’abonaràn aplicant a  cada 













































Els col∙lectors  formats per  tubs de PVC es mesuraran per metres de  tub  realment col∙locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al quadre 
de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col∙locació del tub, la formació de la solera amb formigó 





































El  geotextil  anticontaminant  es  mesurarà  por  metres  quadrats  (m2)  segons  secció  teòrica.  En  el  preu 





























































































no  serà objecte d'amidament  i abonament  independent,  ja que es considera  inclòs al preu d'aquestes 
unitats. 
‐ Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 




els materials necessaris, maquinària  i mà d'obra necessàries per a  la seva execució  i quantes operacions 

















Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per  materialitzar  formes  especials  com  matèries, 
caixetins,  remats  singulars  definits  en  plànols,  etc.  També  inclou  la  col∙locació  i  ancoratge  de  candeles, 















































































































Els pals de suport per a  la senyalització vertical d’alumini s'amidaran  i abonaran per metres  lineals  (m) 
realment col∙locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 
en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les  bases  de  subjecció  dels  pals  de  suport  de  la  senyalització  d’alumini  s'amidaran  per  unitat  (u) 
col∙locada,  segons  les mides que  s'assenyalen  en  el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra  inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col∙locació). 
Els  fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics  (m3) segons  les mides que 
figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la 































































Escomeses  provisionals  o  grups  electrògens  per  subministra  elèctric  de  la  senyalització  a 
balisament. 

































Els  moviments  de  terres,  xarxa  de  drenatges,  pavimentacions,  defenses,  senyalització  i  balisaments 








































Les partides  alçades  a  justificar  referents  a unitats d’obra o  instal∙lacions  s’abonaran  amb  els preus de 
projecte  i amidaments  resultants. En el  cas de no existir preus  contractuals,  s’establirà el  corresponent 
preu contradictori. 
 
Els  abonaments  fets  pel  contractista  com  a  pagaments  a  compte  de  l’Administració  (pagaments  per 
mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 
 
La  partida  es  justificarà  amb  l’autorització  prèvia  del  pagament  per  mediació  per  part  de  GISA,  i  el 
corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 
 

































































































































































































Llistat de volum de: EIX 1
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+010.000 8.750 0.000
0+020.000 9.788 0.000 92.689 0.000
0+040.000 9.503 0.000 192.912 0.000
0+060.000 10.671 0.000 201.743 0.000
0+080.000 14.929 0.000 256.002 0.000
0+100.000 13.857 0.000 287.867 0.002
0+120.000 5.268 0.087 191.254 0.872
0+140.000 5.491 0.433 107.591 5.197
0+160.000 4.738 0.000 102.290 4.327
0+180.000 8.401 0.000 131.393 0.000
0+200.000 7.019 0.000 154.204 0.000
0+220.000 15.575 0.000 225.941 0.000
0+240.000 19.548 0.000 351.230 0.000
0+260.000 19.121 0.000 386.687 0.000
0+280.000 18.296 0.000 374.168 0.000
0+300.000 13.825 0.000 321.210 0.000
0+320.000 11.610 0.000 254.354 0.000
0+340.000 10.838 0.000 224.485 0.000
0+360.000 9.178 0.000 200.158 0.000
0+380.000 7.623 0.000 168.006 0.000
0+400.000 6.234 0.000 138.566 0.000
0+420.000 4.508 0.001 107.412 0.009
0+440.000 2.664 0.013 71.715 0.135
0+460.000 1.549 0.103 42.128 1.152
0+480.000 1.563 0.056 31.123 1.583
0+500.000 0.693 1.010 22.568 10.654
0+520.000 0.163 2.619 8.567 36.289
0+540.000 0.000 5.942 1.634 85.612
0+560.000 0.000 10.612 0.002 165.537
0+580.000 0.000 15.457 0.000 260.686
0+600.000 0.000 33.972 0.000 494.286
0+620.000 0.000 31.744 0.000 657.157
0+640.000 0.000 17.186 0.000 489.298
0+660.000 0.000 15.176 0.000 323.615
0+680.000 0.000 15.811 0.000 309.868
0+700.000 0.000 14.280 0.000 300.913
0+720.000 0.000 14.165 0.000 284.449
0+740.000 0.000 10.224 0.000 243.890
0+760.000 0.012 8.153 0.117 183.773
0+780.000 2.424 4.860 24.359 130.131
0+800.000 3.481 3.091 59.052 79.510
0+820.000 4.731 1.836 82.119 49.273
0+840.000 5.290 0.207 100.206 20.434
0+860.000 6.156 0.000 114.455 2.072
0+880.000 6.589 0.000 127.446 0.000
0+900.000 7.538 0.000 141.264 0.000
0+920.000 9.861 0.000 173.992 0.000
0+940.000 9.891 0.000 197.522 0.000
0+960.000 9.716 0.000 196.071 0.000
0+980.000 10.378 0.000 200.945 0.000
1+000.000 10.237 0.000 206.156 0.000
1+020.000 9.824 0.000 200.614 0.000
1+040.000 10.336 0.000 201.601 0.000
1+060.000 10.978 0.000 213.136 0.000
1+080.000 11.668 0.000 226.451 0.000
1+100.000 11.830 0.000 234.978 0.000
1+120.000 13.239 0.000 250.691 0.000
1+121.701 13.323 0.000 22.591 0.000
1+140.000 0.000 0.000 121.900 0.000
1+160.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1+180.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1+196.255 8.962 0.000 72.836 0.000
1+200.000 8.306 0.000 32.334 0.000
1+220.000 4.571 0.121 128.773 1.213
Llistat de volum de: EIX 1
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
1+240.000 4.095 0.356 86.663 4.778
1+260.000 8.741 0.000 128.361 3.565
1+280.000 14.284 0.000 230.245 0.000
1+300.000 15.187 0.000 294.707 0.000
1+320.000 15.265 0.000 304.517 0.000
1+340.000 12.701 0.000 279.655 0.000
1+360.000 10.460 0.000 231.613 0.000
1+380.000 3.497 0.009 139.574 0.086
1+400.000 6.072 0.000 95.689 0.086
1+420.000 6.066 1.310 121.378 13.095
1+430.000 4.285 7.263 51.754 42.863
Total 9941.664 4206.410
Llistat de volum de: EIX 2
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 5.807 0.000
0+020.000 7.168 0.000 129.752 0.000
0+040.000 6.545 0.000 137.134 0.000
0+060.000 7.098 0.000 136.431 0.000
0+080.000 5.923 0.000 130.207 0.000
0+100.000 5.567 0.000 114.904 0.000
0+106.296 4.681 0.000 32.263 0.000
Total 680.691 0.000
Llistat de volum de: EIX 3
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 4.716 0.000
0+020.000 3.581 0.000 82.970 0.000
0+040.000 1.570 0.156 51.510 1.564
0+060.000 1.703 0.000 32.732 1.564
0+080.000 1.229 0.000 29.323 0.000
0+100.000 0.763 0.001 19.923 0.014
0+106.238 0.724 0.007 4.640 0.025
Total 221.097 3.167
Llistat de volum de: EIX 4
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 9.747 0.337
0+020.000 9.026 0.031 187.736 3.688
0+040.000 5.224 0.021 142.500 0.521
0+060.000 3.180 0.439 84.033 4.593
0+080.000 14.391 0.680 175.703 11.184
0+100.000 11.158 0.427 255.489 11.063
0+120.000 13.347 0.555 245.055 9.820
0+125.664 9.747 0.337 65.400 2.528
Total 1155.915 43.397
Llistat de volum de: EIX 5
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 5.565 0.000
0+020.000 7.768 0.000 133.331 0.000
0+036.876 12.513 0.000 171.131 0.000
Total 304.462 0.000
Llistat de volum de: EIX E1
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 4.348 0.000
0+020.000 6.473 0.000 108.206 0.000
Llistat de volum de: EIX E1
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+021.783 6.589 0.000 11.641 0.000
Total 119.847 0.000
Llistat de volum de: EIX S1
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 6.017 0.000
0+018.857 2.395 0.000 79.311 0.004
Total 79.311 0.004
Llistat de volum de: EIX E2
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 2.921 0.000
0+019.125 2.545 0.021 52.266 0.206
Total 52.266 0.206
Llistat de volum de: EIX S2
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 2.545 0.021
0+020.000 4.035 0.000 65.799 0.212
0+031.461 3.385 0.000 42.524 0.000
Total 108.323 0.212
Llistat de volum de: EIX E3
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 6.948 0.000
0+020.000 10.158 0.000 171.055 0.000
0+032.134 10.113 0.000 122.986 0.000
Total 294.041 0.000
Llistat de volum de: EIX S3
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 10.598 0.000
0+020.000 8.751 0.000 193.496 0.000
0+025.048 7.952 0.000 42.157 0.000
Total 235.652 0.000
Llistat de volum de: EIX E4
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 7.534 0.000
0+020.000 10.851 0.000 183.857 0.000
0+025.119 10.561 0.000 54.805 0.000
Total 238.662 0.000
Llistat de volum de: EIX S4
P.Q. Sup. Desmunt Sup. Terraplé Vol. Desmunt Vol. Terraplé
0+000.000 9.033 0.000
0+020.000 9.089 0.000 181.222 0.000
























































































Refèrencia: Aleta inicial esquerra B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø10 Ø12














































































Refèrencia: Aleta inicial dreta B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø10 Ø12





































































Nom de l'Obra: OD3 Data:30/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 1
Refèrencia: Aleta inicial dreta B 500 S, CN Total











Refèrencia: Mòdul B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø12 Ø16










































































































































Refèrencia: Aleta final esquerra B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø10 Ø12







Nom de l'Obra: OD3 Data:30/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 2
Refèrencia: Aleta final esquerra B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø10 Ø12








































































Refèrencia: Aleta final dreta B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø10 Ø12














































































Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:30/06/10
Ctra. B-451 - Sant Fuitós del Bages
Pàgina 3
B 500 S, CN (kg) Formigó (m³)
Element Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Control estadístico
Refèrencia: Aleta inicial esquerra 93.95 342.45 436.40 6.85
Refèrencia: Aleta inicial dreta 60.94 219.02 279.96 4.46
Refèrencia: Mòdul 1523.50 2939.95 4463.45 36.65
Refèrencia: Aleta final esquerra 76.40 278.86 355.26 5.70
Refèrencia: Aleta final dreta 100.96 350.11 451.07 7.21
Totals 332.25 2713.94 2939.95 5986.14 60.86
Selecció de llistats
Nom de l'Obra: OD3 Data:30/06/10











































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
01/07/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 372,105 18,031 147.978,72 18,03




20,99 7.038,000 18,002 147.727,62 36,02
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G,inclòs
filler,sense incloure betum
33,43 2.817,960 11,483 94.204,40 47,50
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
AC22 bin B60/70 S,inclòs
filler,sense incloure betum
33,48 2.465,715 10,064 82.552,14 57,56
G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S,inclòs
filler,sense incloure betum
35,77 1.872,200 8,165 66.968,59 65,72
G221U112 m3 Excavació  20%  amb martell 3,00 11.045,300 4,046 33.135,90 69,75
GB2AU504 m Barr. seg. metàl· simple, amb
separadors, tipus BMSNA2/120b
49,97 625,000 3,807 31.231,25 73,56
G219U040 m2 Demolició paviment mescla
bituminosa, 30cm
5,12 4.075,000 2,548 20.864,00 76,10
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra
17.787,31 1,000 2,179 17.787,31 78,27
G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20,
c.plàstica o tova, de qualsevol
gruix
100,30 159,000 1,9410 15.947,70 80,21
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,64 15.735,000 1,2311 10.070,40 81,44
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,59 3.742,200 1,1812 9.692,30 82,62
GD57U510 m Cuneta profunda triangular
d'1,00 m x 0,40 m, revest. mín.
10 cm formigó RC 15 N/mm2
16,07 555,000 1,0913 8.918,85 83,70
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural
8.127,26 1,000 0,9914 8.127,26 84,69
G21DU100 m Demolició cuneta triangular
formigó 1,00 m d'amplària i 15
cm de gruix
12,60 580,000 0,8915 7.308,00 85,58
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,46 15.870,000 0,8916 7.300,20 86,47
G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
108,82 66,870 0,8917 7.276,79 87,36
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat sòl
procedent pròpia obra
1,36 5.344,980 0,8918 7.269,17 88,24
GB2AU584 u Extrem de 12 m de barr. seg.
metàl· amb pals tubulars
716,35 10,000 0,8719 7.163,50 89,12
FDZ40005 u Broquet desguàs D600-1000mm 637,60 11,000 0,8520 7.013,60 89,97
G4B0U020 kg Acer B 500 S barres corrugades
límit elàstic >=500 N/mm2,
col·locat
1,04 6.436,140 0,8221 6.693,59 90,79
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
01/07/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
XPA10010 pa Partida alçada a justificar per
l'eventual reposició o
protecció de canonades d'aigua
existent
6.000,00 1,000 0,7322 6.000,00 91,52
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm nou
0,39 15.315,000 0,7323 5.972,85 92,25
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist
32,42 168,780 0,6724 5.471,85 92,91
GBA1U310 m Pintat faixa 10 cm d'amplada,
pintura termoplàstica
1,00 4.985,000 0,6125 4.985,00 93,52
GBB1U111 u Placa circular de 90 cm, nivell
2
116,54 39,000 0,5526 4.545,06 94,07
G214U020 m3 Enderroc estruc., form. massa o
armat, mitjans mecànics o
manuals
52,20 81,250 0,5227 4.241,25 94,59
GD75U040 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat Ø= 60cm
82,76 49,000 0,4928 4.055,24 95,08
GD57U511 m Cuneta profunda triangular
d'0,75 m x 0,30 m, revest. mín.
10 cm formigó RC 15 N/mm2
14,63 265,000 0,4729 3.876,95 95,56
GD56U020 m Cuneta triangular qualsevol
amplada, sense revestir,
terreny no classif.
4,99 740,000 0,4530 3.692,60 96,01
G219U300 m2 Estriat amb escarificador de
pavim. mescles bitum., inclosa
neteja sup.
0,80 4.430,000 0,4331 3.544,00 96,44
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 4,70 590,000 0,3432 2.773,00 96,78
G222U102 m3 Exc. rases, pous 20% amb
martell
6,54 417,270 0,3333 2.728,95 97,11
GDK2U010 u Pericó per a recollida de
cunetes de 80x80 cm i 125 cm de
fondària
330,61 8,000 0,3234 2.644,88 97,43
GBBZU001 u Suport d'acer galv. de 80x40x2
mm, 1 senyal en carreteres
59,36 38,000 0,2735 2.255,68 97,71
GD75U060 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat Ø= 100cm
155,66 14,000 0,2736 2.179,24 97,97
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm,
nivell 2
147,45 12,000 0,2237 1.769,40 98,19
GBA32001 m2 Pintat de senyal de stop,
fletxes,..., amb pintura
acrílica, 2 capes
17,89 76,260 0,1738 1.364,29 98,35
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
89,93 13,964 0,1539 1.255,78 98,51
GD53U020 m Neteja pas salvacunetes i
clavegueres de d<= 1 m
21,36 54,000 0,1440 1.153,44 98,65
GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm,
nivell 2
143,75 7,000 0,1241 1.006,25 98,77
GD5AU011 m Dren amb tub ranurat PVC, d=110
mm, inclòs col·locació
13,43 70,000 0,1142 940,10 98,88
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i
fonaments, amb mat. de l'obra
4,28 203,580 0,1143 871,32 98,99
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
01/07/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny
52,14 15,000 0,1044 782,10 99,08
G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base
11,64 66,600 0,0945 775,22 99,18
G21B1002 m Desmuntatge barrera, inclòs pp
suports
3,50 215,000 0,0946 752,50 99,27
G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra
calcària de 100 a 200 kg
22,98 30,765 0,0947 706,98 99,36
GBBZU002 u Suport d'acer galv. de 80x40x2
mm, 2 senyals en carreteres
69,05 10,000 0,0848 690,50 99,44
GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat Ø= 80cm
112,15 6,000 0,0849 672,90 99,52
G22DU020 m2 Esbrossada de terreny, emb
p.p.de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Adm
0,34 1.790,000 0,0750 608,60 99,60
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, prefabricades de
formigó
28,98 20,400 0,0751 591,19 99,67
G21B3002 u Desmunt., càrrega i transp.
senyal vert., inclòs suports i
demol. fonament.
36,44 13,000 0,0652 473,72 99,73
GBA1U340 m Pintat faixa 30 cm d'amplada,
pintura termoplàstica
2,41 180,000 0,0553 433,80 99,78
G219U200 m2 Fresat per cm gruix de mescles
bitum., amb transport a
l'abocador
0,78 555,000 0,0554 432,90 99,83
GBA1U350 m Pintat faixa 40 cm d'amplada,
pintura termoplàstica
3,38 110,500 0,0555 373,49 99,88
G21H0002 u Desmunt., càrrega i transp.
bàcul o columna enllumenat
61,85 4,000 0,0356 247,40 99,91
G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell
0,43 555,000 0,0357 238,65 99,94
G228U020 m3 Rebliment al darrera alçats
murs i estreps amb mat. de
l'obra
3,56 59,100 0,0358 210,40 99,96
G3J2U010 m2 Emmacat de pedra seleccionada
de l'obra rebut amb morter de
CP fresc, inclòs transport i
col·locació
4,85 36,000 0,0259 174,60 99,98
G219U100 m Tall serra disc mescles bitum.o
form., 20 cm a 30 cm fondària
5,70 16,300 0,0160 92,91 00,00
G219U030 m2 Demolició voreres amb base
form. o pav. form., gruix 20 cm
cota mitja













































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451
2 accès Poligon 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 accès poligon 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 590,000
3 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,00 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 580,000
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa fins a 30 cm, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#
2 B-451/BV-4511 1,000 3.425,000 3.425,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.075,000
5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
3 BV-4511 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 accès poligon 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 555,000
6 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 1.165,000 1.165,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3.265,000 3.265,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.430,000
7 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
3 BV-4511 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,300
8 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 2,000 65,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 215,000
9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 BV-4511 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
10 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Muret acces poligon 1,000 80,000 0,600 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 80,000 1,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Broquets ODs existents 5,000 0,250 1,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 81,250
11 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Illetes accès poligon 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 3
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451 1,000 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.790,000
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars 8.834,000 0,300 2.650,200 C#*D#*E#*F#
2 3.640,000 0,300 1.092,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.742,200
3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 EIX 1 9.941,660 9.941,660 C#*D#*E#*F#
3 EIX 2 680,620 680,620 C#*D#*E#*F#
4 EIX 3 221,090 221,090 C#*D#*E#*F#
5 EIX 4 1.155,920 1.155,920 C#*D#*E#*F#
6 EIX 5 304,460 304,460 C#*D#*E#*F#
7 EIX E1 119,850 119,850 C#*D#*E#*F#
8 EIX S1 79,310 79,310 C#*D#*E#*F#
9 EIX E2 52,270 52,270 C#*D#*E#*F#
10 EIX S2 108,320 108,320 C#*D#*E#*F#
11 EIX E3 294,040 294,040 C#*D#*E#*F#
12 EIX S3 235,650 235,650 C#*D#*E#*F#
13 EIX E4 238,660 238,660 C#*D#*E#*F#
14 EIX S4 263,650 263,650 C#*D#*E#*F#
15 deducció vegetal -8.834,000 0,300 -2.650,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.045,300
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 EIX 1 4.206,410 4.206,410 C#*D#*E#*F#
3 EIX 3 3,170 3,170 C#*D#*E#*F#
4 EIX 4 43,400 43,400 C#*D#*E#*F#
Euro
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TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 4
5 increment vegetal 3.640,000 0,300 1.092,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.344,980
Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 18.530,000 0,400 7.412,000 C#*D#*E#*F#
2 deducció rotonda -1,000 380,000 0,400 -152,000 C#*D#*E#*F#
3 deducció fresats -1,000 555,000 0,400 -222,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.038,000
2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 AC22 base 1,000 2.817,960 0,052 146,534 C#*D#*E#*F#
2 AC22 bin 1,000 2.465,715 0,052 128,217 C#*D#*E#*F#
3 AC16 surf 1,000 1.872,200 0,052 97,354 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 372,105
3 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Trams fresats 1,000 555,000 555,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 555,000
4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 16.250,000 16.250,000 C#*D#*E#*F#
2 deducció rotonda -1,000 380,000 -380,000 C#*D#*E#*F#
3 deducció fresats -1,000 555,000 -555,000 C#*D#*E#*F#
4 accesos camps 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.735,000
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 16.250,000 0,080 2,300 2.990,000 C#*D#*E#*F#
2 deducció fresats -1,000 555,000 0,080 2,300 -102,120 C#*D#*E#*F#
3 deducció rotonda -1,000 380,000 0,080 2,300 -69,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.817,960
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6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 16.250,000 16.250,000 C#*D#*E#*F#
2 deducció rotonda -1,000 380,000 -380,000 C#*D#*E#*F#
3 deducció fresats -1,000 555,000 -555,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.315,000
7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 16.250,000 0,070 2,300 2.616,250 C#*D#*E#*F#
2 deducció rotonda -1,000 380,000 0,070 2,300 -61,180 C#*D#*E#*F#
3 deducció fresats -1,000 555,000 0,070 2,300 -89,355 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.465,715
8 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 16.250,000 16.250,000 C#*D#*E#*F#
2 deducció rotonda -1,000 380,000 -380,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.870,000
9 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 B-451/BV-4511 1,000 16.250,000 0,050 2,300 1.868,750 C#*D#*E#*F#
2 deducció rotonda -1,000 380,000 0,050 2,300 -43,700 C#*D#*E#*F#
3 accesos camps 1,000 190,000 0,050 2,300 21,850 C#*D#*E#*F#
4 1,000 220,000 0,050 2,300 25,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.872,200
10 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ILLETES
2 accès poligon 1,000 55,000 0,200 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 1,000 10,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,400
11 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ILLETES
2 accès poligon 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 159,000
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Capítol 04  DRENATGE
1 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre <= 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.1 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 OD.2 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 OD.4 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 OD.5 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 OD.6 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.1 1,000 1,000 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#
2 OD.2 1,000 3,000 1,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#
3 OD.4 1,000 6,000 1,100 2,500 16,500 C#*D#*E#*F#
4 OD.5 1,000 4,000 1,100 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#
5 OD.6 1,000 2,000 1,300 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 Tub dren 1,000 70,000 0,500 1,200 42,000 C#*D#*E#*F#
7 Salvacunetes 1,000 9,000 1,100 1,800 17,820 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,000 1,100 1,800 25,740 C#*D#*E#*F#
9 1,000 17,000 1,100 1,800 33,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,220
3 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.4 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 OD.5 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Salvacunetes 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
4 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.6 1,000 2,000 1,200 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.1 1,000 1,000 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 OD.2 1,000 3,000 1,400 2,500 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.1 1,000 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
2 OD.2 1,000 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
3 OD.4 1,000 6,000 1,100 1,400 9,240 C#*D#*E#*F#
4 OD.5 1,000 4,000 1,100 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#
5 OD.6 1,000 2,000 1,300 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#
6 Tub dren 1,000 70,000 0,500 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#
7 Salvacunetes 1,000 9,000 1,100 1,000 9,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,000 1,100 1,000 14,300 C#*D#*E#*F#
9 1,000 17,000 1,100 1,000 18,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,520
7 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transporta abocador, base deformigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rotonda 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
8 GD56U020 m Cuneta triangular de qualsevol amplada, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 75x30 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
3 100x40 1,000 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
4 150x60 1,000 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 740,000
9 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 195,000 390,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 555,000
10 GD57U511 m Cuneta profunda triangular d'0,75 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 265,000
11 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 600-1000 mm format per base de formigó
HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi
excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 OD.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 OD.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 OD.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 OD.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 salvacunetes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
12 GDK2U010 u Pericó per a recollida de cunetes de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 OD.2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 OD.4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 OD.5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 OD.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
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1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.3 1,000 14,650 17,000 249,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 249,050
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 Aletes 1,000 436,400 436,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 279,960 279,960 C#*D#*E#*F#
4 1,000 355,260 355,260 C#*D#*E#*F#
5 1,000 451,070 451,070 C#*D#*E#*F#
6 increment sabates 2,000 225,000 450,000 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 1,000 4.463,450 4.463,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.436,140
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.3
2 Módul 2,000 14,650 2,600 76,180 C#*D#*E#*F#
3 2,000 14,650 2,000 58,600 C#*D#*E#*F#
4 Aletes
5 Hastials 2,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,750 3,500 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
9 sabates 1,000 22,000 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#
10 1,000 24,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,780
4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.3 1,000 16,650 2,000 2,000 66,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,600
5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.3 1,000 14,650 2,600 0,150 5,714 C#*D#*E#*F#
2 1,000 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 25,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,964
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Segons amidaments auxiliars
2 Aletes 1,000 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
6 increment sabates 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 1,000 36,650 36,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,870
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.3 1,000 14,650 8,400 123,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 123,060
8 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 OD.3
2 Aletes 1,000 5,600 1,500 2,000 16,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 1,500 2,000 10,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,500 1,500 2,000 13,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,100 1,500 2,000 18,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,100
9 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 100 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 base OD.3 1,000 14,650 3,500 0,600 30,765 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,765
10 G3J2U010 m2 Emmacat de pedra seleccionada de l'obra rebut amb morter de CP fresc, inclòs transport i col·locació segons
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 entrada/sortida OD.3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
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1 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Protecció OD.3 1,000 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 Final tronc principal 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 625,000
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Protecció OD.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Final tronc principal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-1.2 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 M-2.2 1,000 505,000 505,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#
7 M-2.6 1,000 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
10 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
28 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
31 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
33 1,000 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.985,000
4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-1.7 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 M-4.1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 M-4.2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,500
6 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 STOP 8,000 1,670 13,360 C#*D#*E#*F#
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2 CEDIU EL PAS 5,000 1,080 5,400 C#*D#*E#*F#
3 ILLETES
4 Rotonda 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 accès cami 1,000 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,260
7 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc principal 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
8 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc principal 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
9 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc principal 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,000
10 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc principal 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
11 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tronc principal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 07  SERVEIS AFECTATS
Euro
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
AMIDAMENTS Data: 01/07/10 Pàg.: 14
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 1,000 1,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
2 XPA10010 pa Partida alçada a justificar per l'eventual reposició o protecció de canonades d'aigua existent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 722-TRE-OP-4621
Capítol 09  VARIS












































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 1
FDZ40005P-1 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 600-1000 mm format
per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
637,60 €
(SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G214U020P-2 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,20 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
G219U010P-3 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G219U030P-4 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G219U040P-5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa fins a 30 cm, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,12 €
(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
G219U100P-6 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 €
(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G219U200P-7 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G219U300P-8 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G21B1002P-9 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de suports
3,50 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G21B3002P-10 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G21DU100P-11 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,00 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,60 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G21H0002P-12 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
61,85 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 2
G221U010P-13 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G221U112P-14 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,00 €
(TRES EUROS)
G222U102P-15 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,54 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
G222U200P-16 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
52,14 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G226U030P-17 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G228U010P-18 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,28 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
G228U020P-19 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3,56 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G22DU020P-20 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,34 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G3J2U010P-21 m2 Emmacat de pedra seleccionada de l'obra rebut amb morter de CP fresc, inclòs transport i
col·locació segons plànols
4,85 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
G3J2U060P-22 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 100 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
22,98 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G450U040P-23 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
G450U070P-24 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G4B0U020P-25 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 3
G4D0U010P-26 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G4DEU010P-27 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,64 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G921U020P-28 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G9650020P-29 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,98 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G9GA0004P-30 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
100,30 €
(CENT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G9H1U020P-31 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G9H1U120P-32 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,43 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9H1U612P-33 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,77 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
G9HA0010P-34 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9J1U010P-35 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G9J1U320P-36 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
G9J1U325P-37 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,43 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9J1U330P-38 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GB2AU504P-39 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
49,97 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GB2AU584P-40 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
716,35 €
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 4
GBA1U310P-41 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
(UN EUROS)
GBA1U340P-42 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GBA1U350P-43 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
GBA32001P-44 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,89 €
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
GBB1U102P-45 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GBB1U111P-46 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GBB1U121P-47 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
143,75 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
GBBZU001P-48 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GBBZU002P-49 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
GD53U020P-50 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre <= 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
21,36 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GD56U020P-51 m Cuneta triangular de qualsevol amplada, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,99 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GD57U510P-52 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
16,07 €
(SETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
GD57U511P-53 m Cuneta profunda triangular d'0,75 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
14,63 €
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/07/10 Pàg.: 5
GD5AU011P-54 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transporta abocador, base deformigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
13,43 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
GD75U040P-55 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
82,76 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GD75U050P-56 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
112,15 €
(CENT DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GD75U060P-57 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
155,66 €
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
GDK2U010P-58 u Pericó per a recollida de cunetes de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
330,61 €
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
Barcelona, juliol de 2010
L´autor del TFC
David Moreno Pujol











































CONDICIONAMENT I MILLORES DE SEGURETAT VIARIA
A LA CARRETERA B-451 DEL PK 0+050 AL 1+550.
TRAM: SANT FUITOS DE BAGES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/07/10 Pàg.: 1
P-1 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 600-1000 mm format
per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
637,60 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 142,70000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,13500 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 21,07900 €
B0A31000 kg Clau acer 0,11500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,85600 €
B0341000 m3 Rebuig de pedrera 6,06550 €
Altres conceptes 461,34950 €
P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,20 €
Altres conceptes 52,20000 €
P-3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,70 €
Altres conceptes 4,70000 €
P-4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 €
Altres conceptes 6,23000 €
P-5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa fins a 30 cm, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,12 €
Altres conceptes 5,12000 €
P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,70 €
Altres conceptes 5,70000 €
P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
Altres conceptes 0,78000 €
P-8 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,80 €
Altres conceptes 0,80000 €
P-9 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona de qualsevol tipus, inclòs part proporcional de suports
3,50 €
Altres conceptes 3,50000 €
P-10 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
Altres conceptes 36,44000 €
P-11 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,00 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,60 €
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Altres conceptes 12,60000 €
P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
61,85 €
Altres conceptes 61,85000 €
P-13 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
Altres conceptes 2,59000 €
P-14 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,00 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-15 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,54 €
Altres conceptes 6,54000 €
P-16 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
52,14 €
Altres conceptes 52,14000 €
P-17 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,36 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,30950 €
P-18 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,28 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
Altres conceptes 3,76150 €
P-19 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3,56 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,04150 €
P-20 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
0,34 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-21 G3J2U010 m2 Emmacat de pedra seleccionada de l'obra rebut amb morter de CP fresc, inclòs transport i
col·locació segons plànols
4,85 €
B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs tra 1,70600 €
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 0,39800 €
Altres conceptes 2,74600 €
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P-22 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 100 a 200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
22,98 €
B0442001 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 100 a 200 kg, inclòs transport a l'obra 12,21000 €
Altres conceptes 10,77000 €
P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 89,93 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
Altres conceptes 13,44800 €
P-24 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 108,82 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €
Altres conceptes 20,54650 €
P-25 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,04 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
Altres conceptes 0,37770 €
P-26 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,42 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
Altres conceptes 28,52055 €
P-27 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,64 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,42438 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06450 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
Altres conceptes 4,14112 €
P-28 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
Altres conceptes 2,24350 €
P-29 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,98 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €
Altres conceptes 12,40790 €
P-30 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
100,30 €
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les feines adients
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €
Altres conceptes 20,10550 €
P-31 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sen 24,67000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-32 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,43 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-33 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
35,77 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 26,21000 €
Altres conceptes 9,56000 €
P-34 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-35 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €
Altres conceptes 0,14800 €
P-36 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-37 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,43 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,24500 €
Altres conceptes 0,18500 €
P-38 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-39 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi
49,97 €
BBM2U504 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 35,01000 €
Altres conceptes 14,96000 €
P-40 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
716,35 €
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BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €
Altres conceptes 273,75000 €
P-41 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,39340 €
P-42 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,41 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €
Altres conceptes 0,59020 €
P-43 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
Altres conceptes 0,95360 €
P-44 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,89 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,54600 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,17800 €
Altres conceptes 14,16600 €
P-45 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,45 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €
Altres conceptes 24,34000 €
P-46 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
116,54 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €
Altres conceptes 19,40000 €
P-47 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
143,75 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €
Altres conceptes 24,16000 €
P-48 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
Altres conceptes 23,20200 €
P-49 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 35,83400 €
Altres conceptes 23,66100 €
P-50 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre <= 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
21,36 €
Altres conceptes 21,36000 €
P-51 GD56U020 m Cuneta triangular de qualsevol amplada, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4,99 €
Altres conceptes 4,99000 €
P-52 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
16,07 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,87250 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,18900 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
Altres conceptes 6,59093 €
P-53 GD57U511 m Cuneta profunda triangular d'0,75 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
14,63 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,50750 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02486 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,06050 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27649 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,18900 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
Altres conceptes 6,52625 €
P-54 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transporta abocador, base deformigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
13,43 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,61600 €
B033U130 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm 5,86320 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,73890 €
Altres conceptes 1,21190 €
P-55 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
82,76 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 45,72750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,44995 €
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BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €
Altres conceptes 16,52755 €
P-56 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
112,15 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 59,92350 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,53994 €
BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 30,81750 €
Altres conceptes 20,86906 €
P-57 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
155,66 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 79,17000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €
BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm 48,58350 €
Altres conceptes 27,18658 €
P-58 GDK2U010 u Pericó per a recollida de cunetes de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
330,61 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €
Altres conceptes 218,57490 €
Barcelona, juliol de 2010
L´autor del TFC
David Moreno Pujol
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Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 12)
61,85 4,000 247,40
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)
4,70 590,000 2.773,00
3 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,00 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)
12,60 580,000 7.308,00
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa fins a 30 cm, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 5)
5,12 4.075,000 20.864,00
5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 7)
0,78 555,000 432,90
6 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa
la neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
0,80 4.430,000 3.544,00
7 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 6)
5,70 16,300 92,91
8 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona de qualsevol tipus, inclòs
part proporcional de suports (P - 9)
3,50 215,000 752,50
9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 10)
36,44 13,000 473,72
10 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
52,20 81,250 4.241,25
11 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)
6,23 6,000 37,38
TOTAL Capítol 01.01 40.767,06
Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)
0,34 1.790,000 608,60
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
2,59 3.742,200 9.692,30
3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
3,00 11.045,300 33.135,90
euros
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manteniment de l'abocador (P - 14)
4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 17)
1,36 5.344,980 7.269,17
TOTAL Capítol 01.02 50.705,97
Obra 01 Pressupost 722-TRE-OP-4621
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 28)
20,99 7.038,000 147.727,62
2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 34) 397,68 372,105 147.978,72
3 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 37)
0,43 555,000 238,65
4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 35) 0,64 15.735,000 10.070,40
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 32)
33,43 2.817,960 94.204,40
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 36)
0,39 15.315,000 5.972,85
7 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 31)
33,48 2.465,715 82.552,14
8 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 38)
0,46 15.870,000 7.300,20
9 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 33)
35,77 1.872,200 66.968,59
10 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 29)
28,98 20,400 591,19
11 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 30)
100,30 159,000 15.947,70
TOTAL Capítol 01.03 579.552,46
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Capítol 04 DRENATGE
1 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
<= 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 50)
21,36 54,000 1.153,44
2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)
6,54 168,220 1.100,16
3 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 55)
82,76 49,000 4.055,24
4 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
112,15 6,000 672,90
euros
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plànols (P - 56)
5 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 57)
155,66 14,000 2.179,24
6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
4,28 80,520 344,63
7 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transporta abocador, base deformigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols (P - 54)
13,43 70,000 940,10
8 GD56U020 m Cuneta triangular de qualsevol amplada, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 51)
4,99 740,000 3.692,60
9 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,40 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 52)
16,07 555,000 8.918,85
10 GD57U511 m Cuneta profunda triangular d'0,75 m d'amplada i 0,30 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 53)
14,63 265,000 3.876,95
11 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D
600-1000 mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra,
aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)
637,60 11,000 7.013,60
12 GDK2U010 u Pericó per a recollida de cunetes de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 58)
330,61 8,000 2.644,88
TOTAL Capítol 01.04 36.592,59
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Capítol 05 ESTRUCTURES OD.3
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)
6,54 249,050 1.628,79
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 25)
1,04 6.436,140 6.693,59
3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 26) 32,42 168,780 5.471,85
4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 27)
11,64 66,600 775,22
5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)
89,93 13,964 1.255,78
6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)
108,82 66,870 7.276,79
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)
4,28 123,060 526,70
euros
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8 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 19)
3,56 59,100 210,40
9 G3J2U060 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 100 a 200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 22)
22,98 30,765 706,98
10 G3J2U010 m2 Emmacat de pedra seleccionada de l'obra rebut amb morter de CP
fresc, inclòs transport i col·locació segons plànols (P - 21)
4,85 36,000 174,60
TOTAL Capítol 01.05 24.720,70
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Capítol 06 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
1 GB2AU504 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de
pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 39)
49,97 625,000 31.231,25
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 40)
716,35 10,000 7.163,50
3 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 41)
1,00 4.985,000 4.985,00
4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 42)
2,41 180,000 433,80
5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 43)
3,38 110,500 373,49
6 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 44)
17,89 76,260 1.364,29
7 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 45)
147,45 12,000 1.769,40
8 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 47)
143,75 7,000 1.006,25
9 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 46)
116,54 39,000 4.545,06
10 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 48)
59,36 38,000 2.255,68
11 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 49)
69,05 10,000 690,50
euros
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TOTAL Capítol 01.06 55.818,22
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Capítol 07 SERVEIS AFECTATS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 16)
52,14 15,000 782,10
2 XPA10010 pa Partida alçada a justificar per l'eventual reposició o protecció de
canonades d'aigua existent (P - 0)
6.000,00 1,000 6.000,00
TOTAL Capítol 01.07 6.782,10
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Capítol 08 SEGURETAT I SALUT
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
17.787,31 1,000 17.787,31
TOTAL Capítol 01.08 17.787,31
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Capítol 09 VARIS
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
8.127,26 1,000 8.127,26
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 40.767,06
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 50.705,97
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 579.552,46
Capítol 01.04  DRENATGE 36.592,59
Capítol 01.05  ESTRUCTURES OD.3 24.720,70
Capítol 01.06  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 55.818,22
Capítol 01.07  SERVEIS AFECTATS 6.782,10
Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 17.787,31
Capítol 01.09  VARIS 8.127,26
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 820.853,67
13,00 % Despeses Generals SOBRE 820.853,67............................................................... 106.710,98
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 820.853,67.................................................................... 49.251,22
Subtotal 976.815,87
18,00 % IVA SOBRE 976.815,87......................................................................................... 175.826,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.152.642,73
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ  CENT CINQUANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES
CENTIMS )
Barcelona, juliol de 2010
L´autor del TFC
David Moreno Pujol
Enginyeria Tècnica d´Obres Públiques
